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Precios de suscripcióa. 
!
V¿ m m m ^ $21.20 ore 
6 Id U.OO „ 
8 Id «.00 „ 
12 meses ^ «15.00 pt' 
I«l»:<liOaD».^ 6 Id 8.00 t, 
3 Id 4.00 „ 
l^mesee- •lá.OO pt.» 
Hfibaaíi . .~.^ tí i d 7.00 „ 
» H d ^ 8.75 p 
Madrid, dioietnhre 17 
E L M E N S A J E K E G I O 
El Presidente del Consejo de ministros, 
general Azcárraga, ha presentado hoy á 
las Cortes el Mensaje Hegio, incluyendo 
las capitulaciones matrimoniales y soli-
citando la autorización para el matrimo-
nio de S. A. S. la Princesa de Asturias 
con Don Carlos de Borbon, hijo segundo 
de los Condes de Caserta-
En dicho Mensaje se^hace constar que 
el matrimonio proyectado no aumenta la 
Lista Civil en presente, ni la aumenta-
rá en lo porvenir, y que la felicidad del 
nuevo hogar contribuirá al arraigo de la 
Monarquía y á la paz de la Nación. 
L A UNIOK L I B E R A L 
Se han reunido on casa del ssñor Sa-
gasta les directores do las minorías libe-
rales del Congreso y del Sanado y des-
pués de larga discusión en la que se han 
puesto de manifiesto muy encontradas 
opiniones, acordaron votar en contra do 
Mensaje relativo al matrimonio de la 
Princesa. 
D E T A L L E S D E L N A U F R A G I O 
Aun no so conoce con exactitudi el n ú -
mero de víctimas que hubo ayer en el 
Puorto de Málaga á consecuencia del 
naufragio del buque alemán, escuela de 
guardias marinas y aprendices navales, 
de que hablé en mi telegrama anterior. 
Creóse que los muertos y los heridos 
llegan á ciento cuarenta-
El comandante del buque, que se ha 
ahogado, fué el que en 1873 cuando la 
insurrección cantonal en Cartagena apre-
só la '•Numancia'^. 
C A M B I O S . 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-53. 
Se rv ic io de l a P rensa Asocl_,A^ 
Ilookporc India, Dbiaaibra 17. 
L I N C H A M I E N T O S 
Anoche asaltó una turba, la cárcel de 
este pueblo y sacó á dos negros que en la 
noche del sábado pisado sorprendiero á 
un blanco en descampado y le asesinaron 
para robarle- La turba so tomó la j u s t i -
cia por su mano y ahorcó á los dos ne-
gros en ol patio mismo de la cárcel. 
Londree, Diciembre 17. \ 
REFORMAS M I L I T A R E S 
A consecuencia de la campaña vigoro-
sa emprendida en laglaterra pidiendo 
reformas en el ministerio de la Guerra, el 
nuevo ministro del ramo 5ir Hicks-Boach 
ha nombrado una comisión para que es-
tudie un plan de reformas en el mismo. 
Londres, Diciembre 17. 
M A S C A B A L L E R I A 
Se dico que Lord Kitchener ha solici-
tado el envió al Africa dol Sur de todos 
los hombres disponibles de las fuerzas 
montadas. 
Londres, Diciembre 17. 
S E E S C A P O 
A pesar de tener "tan cercado al gene-
ral Dewett en Thabanchu este ha logra-
do abrirse paso y se dirige hacia al nor-
te do Orange, 
Se dice que aun cuando Dewstt logró 
forzar el cerco que le tenían puesto las 
fuerzas inglesas, tuvo que. abandonar 
uno de sus cañones y catorce carros con 
municiones y portrechos. 
Londres, diciembre 17. 
B A J A S B O E l i S 
En la intentona de ataque de los boers 
sobre el desñ'adero de Springkant's Nek, 
tuvieron cuarenta muertos. 
SORPRESA 
Lord Mothuen ha sorprendido un cam-
pamento beer cerca de Lychtenburg, en 
el Transvaal habiendo cogido mucho ga-
nanade vacuno, carneros y municiones. 
Malaga, diciembre 17. 
B L N A U F R A G I O 
D E L B U Q U E A L E M A N 
Según las últimas noticias, enel nau-
fragio del buque escuela alemán ocurri-
do ayer mañana en este puerto hubo 
ciento treinta y sois desgracias entro 
muertos y heridos. 
Al ocurrir el siniestro había á bordo 
cuatrocientos individuos-
WaehiDgton, diciembre 17. 
E L C A N A L I N T E R O O E I N I U O 
El jueves votará el Senado federal el 
proyecto de tratado entre Inglaterra y 
los Estados Unidos acerca de la construc-
ción de un canal interoceánico de navega-
ción entre el Pacifico 7 el Atlántico por 
el itmos deDarien,conocido baje el nombre 
de tratado Hay-Pauncefote. 
Washington, diciembre 17. 
E L E L S U P R E M O 
Ante el Tribunal Supremo de Justicia 
se ha empezado á ver los casos de apela-
ción de Goetzo, qus protestó contra el ac-
to de las autoridades federales que le exi-
gieron el pago de derechos sobre tabaco 
importado de Puerto Rico y de Pepke, y 
por habérsele exigido el pago de derechos 
sobre alhajas que importó de Manila. 
Se espera on plazo breve la resolnoión 
del Supremo.quien deberá decidir si tan-
to Puerto Rico cóme las Pilipinas son par-
te de la Unión americana, ó si son sola-
mente posesiones insulares, y también 
deberá resolverse si el solo acto de izar-
se en un punto cualquiera la bandera de 
los Estados Unidos promulga ipso facto 
la Constitución de los mismos en el paia 
ó si se necesita una resolución espeoial 
del Gongrese. 
ÜMTEDSTÁTES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, December 17th. 
136 V I C T I M S A T M A L A G A . 
Malaga, Spain, Deo. 17th.—Tha lat-
est available news about the founder-
ing of the Germán training ship 
Oneisimu, yesterday morning in this 
City give one haudred and tirtUy six 
as the nnmber of the victima that re-
sulted thereiü. When the aooideat 00-
oarred there were foar haadred and 
fifty peraons on board. 
I I A Y - P A U N O E P O T 
T R B A T Y WÍLL C O M E 
TO A V O T E ON N B X T 
T H Ü R S D A Y 
Washington, D . C , Deo. 17th.— 
The United States Senate w i l l take 
a vote on the Hay-Paunoefot treaty 
regarding the bnildiog of the inter oc-
ceanio Canal acrosa the lethmaa of 
Darien on next Thuraday. 
H E A R I N G ON INTBRB3TÍNG 
C A S E S B B G U N 
Washington, Deo. 17th.—The hear 
ing of argament has begon before the 
United States Supremo Ooart regar-
ding tbo cases of Geotze who pro-
tested against payíng Castora Hoase 
daties o a tobáceo imported £rora the 
Island of Porto Rico and Pepke who 
aleo protested similary against paying 
dnties on jewelry imported from Ma-
nila. 
A decisión is soon expeoted to fix 
if both Porto Kioo and the Philip-
pines are really Otates of the Union 
or Insular Possessions and United 
States tíupreme Coart haa to say 
whether its people are U. 8. Citizena 
and if the Oonstitution follows the 
flag or nct, 
; M O B L Y N O H E D T W O 
N E G E O E S A T R O C & P O R T 
Eockport, I n d , Deo, 17tb.—A mob 
yesterday night at this City foroed the 
C^ty Jail and took ont two Negroea 
who on last Saturday night had wajla 
París, diciembre 16. 
RMitft 3 por oleuto, 101 frac coa. 12.1̂ 2 ex-
interés. 
81 
We have been bonored with a kind 
ínvitation from Mrs, and General 
Wood to attend the Eeception they 
will give at the Palace on next Thirs 
day Deo. 20th. 
Oar heartiest thanka are dne for the 
kind attention and we will honor 
ourshea attendiog the first reoeption 
gioen by Mrs. and General Wood in 
theír ofñcial residenoe. 
Sección Icrcantil. 
áSFEGTO D E U PLAZA 
Diciembre 17 de 1900. 
AZÚOAKBS.—No obstante haberse anun-
ciado de New York nna baja de li32 de 
centavo, no ha experimentado variación 
sensible esta plaza on la que se vendió el 
sábado la siguiente partida: 
300 sacos centf. pol. 96, á 5.28 rs., para 
el consumo. 
Y hoy: 
293 sacos centrífuga, á 5.15 rs., también 
para el consumo. 
Cotizamos: 
Oentrííugas, pol. 95i96, de 4.3̂ 4 á 4.7i8 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO. — Abre la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en loa 
precios. 
CAMBIOS.—Abre la plaza encalmada y 
sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dtv 18| á 18| por 100 P. 
3 div 19í á m por 110 P. 
París, 3 dpr 51 á 5^ por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 d i v . . - ^ . . . 20^ á 20i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4 i á 4f por 100 P. 
í!. Unidos, 3 d iv . . . .n 9i á 9f por 100 P. 
MoürjTOAS «XTBASrjBüAa. - ootiaíRn 
hoy como sigue: 
OTO americano-.,,,.,. H & 9i por 100 P 
í j r e o n ' o & c k e , . 9 i á H por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 4 61 por 100 V 
Idas, idera, antigua,, 60 4 51 por 100 Y 
Idem americans sin A- \ . 
< j x ; j e r c \ , \ ) i A di por 100 P 
VALOEIÍB.—De escasa importancia han 
sido las oporacionoa efectuadas hoy, las 
que son como sigue: 
10 acciones Cárdenas y Jácaro, á 105. 
50 idem Gas H. A , á 21.1(4. 
10 bonos idem idem.á 59.3[4. 
H0,000 pesos B. B., á 7.7i8. 
Ootísaeiéin GÜcíd de í a B j privudi 
Billstas dal Banco BspaSsi de la M% 
do Onba: 75 á 8 valor. 
FLÁTá ISPAÍfóLA: 81 á 811 por 100 
id, murdered and robbed a white man 
and lynch ad them on the Jail Yard, 
K I T O H B N B R A 8 K 9 
F O R RBINFORÜBMBNT3 
London, Deo. 17th.—Lord Ritohettet' 
so it is reported has nrgently tequest-
ed the Bristish War Üffloe for every 
available mouated maa for eervice ia 
South Africa. 
D E W E T T F O R O B D THROÜGH 
London, Deo. 17th.—Boer General 
Dewett haa auoceeded and foroed his 
way throngh the Britiah forcea at 
Thabanchu. 
I t ia aaaerted in the Britíah War Of-
fice that thongh General Dewet foroed 
the Britieh linea he waa compelled to 
abandon a gun and fifteen wagons con-
taioing ammnnitlon and atores. 
A B R I T I S H 8ÜOOBS3 
London, Deo, I7th.—In theattempt 
raade by the Boera to forcé Sprlng-
Kant'a Nek they were defeated and 
had forty killed. 
General Lord Methuen haa oaptared 
a Boer Laagern with many oattle aheep 
and amnmoition, near Lyohttenbarg. 
NOTICIAS o m m o i Á i t M * 
SSueta York, diciembre 17, 
tres tarde. 
Oontenaii, á $4.78. 
Descuento papel oonwrcsltd, <50 itív. de 
43(4 ¡i 51 [2 por cierto. 
Oambloa «obre Londrai, 60 d??., hsn-
quero», á 4.80.3L8, 
Cambio sobre Parí» 60 drv., tanqii&roi, a 
5 francos 20.5 [8. 
Idem sobro Hamburgo, no df »,, b»nq[ii«> 
ros , á 94.3,16. 
Bonos registrados de loe Eatadc» tteddoR» 
4 por cierto, A 115 3[1 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, ñ m t < i y ñ«{,t 
en plaza á 2.11(16 o. 
Chatrííngas en plaaa, & 4.13¡32 0 . 
Maaoaoado, O Í piasa, & 3.29[32 a, 
Isécar de miel, en plaza, á 3.2L[32 o. 
El mercado de azúcar erado, firme. 
Manteca del Oaaüo, «a tercerola», * 
$13.40. 
Harina pstant Mtnneaota, A SI.20 
Landre», diciembre 17. 
Aííoar de rernolacba, a cntregsr m 30 
dlaa, á U s. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. S6, A 12 s. 3 d. 
Uasoabudo, á I I» . 3 d. 
Consolidados, 4 97.3(8. 
Deacuontio, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Onatra por 100 ««pañol, á 69.7(8. 
a n o n a 
e a s 
no tendría el mismo efecto si se disparara d las diez por estar acos-
ímiibrados á oirlo á las nueve. Si el regalo que debería hacerse en 
Pascuas, se deja para otro día, vale más que no se haga. Por qué no 
comprar hoy, ahora mismo, para que este listo el dia de Pascuas? Na-
da más apropó&ito para un regalo que un mueble; abulta mucho, es 
siempre útil y los hay de todos precios. 
, PASCUAL & f K 
Ñ O C O S AGEKTÍS8 D E L A M A Q U I N A D E E S G B I B I K 
"UNDEIiWOOD" 
Importadores de Muebles en general 
OHrapía y S7, esquina á Oompostc-a. Edificio V I E T A 
- P a t c p g o n l a f h 6 cl'fs gol . tira. L T . W i t m o r e , 
cap. Busch , t í i » . 7, t o t s . 29?, cen madera, a 
S.JPratB. 
HHffiírfBRHI 
Vapores de travesía. 
I s a p i c r - J E 
<Jorap«l 
V» lo r . 
V e n d . 
F O K D O S P U B L Í U O S . 
Oíjl igoolenwi A yxintsijiSent!) J» 
hipotaoa....-, , . lOfJ 
/.Ui.sfi, Vor.vse iHjpoiaooí lM del 
A 7 i m t a H i ! p n t o „ „ , , • , . . . . „ . » 101 
BSUatoB Hipoiaoaxlos do 1» Í ; J« 
Boceo dol ÜctaeTolo 
95 
34 
Oompafifa á» Forrooarri loo U n í 
doa do la Habana y A l m a c t o 
n«fl de Regla ( L l x n i t a d f t ) . . , , 7 ' | 
dsrtp&a!a do UamlniOB de Hl©--
aro da Oárdetiftfl y J ú c a r o ^ , 1031 
Oompafifa de Oaxnl&oa de Eile> 
m o de ¡Ratanaaa & Op.baEilla 94 J 
Cosnpafi!» del F^rzoc^nLl del 
O e A l i e . . „ . « » . . . . . . . 120 
ü o ? O a b a n » 0 « r t r a l R ^ i l > y i * 
I ^ m l S é d — P r w í a r l d a » . , . , MMÍ 100 
Vdem láeua MiAimus. 55 
O^ropaGlti Oiabsn» do Alncc-
brado de G t u i . . . . . r . . . . . . a . 19 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuba-
na de OOB H 
Ooropaíl le de Q-as Hiüpaisp-A." 
Oíei ioana Oo»«o l td f t t t a . . . .M, 21$ 
Boixo* niyc43o%Tlo8 de la Osm-
paflía de Ccnso l lda í lo - 5 í ' | 
Bonos HlpotcoaHo* Oop.yartl-
d o i de O o n í o l l d a d o . ^ - , 71 
8 « d TftlwíAalí» do is HahAu» 85 
Uonjpaflfo d» Aiiaaeenee de 
HaolSiidadoan...,, , , , . , , , , , . „ 
Kmproea do Fomecto y üU-fa 
S u d ó n del S n r , - , 
CoiíipatUa do A t e a o e n o i do l>« 
pdaho da la H a b a n a . , . , „ . , „ 7 
ObU^Rolone* Hlpoteoarlat) d« 
Oioafae<ro« y V i l l a o l a r * . . . , 115 
Nncva F á b i i o a d o lllolo £0 
«lfifla«¡» dfi AtUow do 4.?Ard«f-
A c o i o a e í . . . , „ . , „ „ , 24 
ObUgaolsnoi. Sffirlo A . 3 1 
Obl^aolonea. Seria B . . . . . „ ^ 4 
ÜorapaBí» de Almaoesoa df 
Santa O a t a l l n » . . , , „ . , , , , , „ , l 
OompaAía L o a j a de. VÍTOÍOÍ^ 
Í P a u o c a r r l l de Gibara f, I l o l g n l » 
A M i o a M 25 
Obi i f fMiones . . . . . . . . .100 
WsTtfíout'J. de fian CesyeÉJW 
& ViKala».—Aooion6i-...o«. 
O b l l f f R c l o n a s . . . . . . . „ . 
1 1 




























L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 11 
A l m a c é n : 
100 leche Magnolia $7| una 
200 02 Id. Aguila 7% una 
26 c? sardinas Bamoll 20 una 
30 «2 ginebra Bola $8 una 
100 G¡ sidra Vereterra $3i una 
50 gfa. ginebra Bois $8.50 uno 
30 o; ron Negrita $6i una 
100 o? quesopatagras Vejiga $23 qtl. 
25 tls. manteca Estrella de 
Wiafc $10.10 qtl. 
50 ¡i pi vino flor Navarra. $15 uno 
25 ¡4 id. id. Mañeru 14 50 uno 
15 ?4 id. id. Eioja 14.50 uno 
20 4̂ id. id. Josefina... $16 uno 
30 p2 vino El Relof $48 una 
100 C[ fideos de Lugo amari 
líos 5i las 4 C[ 
100 galones Moscatel V. Ko-
meu , Rdo. 
50 jamones Caidelas $40 qtl. 
20 tle. manteca La Cubana $10i qtl. 
10 ci mantequilla Asturias $23 qtl. 
30 o; latas manteca La Cu-
bana $13 qtl. 
20 c n 2 i d . i d . . . . $13i qtl, 
10 0/24 id. id $14i qtl. 
70 P2 vino líaiorato tinto.. $44.50 una 
150 c; aceite Sensat latas 
de 23 los $13i qtl. 
50 C2 id. id, id. 9 Iba $14 qtl. 
40 02 id. id. id. 4 i id $14i qtl. 
25 02 id. id decoradas $19 qtl. 
18 p2 vino Torregosa 48 una 
12 lager Sublime $Lt!i una 
16 C2 chocolate M. López.. Rdo. 
D i a 15: 
Para N . Orleans vap. am. W h i t n e j , cap. B i rney . 
D í a 16: 
C. Hueso vap. am. Mart in ic ino, cap, D i l l o n . 
D i a 17: 
St. N a z i l r e vap. f r a n c é s L a Navarre , c a p i t á n 
Perdrigsos. 
Tampa y C. Hueao yap. amer. Masootte csp. 
W h l t e . ^ 
MOVIMÍSlíTO m PáLSÁJEEÍ>8 
L L E G A B O N 
D e C. Hueso y Taaipa: 
E n o l vap. am. M A S C O T I E : 
Sres, Jo se f i P í a r n a n d e z — A g a í t i n F e r n s n á o ! — N . 
C0ley—B. L í o e s — F r a c cisco Reaoles—Dominga y 
Leandro T g r b e ' l o — M a i í a D o i r í í i g u e z —CorKnelo 
P é r e z — A l f r e d o P v ñ a — J . A . M o h o n e y — H . K r u u p 
A m e l i a C í a p e d e s — A m a l i a G u r l é r r e z — L i i o C a m -
pos—E. Sftbebp—E. P » 8 c n a l — J . H a l c h a c — L . K , 
Brnden— J . H MÍÜCB—J. R ichdrson—J. M . D i . k 
—Juan G a r s í » — A n t e n a CEBII-O—Mtteo Suarez. 
E n el vap. am. W H I T N B Y . 
D a N . Orleana, 
Sres. W . B o g a r s - P . S. Con4pnE—r . L . tyon-. 
oh i—G M . L a m h e i t u — A R. B o l l o r d — I I P d f i r -
luseydo—L. L , W i e r « o r — H . S. Mac M o l a n . 
D o N . Vork: 
E n el vap. am. O K I Z A B A : 
Sres: B . K l i t k e — C o r n o P a K l i t t e — F a u s t o S i n - | 
chez—Joseph CreuHh!.w I I . C r c n s h & w - R o b c r t I 
F o o t —O B a m e í — G a b r i e l Oarranza y 2 do f » m l | | 
l i a - J t m a s Rngglpr .—P. Carey—Pranciftao M o 
Donald—Fel ipe F a r n i n d e s — t B r o e n — A r t n r o 
C l a i k - P B o e n - J u a n B o d i í g u e z — R a m ó n F e r -
r á n d e z Charles H a l l — J . Inccallf—E G i n d a r a 
Francisco Cerro—Eduaido Ba l j ( h i la—George 
Carman—Alfonso M a r t i n t ?—M M a r t í n e z — M a n u e l 
Real—Gustavo B i c k o n - M L m a r a i t s — F « C í í » - » f 
Rafael L l e d o — N i j o l á a Sattea—S. G ^ m o l l i n - J o s é 
C í s t r o — A n t o n i o P i c o l i . 
D o M i a m í , 
E n e l vap. ara. M A R T I N I Q U 3 
Sret: S. R . Berodcs y s t i i j r a -
Hetcher—Juan M a r t í n e z -
D e Veracrnz; 
E n e l vapor L A N A V A R R E : 
Sres. Eduardo F a r n í l n d e z — I g u e c i o A l v a r o ! — 
Mar iano F e r n á n d e z — R c e a R ^ g i n s o l - M a n u e l M o -
l i n a - F a u s t i n o N e j í r e s — J u a n Sota—P KraTtíi c ¡ — 
Fe l ipe T r l t e l a—E. i r quí S o l a n o — í a b l o VÜJ¡L»e 
—C S C í o m w e l l y i l de t r á n s i t í . 
a A . L i s p . O M 
Para Tampa y C. í í u e s o , 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
Sros. S. B i d d - e — D . W o o d - D . E i ' i n h o b z - L . 
J , tiboDSon—M. M a s D a m e h y Sr? —F D i Coch 
y Srp .—M. Douegnes—R. C. Volter—M. C a y U t — 
E - S a e t o i - H . AMnold—C. D . H a r d — U - C. DÍVÍÍ 
y S r a . - A í!. Pmi th—G. Havnea—J P í o - y — H á r -
r y y .No l ty F lory—Sra . F h ü i i p a - J ; H . S U í n rd— 
C H . W h e a l e r y 8ra.—Sta. Fambal—Sta. G - i i n i -
m o u d - G . B r e a d — M . B r e a n - C . J. Lorgs . r—. í A. 
Dinemore—C. P . B a a t h - J . Giegor j -^ -U O 'Cea-
n e l ) — H . Me Perder—R. B . Tareeter—H. \Ve \ tz— 
E . F o o t - C . A . E í u z o n - F . L H u w i t — L M e Peft 
—8. H . M i l l e r y S r« . Sr i ta . M i n a r y bormauc—H. 
L . M u r r a y - R r a . 8 t o n e - J . A . Hanrf—íf i . Tuce y 
2,h j s—P. Baaow—G. E , AUen—V. !.ío ra y 
i n a a r e - M . B . A l v o y y Snu- JS . P F a t a l ' ' — R i , E . 
P o t t e r y fam.—Srr. de Vedcie—A. M . E í l d i — G . 
E . B a r ! u d g e - G . J . Moz» ó h i j o i » - C . I . Davidaon 
L A . Satkey—S A l e x a n d o i — W . O B í c k l e y f . . 
B . H a r r i a — L . B H a y m - n — L . B « a r — S t a . Mar r i s 
— J . B . — C o l l y — A . S. M) C a r l y — N . Fa l t—P. A . 
Chember a in—T. O. E i l i a g t o n - G , 4 . GloBaup— 
J o s é Cuervo—Inda'eclo M-meadez—4.Etoi;io t u e -
to-^Antoplo Ro^r iguez—Mariuel r a i l c e — S í i c o l á s 
O o e r r a - I t m ó n S a n o h é t - s - J o t l A . M i i r t i n e ? r - M ^ -
nue l A lva rez—Alva ro Bodrigaez—An 'aDio R o d r í -
guez—6. nigjrs—Isidoro S u a r e z - A . B B i i l l o b e n 
—Manuel San R o m á n — A U c n o A Virez—Ssvenno 
S á n c h e z — E n g e n i o F o r r a n d e z - R . M í r t í n t z — o-
renzo P a d r ó n — A ' f r r d o I c o y — Z i o a . íaB B j m g t i — 
Herm.a M a i í a - M D i a z e b i j o a - — « T W e r H l l i 
Dolores B anco—A. M . Oolmaa—Jallo HAmedo— 
J . W . C h a m b t r s — M a i u s l G a a t r o - A u t o n i o M a r t í -
nez - - -Emi l io iViñan—J: sé da la MUJ*:Í—Koaario 
C á a í t l o - L . M . D i r i i e l - . í u a n Gonz t t l e í - ^Oan i t i l 
fejdriguez—-Manuel Arengo—(1h Fernandez—A' -
berto A r m a s - M a n u e l L ó p e z — P . v l r o B eendo—Al-
fredo Rodr l eu t z y fam. —Kler.ii Montoto—J J. Soa 
t r e r - M a n u e l P é r e z — l í n r i q u e G a r c í a — H . Bicggiu 
— V a l e n t í n M o r a n — A ü g e l M a r u n — A r g e l M e n e t -
dez—Jaime M u l l e i — F . S i n p s o u - W . U B o u b l ; — 
R a m ó n T o T a s — V a l e n t í n B u a t i ü o — L u c r a Canozss 
—Raimuado P é r e z — J o s e f a Oitiz—Juavi Alvatez— 
B . Jonee—Joan do la F t z . 
Para M i a m i , 
E i el vap. am. M A R T I K I Q Ü E : 
Sres. J . V e t e r l i n — M B u f o r d — J Ohnscn— 
Jamos B l a c k b u r n — B I V i l s o n - P r a n c soo I I c í -
n á n d e z — P e t e r M e C&U—Jchi K i V y - J ( b e d m e n 
— É H o w a r d — J Hc-ivard. 
Para N . Orleacs, 
E n el vzp. W a i T N s Y 
Sres. J 8 W É l l a c a — L o o k C b e i k — L o < k L e e -
Gustavo Grosa—H J R WUÍIB—JJ an G de Peral ta 
- J o s é Q de Peral ta—S Ora t reUher . 
Para St, Nazaire y c í c a l a t : 
E n el vap. f r ancés L A N A V A E S K , 
Sres. Joaefa Fernscdez—F i eme ' a Vfvda^ ' s— 
Fernando y Fraroieoo L es—Euger io B o b i a y f . ; -
m l l i a — E m i l t o y Joan R o d r í g u e z — A - t o n i o LÓPPZ— 
A n t o D i ) y Manue l S a r d i n a — A n t f » i i do la Uz— 
Jaan A . Menendez—Msnnol Ro d i j u e z — M a L u o l 
Biaoa—C C. L u i g i — J o s é S i n e h i ? - S . B0adigo— 
J e s ú s F i g u e r a s — R a m ó n S a l g a d o - V i o t o r G i v r i i — 
P r a n c i í o o P e ñ a — R i m ó n L o z a n o - J o g é M BaW.da 
— J o s é C a s o a — A l e i « n d i o P<iMandez—Farmin F e r -
n a n d e z — J e s u » T i l l o — R i K Ó a B a r c i a — M a i n e l 
G o n z á l e z - J o s é P i 'gneras—Jtan ( i:)rftn—Ma: U 
CastaBo-^Etni io S i l g a d a - A n t o n ' o V s z i a t z — ^ a ^ n 
Puga—Antonio G í r o i s ^ — F r a n c i s n o A n a s — M a u i i í l 
Sevano—Juan R o d r i g a t z — E u í « b i o M . H e r r e r a -
A p o l i n a r G o n z á l e z — N í c o l í s P o i m i l — Pranciaco 
G o n z á l e z - R i o i s A l b í n - A Goaehs t—Franc i i co 
CalVo—Indalecio M.mendez—Ignacio P or^a—Ma-
nuel Insua—Eageuio Larenoio—Vloente S^n J u -
] i » n — G . D o m i n i c o — Bruno E c h e v a r r í a — Juii.n 
A r o s t e g a i - J o e é D i a z — R a m ó n Navas — J o a q u í n 
OaatiUo—Munuel R o d r í g u e z — P l á c i d o M a n e n d e z -
Fraccisoo Ta l e r í a — J o e é Diez—Mati»8 Garci . .— 
Toreas Palac io—Pioront ina Mlrallea—ltDaeu'o Sc-
lo—Pedro F o n s — A n t o i i j V i í c e — A n t o n i o Vazque* 
—Panstlno J lenendez—Manut l G i r c i a — L u i s B o v i -
r a — A g u t t i u T o c i r i ñ o . 
Kntr^das de e»&*fet¿« 
D U 17 
De Caibarien vap. A l a v a , csp. O: tabo, con 2351 
tercios tabaco. 
Caibarjen vap. Cosme H d r e r a , cap. Sacson, 
con 586 tercios tabaco, 
Cardonas gol . M í del Carmen, pat . P í e x a s , con 
200 pipaa aguardiente. 
Cardenaa gol. Ju l i a , pat. A l t m a S y , CCJ 70 p i -
paa atrnardi -nte. 
Ü a b t ñ a a gol . Caballo M a r i c o , pat. l a c l a n , con 
13 tercios tabaco y efecto?. 
San CaTct^no gol. ü i L á ü d a , pat. A l e r a t ñ / , 
con 800 caballos l e ñ a y t fdf tes . 
Sagua gol . J j v o n V i c t o r i a , pat. Hie ra , c j n 6C0 
sacos o u b ó a . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
1 L V A P O K 
capitán Fer&andflss 
B&lfaS. para 
C o m ñ a y 
Santander 
tí úí«, SO de Dic iembre á las 4 de la tarde, l l e -
vando la oorrespondenoia p ú b l i c a . 
Admi t e pasajeros y carga general, inoluso taba-
co cara dichos pue r to» , 
£-?oib9 asfioar, oafé y oaoao en partidas á flota 
eonido y con cenooimionto d l íeoto para Vigo, G i -
j6n Bi lbao , y San S e b a s t i á n . 
LssbiUft í** de pártalo, aolo ler fn expedldoi h a i -
i:: Isa diez Aol d ía de aalida. 
hs-s póllztui de carga ae firmar&n por el C o n e l í -
naiarlo ante» de oorrorlaa, ain cuyo re^ulaito ta ran 
S°> reciben los documentos de e m b a r a ñ e hasta el 
tüia 18 y Is o i rga á bordo hasta el dia 19. 
P e máe por roenore» I m p o n d r á su conalgnatar lo 
K.CalTO, Oficios n £ m . 28. 
E L V A P O S 
! @ ó n X l i 
capitán GOMEZ. 
Sí.I¿r& para 
H e w Y o r k , Cádiz , 
Barcelona 7 G-énova 
tti día 27 de Dic i embre á las 4 de la tarde. ! 
Admi to carga y pasa loro» , & loa que ce ofrece 
el buen t ra to que esta ant gua C o m p a B í a t iene acre-
ditado en aun diferentes lineas. 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , H a m b u r -
gc, Bromen, Amsterdan, Rot te rdan , Amberes y 
tíemls puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
L a carga se recibe haata la v í s p e r a da la salida. 
L-i Ó v r e s p o n d e n c i i solo ao recibe en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
. r B s t á C o m p a ñ í a tiene abierta un* pól iza 
i l í nea eoaao para tadat 1 »s dtv 
ÍSÜS, X'kjo I s í i m l paeden aaogurartu iodos ios e í e a -
ios qie 'se embarauon en sne vaporas. 
; : *! r . icnoíón da los seüore» p a s i t o s ha-
d a ©1 a r t í c t l o 11 del Seglasaanto de pasajus y del or 
ím y ség imen i n t e r i o r fie loa vapores daasía C o m 
$*t:'\A, el cual dice asi: 
" L o ? pasajeros deber i s escribir sobre todos los 
B í l t o s d e «ti fi<i5ip&la, c« sombre y el puerto do des-
Íi5.<5, coa todas sns le t ras y ooa l a marar claridad" 
L a Compüfi i i tuo e d s i i t l r á bulto alguno de equipaje 
qua no Ueve ciar a m e n t é ontampado el nombito y ape-
.-• v - r í o a E Í ««rato el del p s e r t o d í fiesÜK*, 
DÍ m i s p o r a e i K i í á i i ñ p é n d r ü t% ooRSlgna r io 
On/-. - -OÍ»!»'» foa »<lm. 5W. 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orderf ei-
guiente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
e n t r a r á n por la m a ñ a n a saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo HTIOSO y Tampa. 
H a b i é n d o l e puesto ea vigor la cuarentona en la 
F lo r ida se necesita para obtener el b i l le te do pasa-
je, e l certifleado que ao expide j jor el D r . represen-
tanto del M a r i n ó Hosp i ta l Service. 
E n Por t Tampa hacen c o n e x i ó n con los trenes 
de v e s t í b u l o , que van provistos do los carros de fe-
r roca r r i l m á s elegante de sa lón , dormitor ios r refeo-
torios, para todos los puntos de loa Estados Cuidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-> 
toa do loa Estadoa Unidoa y t a m b i é n ao despachan 
los equipajes desde este puerto al do su destino. 
.AVISO 
Para conveniencia de loa Boñoros pasajeros el 
despacho de letras sobró loet Estados Unidos e s t a r á 
abierto hasta ú l t ima hora. 
I M P O R T A N T E . — H a b i é n d o s e levantado a cua-
rentena en la F l o r i d a loa Sro>. pasajeros solio t e n -
d r á n que presentar el certificado de vacuna, del 
D r . á cargo del Mar ino Hosp i ta l Service. 
Para m á s informes dir igirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Gk l iawton Childa & C 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
o 1725 23 Ñ 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEES COSTEROS. 
Vapor aMaría luisa" 
C a p i t á n Ü J Í J R Ü T I B E A S C O A . 
Viajes eomanales eiltre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
•Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo día para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarión retornará para Sagua loa 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto ealdrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario ol viernes 
7 de diciembíe de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagia y Caibarién, 
; m m m m m i -
L Í N E Á D E W A R D 
SÜTIÚO ea¿t t i»r d* vapor** «o r roos a r s t m e t í 
-. . rrt .Ti «IgrUsatíie: 
viííí-T» Soth 
i.¡ tifian 
Citmfaégoe i jPttnpícic 
Fi-ogreio C a ü i p B t ó s 
'?arafir«s g'ronies». 
Í'SST;»» l e a g a n » 
Sttlidfts d« Kaava Y o r k para la tíabau» y pne t to ' mi&ooles ft ÍM tres de la tarde y pa--
RgJ?iM\« ütAw Ut 6-<ÍL»*d'j'S á l a g n a de ia 
l<i«S la S a t x a a para * » e v a ¥ o r i iodo» ÍCÍ 
tíwttM j t&hti&m & u n » de la **rdt como sigue: 
D icb ro . 
Pasajes de primera*... 
Pasajes de tercera.... 
Jornaleros más de 10.. 
Mercancías 
Víveres, lerretería loza 
y petróleo 
Teróloé de tabaco en 
rama 
Id. id. id. retorno. 
D K L A H A B A K A 















Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oflciuas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 10. 
c 1808 78-4 D 







M O R R O C A 3 T L E 
ffCCATAK, 
8 5 5 Q U H A N C A 
M O R R O G A S T L E 
O R I N A B A . . . . 
«Salidas para Progreso f V e r a c r t s Iss hiixít t 
las cuatro de la tarde, como i lgnet 
O E I Z A B A . . ^ . . . . . . . . , . . . , < . D icb re . 17 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . 24 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . « 31 
PASAJES.—Estos b a í m o e o s vaporee a d e a á s de 
1» eo^utidad |{u© ^ r indan * i*»» via*}»*"1» ferctn 
sus viv 'e i ' é n t r e l a I l o b a n a y N . Y o r k en 64 heres. 
A V I S O . — i e avia» & Ion «efioros pasajeros que 
antes de poder obtener el b i l le te de pasaje, necesi-
au proveerse da oe?t i íUado, del D r . G l e n n a n en 
ífimpe i rado 80. 
t > U K K á : » P O » D E N O Í A . - - L a correspondes?^ 
m ftdisitirá úviosni ient» vo 1» adcslnlstracidn g « -
'i'jr*] <í« WIITIKÍS. 
GAÍl fJA. -~L« carga re recibe en el muel le de 
'Jí .bsliorís tolatnenie «l dia ante* da la feoha ¿ o la 
mliú& f se admito carga p e » I n ^ U t e r s a , H a r a h c r -
go, IteeTucn, Artiatordam, Eo t to rdan , H a v r e y Á m -
boi'^s; Basijos Aires . Montevideo , Santos y W.o 
son oc-noaimlectos direetos. 
^ L S T S S . — P a i » flotes d i i i j i n a » ai B«. D ¡ L o * ! » 
ST. FIRCÍ, Onba ?(í y 78. E l fleta de líi e a»?* poi-a. 
quintos de Méjico a s H pagado por adelantado an 
• • iin» ev «f"Hva1«i!i*#. 
S A N T I A G O D E C Ü B A y M A N Z A N I L L O , — 
T a m b i é n ee despacba pasa j» desde la I l t b a n a bas-
ta Santiago de Cuba y Maczani l lo en c o m b i n a c i ó n 
con los vapores de la l ínea de W a r d que salen 
de Cioafuegos. 
A'wia utí» 9« : i99so?e9 d i r ' . í i m 6 s*> 30&*ijf»5»-
D E 
D í a 17; 
Para Sagua (rol. Ros ' ta , pat. R o V E o . 
Cardonas go l . P i l a r , p»,t. Ar t aza . 
r ' a S O T O Z.A H A B A N A 
Eiitrtdas de tratesí» 
dias vap 
D i a 16 
D a V a r a o r u í en 2^ L a Navar ro 
i 
cap. Perdrlgeos, t r i p . 221, lor s. 6664, cen carga 
general, & B r i d a t , M o n t , r o s y cp. 
D i a 16 
L i v e r p o o l en 22 d í a s vap. esp. Telosfora, cap. 
Bongoa, t r i p . 88, tons. 4069, con carga genera), 
á L . Saetx y op. 
M i a m l en 1 dia vap. aro. Mar t in lque , cap. D i -
l l o n , t i l p . 43, tons. 1400, con carga general y 
pasajeros á Zaldo y op, 
— Guanta en 7 dias vap ñ o r . Bergen cap. Cu k 
sen, t r i p . 28, tons. 870, con ganado, á L . V . 
P l a t é . 
L i v e r p o o l y es ja las en 25 dias vap. ei»T>. Ens-
karo, cap. La r r inaga , t r i p . 41 . tons 2 T i , con 
carga general y pataieros, á 11 As to rqu l . 
D í a 17; 
N . Y o r k en 4 dias vap. am. Crteaba, c a p i t á n 
Le lgh ton , t r i p . 73 tons. 84'J6, con oarga general 
y paeajeros, á Zakto y cp. 
Tampa y Cayo flneso en ?.0 boras vap, am, 
Maseotte, c a p i t á n W ü i t o , t r i p , 86, tons, 884, 
con carga, oorrespondenoia y pas te ros , á Q. 
LivrloiXi OhVAñ y op. , 
«a qm lias ütsUHt H-f 
p\* 17: 
Para Verncruz y Oigalas vap, am. O^ izab i , o&pitan 
L-O'gbson, por Z ildo v op. 
> 
B i a l S ; 
Para Tampa, via Cayo Hueao, ?Rp, «m. OliVetjtaí 
cap. Smúi t , por G. L a w t c n , GhUdff y cp. 
13 pacas tabaco 
803 tercios tabaco 
83 bultos provieionos 
27 bultos efectos 
N , Orloans vap. amer. Wbi lJ j ' jy , B i rney , 
por Oaibau y on, 
1:79 tercios tabaco 
24700 tabacos torcidos 
2 cajas dulce 
N . Y o r k vap. a ' í i . M o r r o Caatle, cap. Dow^s , 
por Z i l d o y Cp. 
10 pacas tabaco 
81 barriles tabaco 
£030 tercios tabaco 
500 lios cueros 
3328153 tabacos torc ido» . 
115946 cajetillas cigarrov 
1586 k> les cera amari l la 
39 bultos niütaloít 
65 bultos legumbres 
2n2 huacales i'-ñ 
36S barriles pinna 
bultos efectos 
M i a m í vap. am. Marüa iq i i ! ) ; cap. D i r o a , por 
Z i l d o y cp. 
E n lastra. 
D í a 17. 
Tampa via C. Hueao. vap. aia, S a e o i i t í s , esp. 
Wh; . t« , por L a w t o n Childa y op. 
£ n lastre. 
Pto. Cabello vsp. ñ o r , Bergen , cap. I l m r l o k -
son, por L . V . P l a o é . 
Ka lastre. 
• — « V e i a o r u z vap. cubano A c t o l i n del Col'ado, cap. 
Pont , por A . del Collado y cp. 
í tn lastre. 
N . Orloans vap. esp. Puer to R ico , csp. Ps le -
grí . por C. B anob y op. 
E n lastre. 
St, Nasairo y eicalao vap, fr^ní ié) L a Nt-varro 
cap, Perdrigeos, j or B r i d n t M o n í ' r a s j cp, 
195 3 tercios tabaco 
68782 í tabacos torcidos 
IftSIOS cajetillas cigarros, 
715 ki los picadura 
12á terceroJns i i i d do abejas 
221 sacos cera aa^anlta 
11 cajas dulces 
60 [pacas guana 
7*6 pacas esponjas 
10 bocoyes ron. 
140 pipas y 10 botas i d . 
23 tacna asfalto 
01 bultos rnadou 
11 id. pal i tos de tabacos 
1) bultos efeotos 
i bocoyes aguardiente 
SOBRINOS DE HERRERA 
K L V A P O R 
MARIA HERRERA 
c a p i t á n J . M . V A C A 
Saldrá do eíte ptieíto el dia 20 de Di -








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de BU 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
AVISO 
Los sefiores viajeros que so dir i jan á los puertos 
de N u o f í t M . puer to Padre, Gibara , Maywri , Sagua 
do T á n a m o , BarfiCoá, C ü a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba, antes d é presentareo á tomar el b i l le te de 
pasaje, deben l levar su e^ulnaje al muelle de Ca-
bal ler ía (p l¿ de la calle do O ^ e l U v » rp»« ins-
peocionado y desinfectado an caso necesario, s egún 
lo previenen rosientes disposioionA», 
No se a d m i t i r á i bordo del b?»qi\o r i n g f i n bu l to 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el presente mes do Diciembre sal-
drán para los puertos de 
X , A . 
Mil repte ? is m m t o 
W-v KAJSSBiíJKGO e l 28 de c a l a sae», para U K A -
1 «soslfi ea P O K F . T O R I C O 
; ü d m U s i^va lmento oarya pare, K Í 
í é á M , CJenfuegos, Santiago de C u b a ? 
etre puorto de l a costa íí or to j Bnr d « is 
, «íjTapr* bsy* i a earga SEfleUaia 
" T a m b í f e te Mfl ibo c * r g » 0 0 » O O N O O I H l » » -
-.•r.fOS paja la I s l a de Cuba de los 
jssíngípfclos p n a r í » » de S a r o ^ a entre o t r o » do A m » -
sétátkno., Anbarot , S i r m i n g n a n , Bordeanz , B r e -
i.bpoQfafigoa, GJnova, Gr i iashy, 
• o . . j . Londres , SfApoles, Sontharapton, R o -
t t í r d i s a j F l y m o a t h , debiendo los cargadores dirs-
» ios agostos de i» C c m ^ ^ a en dieboa pan-
-OÍ p*írrt n i q g fm«8«Sf«9 . 
t A R A m S A v i i Y SLAMBÜ&iíO 
sm «soKiáe «vRtjtnales C O L O N y ST, T H O -
fJíMi, s%ld?6 esbre ol d ía 26 de Dic i embre de 1900 
v i vfipo» correo altns&n, de 4460 toaeladas 
Caibarién 
E L V A P O R 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los DOMINCrOB á las 12 del dia. 
E L YAPOfí 
«aplMn M. DUGGrE. 
Sk&n&ié fiM-gu .v&i'ft los sittutorf p a » r « c e y í a m b W * 
ifttasbardon ír>a oonocii ialeíi tos directos para SB 
• Í mjRfíFA. A B O R I C A del S U R , 
5 A U S T R A L I A , «ef l ío pontt9-
Borea SÍ faol l i t»» o» i s e«fa ooac i f f i t tMUk 
c í O T A . — L a « a r g » destinada 4 p u e r t o » don<í« a » 
Qfi e) »Apol, («cá t m b o f d a d t «n H s n b a t g o 6 éa 
! • «'.s^E'eTicía d-j l » ^ s a p r e s » . 
.&jVfi lí&s>* o?d«a , tío admito pae» 
ívtrsn ao ?s:6lt>s p í » s i r s a s l l » do L a b a l l t r t » . 
hit « m ^ s ^ o a i e a o l » «a l» t » re>ol$te pe r l» A 4 a * 
¿ « a t a ih dispostoi to 4 * loa ««to« 
«as va lo res p a r » r ec ib i r oarg* sss 
tUu 59 ia é ó n * Wotto r S t r d» 1» 
aiQmjfie qne U oarga qx: se o ízazs» 
'•>»te p a r » <s,uii;n'¿aí i * osoalt . D i c h a oav-g» 
• . R A V R B y s á U B t n i a q » » « n -
: M ! ¿ i í u i s r o t ro p í a l o , soa í r a e b o r . í s an 
7r.?o Sfiavenisreift i í i l » I s a p r s ? . » , 
• -•Í8«»«.Í« d í r í g t m & tus w a t l i ü d b t ' -
oapitán SANSON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A B A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 p i és c á b i c o s j 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza..- 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A B A S T A . C I J A B A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A B A CAG-UACTUAS. 
Víveres, ferretería y loza.- 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. id. 
S« í5e«pftoh» por ra* armadores 
San Pedro :v Q 
N 1501 7«-i o 
166-1 D 
A N T E S 
Impresa de Fomento j K&TegMita del Su 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mea de 
agosto á las 5 de la tarde nara Caloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Eetomará de Oortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para eata. 
Goletas "Aguila" y klVolllnía^kí, 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Bio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
I reducidos precios que fijan para los vapores , las tarifas expuestas al público on los A l -
macenes de la Compañía sobro los fletes de 
oarga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uuo ¡|f loa Ta-
poras citados. ~ 
FeríocarílBS IIBÍS ie la M m F Miaseis ÍB i m i t 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L Administración General. 
Desdo el dia 20 del corriente mes empezarán á regir en todas las lineas y ramalea 
de estos ferrocarriles los nuevos itinerarios de trenes de viajeros y mixtos, y cuyas 
boraa de salida se expresan á continuación; 
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Bermeja . . . 
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Lo que se publica por esto medio para conocimiento del públioo. 
Habana, diciembre 12 de 1900.-- El Aumov. General interino, Roberto M. O.rr. 
c 8-u 
Para informes diríjanse al Eseríterio de 
la Empresa, Ofloioa 28, (Altos) 
Gta. 1775 1 tJ 
MCaBBSSfWSWC* 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . ¿ 
Sociedad ARÓBÍIM de Recreo 
é Iflstmceióii del Vedado. 
S E C R E T A R I A . 
Para conocim'euto de los interesados y aonar-
do con lo que previenen loa Estatutos, se convoca 
por etta medio, & los Sres. accionistas para la J u n -
ta general que del e r á celebrarse el domingo 30 del 
actual , & l a una de la tarde, en loo si t iónos de esto 
I n s t i t u t o , situados en la ca'lo 0 esquina á B . con 
obj . to de t r a U r de lo E igu lcn t t : 
19 Da. cuenta coa el iaforais de la C o m i s i é a de 
glosa, 
2 ' . 'L3Ctnra de la m s m o t i » a n m l de la D l r e c -
tlTS. 
S? Aproba r ó impugaa r l a s cuentas y el ba lan-
ce presentados. 
49 E l e c c i ó n cíe la D i r e c t i v a para 1931, 
D9 l í e s o l v a r sobre todos los par t iculares que o-
d e m á s se propongan. 
Vedado 15 de Dic ieoibre de 1900 — E l Secretario, 
Rodolfo C. M a r i m e . í y ? ! 4-18 
TheCÉi GemralRaiiís.Liiíeil 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
S E C R K T A R I A . 
Oficinas: A g u l a r 81— Habana . 
E l d lá veint inueve del corr iente mes, á las dos 
p, m . y en íáS cuC^as de esta C o m p a ñ í a , Agu ia r 
ng. 81 y 83, altos, se p i O c e ^ e r á al sorteo de nueve 
ObliRacíoneá do la p i i m e r a h l D J ^ Í » » 1 eiet.e v\>\\--
gaoioues de la s e j a n á a , emitidas p«>r e x t i r g n i d a 
C o m p a ñ í a del F e r r o « a r r l l oníirs Cleafue^os / * 1 -
llaclara, fusionada hoy en osta E r a j í r e s s ; onyas O-
bligacloneg han de omonizarse el dia p r imero de 
Foorero del afio p r ó x i m o . 
L o que se anuncia á l ia deque puedan asistir y 
presanoiar todas las operacioaei de; sorteo, los se-
fieres acdoaistas y t a ñ e d o r e s de obligacionea que 
Haba 14 do Diciembre de 1900.—Juan Valdes 
P a g é » c IhT^» 3-^6 
Crédito eobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheeks por cualquier suma contra ea 
saldo. 
Adminifitra emisiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
tlcularea. 
Arrienda cajas de seguridad para diao--
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido C'm da Ahorros on todas 
sus oflcinaa en la que admito depósito» 
deede $5 en adelanto, pagando el iutorég 
de 3 por ciento annal. 
OONSEJBUOS DIllSOTOBKS. 
8r. Luis Suavez Galbau, Galbi»n & Co. 
Sr, unan tino, Merchar.t 
Sr. Prantisco Gamba, P. «amu» «; Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopes & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marquóa de PínM 
del Klo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Ma.'lua Sierra y Cp. 
EAMON O, WÍLLIAMÍÍ, 
Socretary i>t Boarii. 
W, M. BA-VES, Manager. 
• 1780 D 
Havana Electric Mwaj Coia»j. 
A V I S O 
Empezando el lunes 17 de Diciembre ios 
carros del Cerro y «Jesúa del Monte obser -
varán el siguiente derrotero; 
Monte, Egido, Moneorrate, Colón, Zu-
lueta, Dragones, Amistad, lieina y Belaa-
coaín. 
Los del Príncipe bajarán por: 
Eeina, Amistad, Monto, Egido, Mon-
serrate, Colón, Zulueta, Dragones, Amis-
tad y Reina. 
Estos cambios de derrotero se hacen ne-
cesarios por causa de las obras de recons-
trucción en las actuales líneas. 
C 1872 3-10 
hospital General deNlra. Seuora 
de las Mercedes 
Por orden del B:ñ,>r Pro i ldenta se o u v o c a á 
cuantos quieran hacsr prooosiolones para ol s u m i -
nis t ro del hospital N t r a Seú i í ra de las M o r c o d e » 
durante el i imestre qae comprende los me-
ses á 9 Enero , l a b r e r o y M a r z ó del p r ó x i m o aCo de 
lítOl de I P ' ofoctfis sigulantas: , Pan y panetela , 
carao y c l i ^ n S í n e l a , v íve res , haavos, tl'aotos de 
lavado y alambrado; behe de VÍCU; m o i i . i i n a s y 
efectos quiu í rs f ic^s ; c o m b u s t i b l o í y Ci fe to- lado; 
cuyas prcpauJiones las h ^ r á o 1 iutareuados en 
pliegos cerrador, con w j i t i f a ' 1 p l ego de cond i -
elotes expuesto en la D i r e c C ' ó ü <lol referido cs ta -
bleoin.ienco y sen'-n presentadan e'1 mismo desde 
l a f i c l u h a s t a e l d : a 2 7 d i l c i r r i e b t •. i las tres de 
la tarde, en cuyo dia y hora l a comis ión nombrada 
al ef cto reso lvar i sorr t i U-« prep )s iJ ÍoneJ p r e s e n -
tadas, r e s e r v á n d o s e el dera.-.ln de hacerlo s^gnn 
coovenga ó no á los inférete4! de este haspltal . 
Habana Dic i cmbra 17 do ISIJO.—E. S io ic ' . r r io , 
Eb-cado Dolz . c l 8 7 l 318 ' 
SÍ? *nt<iSb¡> d6 murar «! C O M l S J í N 
- ^ ^ «nup.síiS yisneo. mu-íL'loe, oiMmtft)^ 
onde qaicira q a o « * f t , ' g i u ^ a W a n * * ' » " í c v a n í ó n . 40 
afioai de praotlAA. B í o l b e a n k ^ W vor tarc •:• •* 
teduría 5©! TosAre d * T a c ó n , on í A o m m i s t n t c l * } ! 
d t este per!ó<¡f'.-o 9 en IM «ntfr i i i ' « r r * * * ^ * 
M o c s e m t ^ O I l o i l l y 1.0 T e ' í f t i a » 663 0 p- r cor -
reo eu el i E R R O 0*114 de Santo T o m á s n". "1 eS" 
quina á T C L l f A N . — R a f a e l P é r e z 
',«(83 Iñ-O' .S . 
OOMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Por acuerdo del Consejo de D i r e c c i ó n de la Com-
paCía do tres del mes corriente, ci to á los s e ñ o r e s 
Asociado» para la J u n t a general ext raordinar ia que 
t e n d r á efecto el d í a 7 del mes de enero de 1J-01, á 
la una de la tarde, en las ofioioas, Empedrado n ú 
mero 43, en esta capi tal , con objeto de acordar so-
bre adicionar un p á r r s f o d e s p u é s del a r t í c u l o cuar-
to, t í t u lo p r mero de los Estatutos, referente á la 
c o n s t i t u c i ó n del Fondo especial de reserva qne se 
propone aumentar & cien m i l pesos y al mismo 
t iempo t ra ta r de la reforma de varios c a p í t u l o s de l 
a r t í cu lo 21 de los nmmos Estatu 'ss , que «e rofierfcn 
al mencionado fondo de reserva, con la advertencia 
que s e g ú n dispone e' a r t í c u l o 86 de d i . h^s E s i a t u -
tos, l a Jun ta t e n d r á efer.tj y s e r á n v á l i d o s y o b l i -
gatorios los acuerdos que se a iop tan , con cualquier 
n ú m e r o do Sreü. A s o c i a d o » que concurran. 
Habana, d ic iembre 4 do 1900,—El P r e a i d e n t í » ac-
cidental , Francisco Salcedo. 
c 18S8 a l t 15-9 D 
o ñ l i i B r í i i W ooiipi 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
Capita l : $2M00.00&t 
g t t rp íus : f&SÚOMWto 
OPICIWAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Manna, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eoilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Oresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa B . ü . Depoo i t a . 
r io legal para el A y u n t a m i e n t o f Ju igados da 
Pr imera Ins tancia . 
Realiza toda clase de tranBacolones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letrae de Cambio y Cartas de 
E . A . G I R A L . 
A g ' n t e do oefi;) ÚÜS en g i n e r ^ l Cuaa 8 l l d ) i n » 
lasor ipciÓQ al R gí<tro Meroan t i l por $ i moneda 
amerijuna. Se haod cargo del cobro de eii-jutas a-
t rasada» E .ta ofloiaa tieno abogado coupultor. 
W7D 9 D 
Ciailei & aera!, DÍTISÉ k 
Tesorería Goneral do la Isla ds Cuba. 
Habana, Cuba, 15 de Diciembre do l'JÜO'. 
Serán vendidos por el Tesorero do la Isla 
do Cuba setecientos cincuenta mU pesoa 
($750,000) en oro Español y Francés. La 
venta ee hará por moneda Americana, al 
tipo do ciento nuevo y medio (lOíH p .g) . 
La venta se hará por medio de suscripcio-
nes, las cuales serAn recibidas por el Teso-
rero hasta ol medio día del sábado. Diciem-
bre 22, 1900. Todos los informes ó impre-
sos en blanco para los solicitantes serán 
entregados por el Tesorero, al hacer < pli-
cación para ellos ásu cajaro, Prado y Nep-
tuno, Habana. 
E, F, LADD, 
Comandante, Tesorero de la Isla de Cuba-
C 1869 a 1-17 do-18 
Cñoina del 
TACON 1, Habana, Cuba, Dio'embre 
15, 1900,— Se recibirán proposiciones en 
sobre cerrado en esta Oficina para el aca-
rreo de piedra, hasta las doce (12) del día 
20 de Diciembre de 1900, en cuyo dia y 
hora serán abiertas publicamente. Se faei-
litarán cuantos informes se soliciten sobre 
el particular,—El Ingeniero Auxiliar, Inge-
niero Jefe Interino de fa Ciudad de la Ha-
bana, A H. Weber. 0187J, alt 346 
1 
•MlKMMtatS&j 
MAKTES 18 DE DICIEMBRE DE 1900. 
La !1 
Uno de los fenómenos que mere-
ce ser atentamente examinado en 
los países exportadores de azú-
car es el creciente desarrollo que 
ha tomado la fabricación de ese 
mismo producto en las demás re-
giones del globo. Por eso creemos 
de interés para Ouba publicar algu-
nes de los datos que acerca de esa 
importante materia se contienen en 
un largo y documentado artículo 
que aparece en el último número 
llegado á la Habana del Journal 
des Fdbricants de Sucre. 
Entre los países donde la produc-
ción azucarera ha tomado grandes 
vuelos, figura el Rgipto en primer 
término. E l rendimiento de la úl-
tima campaña ha sido de 98,500 to-
neladas. L a fabricación estuvo allí 
durante muchos años monopoliza-
da por el Khedive, pero actualmen-
te existen en Egipto diez y seis 
grandes ingenios, con la particula-
ridad de que se ha sustituido, co-
mo empezó á hacerse en esta Isla, 
al cultivo hecho directamente por 
el industrial, el sistema de colonias. 
Pero no sólo se fabrica en el Egip-
to azúcar de caña, sino que ha em-
pezado á ensayarse con admirable 
resultado el cultivo d é l a remola-
cha. Se estima que en aquel país 
pueden recogerse dos cosechas de 
remolacha con un rendimiento de 
treinta mil kilógramospor hectárea. 
Otra región meridional donde el 
cultivo de la remolacha y la fabri-
cación del azúcar han tomado mu-
cho vuelo es Italia. E n 1898, es de-
cir hace dos años, no había enlta 
lia más que cuatro fábricas de azú-
car que producían unas siete mil 
toneladas, y para la próxima cam-
paña azucarera se contarán en 
aquella Península nada menos que 
veintinueve fábricas en plena acti-
vidad: en 1899-1900 las fábricas 
fueron trece con un rendimiento 
de veinte mil toneladas. Se espera 
que el año 1901 la producción ex-
ceda en Ifealia de la mital del con-
sumo, cuyo total se calcula en unas 
ochenta mil toneladas. 
E n Kumania, cuyo consumo no 
pasa de diecisiete mil toneladas de 
azúcar, se producen ya veinticinco 
mil toneladas, lo que da un exce-
dente de ocho mil toneladas, y en 
España la situación es análoga, 
pues en pocos años se ha pasado 
del régimen de la importación to-
tal—ó casi total—del azúcar para 
el consumo, al de la producción 
excesiva para dicho consumo. Se 
calcula el rendimiento de azúcar 
en nuestra patria para este año en 
ciento sesenta mil toneladas, que 
es aproximadamente el doble de lo 
que se consume. Los productores 
españoles han convenido en limi-
tar la producción proporcionalmen-
te al grado de potencia industrial 
representado por cada uno de ellos, 
á fin de contener la baja en los 
precios, que es la consecuencia in-
declinable de todo exceso de pro-
ducción cuando este exceso no 
puede exportarse á otros mercados. 
Eesulta, pues, que el Egipto hace 
cada día mayor competencia á los 
países exportadores de azúcar; que 
Italia dentro de muy poco tiempo 
se bastará á sí misma, y que Eama-
nia y España ya no necesitan pedir 
al extranjero el dulce que consumen; 
es decir, que dentro de poco, en 
Europa ninguna nación será ex-
portadora de azúcar para mercados 
europeos, y por consiguiente que 
el problema de la supresión de las 
primas sobre las exportaciones de 
azúcar, insoluble desde hace mu-
cho tiempo, va á encontrarse re-
suelto naturalmente, aunque el de-
recho á la prima continúe figu-
rando en la legislación fiscal de 
Alemania, Francia, Austria-Hun-
gría, Bélgica, etc.; y va á encon-
trarse resuelto porque los países 
citados no podrán exportar ni una 
sola libra de sn producción do-
méstica. 
A Cuba esa compentencia encar-
nizada de los industriales europeos 
no puede afectarla mucho, por que 
hace ya tiempo que sus azúcares 
no van si no en cantidades insigni-
ficantes, y eso no todos los años, al 
Viejo-Mundo, y además porque en 
los Estados Unidos se impone un 
derecho de compensación á los azú-
cares procedentes de países donde 
se conceden primas al fabricante, 
cuyo derecho es igual al montante 
de las primas. 
Sin embargo, como éstas deben 
desaparecer muy pronto, pudieran 
los azucareros europeos fijarse en 
el mercado americano con el inten-
to de dar salida al exceso de pro-
ducción y gestionar á ese efecto 
conciertos comerciales con el go-
bierno ¡de Washington; y de ahí la 
necesidad para nosotros de hacer 
todo lo humanamente posible por-
que nuestras mieles obtengan en 
los Estados Unidos un trato privi-
legiado, puesto que es ese el único 
medio de que la isla de Ouba con-
eerve su rango entre los grandes 
países productores de azúcar. 
F O L L E T I N , 242 
LA OTTOD M EMQÜE IV 
POB 
F O N B O N D U T S K S t T m 
S E X T A P A R T E 
L a noche de San Bartolomé 
JE s U noje la , publicada por la iaroelona, ae hal la de Yeni* 
LA PRENSA 
E l Vigilante, de Gnanajay, que 
no puede negarse que vigila, pu-
blica un artículo acerca de la última 
alarma sobre la Isla de Pinos,—alar-
ma calmada, como por ensalmo, 
ante el quos ego de MrWoot,—'y dice: 
E n el fondo, no había de qué alar-
marse. Los Estados Unidos no tienen 
para qoó darse prisa en tomar la par-
te, teniendo en tan buenas oondioiones 
el todo. 
Ellos no han pensado apropiarse á 
Cuba, ni á Tarigaanó, L a Gaanaja, 
Gayo Romano ó Gayo liatón. 
Desde que Oolón descubrió este ar-
chipiélago y Ooampo lo circunnavegó, 
él constituye un todo bellísimo, un 
conjunto armónico, que no es dado á 
la mano del yankee disgregar. 
Ahora, si por errores de nosotros los 
cubanos, ó por fatalidades del destino, 
la ocupación se prolongase, el control 
se hiciera muy largo y cayéramos en 
las garras del águila del Norte, ello no 
sería culpa de Mac Kinley ni habilidad 
de Root, sino decreto de la Providen-
cia. 
Mas lo cierto es que se van á cons-
truir carreteras y á plantar paralelas 
de ferrocarriles en Isla de Pinos. Y 
ello no será para comodidad de media 
docena de bañistas que van cada año 
á Santa Fé. 
Aquel clima benigno, aquellas salu-
tíferas aguas, aquel ambiente marino, 
son á propósito para la aclimatación 
de las tropas amerioanas. 
Fortifioado aquello, saneado conve-
nientemente, pueden alojarse miles de 
soldados, antes de que la Oonvenoión 
termine sus trabajos. 
Y cuando se vaya á ensayar el Go-
bierno libre y convenga retirar las tro-
pas, para ver qué tal nos componemos 
solos, no habrá necesidad de llevarlas 
á Tampa, ni traerlas de tan lejos si los 
acontecimientos aconsejaran su regre-
so. 
* * 
Se va á realizar ahora el proyecto 
del Oaual do Nicaragua. 
Una estación carbonera en Isla de 
Pinos será muy útil á los barcos ame-
ricanos que vayan al istmo de Darien 
ó vengan á ISew York. 
Y siendo aquella isla posesión cuba-
na, parte del Distrito de Bejucal y de 
de la Diócesis de la Habana, bien pue-
de estar prestada á nuestros ama-
bles vecinos, que tanto se han sacrifi-
cado por nuestra prosperidad. 
Todo esto será muy justo y muy ló-
gico, y por ello no debe alarmarse la 
susceptibilidad cubana. ¿Lo que ven-
drá después? Eso solo Dios lo sabe. 
Pero, por lo pronto, conste que la 
alarma ha sido infnndada y que las 
declaraciones atribuidas á Mr. Koot 
han sido un verdadero canard. 
Oomprendiéndolo así algunos bravos 
?x-tinéspedes de Ohafarinas, han sa-
cado las cápsulas del rewólver, colga-
do el machetin, y tirado las polainas 
amarillas sobre la barbacoa. 
E l peligro no existe. ¡Dios sea loa-
do! 
Y la pura y limpia, en los cielos 
y en la tierra. 
Amen, 
Un periódico de esta isla ha leído 
el proyecto de Oonstitución del se-
ñor Monteagudo (por que el señor 
Monteagudo lleva también en el 
bolsillo nuestra felicidad en forma 
de Oonstitución) y tiene la audacia 
de declararlo inservible. 
¡Habráse visto! 
No citemos el nombre de ese pe 
riódico. 
Condenemos á esa clase de "os 
tracismo" al temerario que no vaci-
la en condenar la obra del único 
representante en Ouba de las ideas 
estéticas del federalismo. 
Según el honorable William Van 
florne, presidente de The Cuban 
Oompany, que acaba de regresar á 
Nueva York, Ouba, desde la ocupa-
ción de los Estados Unidos, es el 
país más rico del mundo. 
E t pites ultra. 
Y después dirán que ha nacido 
en Sevilla Manolito Gazquez. 
Tenemos en campaña un nuevo 
colega: Bandera Social, que viene á 
defender la doctrina nacionalista. 
Su primer saludo es para Máxi-
mo Gómez. 
E l segundo para la opinión cu-
bana. 
E l tercero para la prensa. 
Nos reservamos contestar por 
nuestra parte cuando nos anuncie 
el turno el traspunte de la Gran 
Vía. 
Oontestando á una insinuación 
le Ruy Díaz desde L a Unión E s -
pañola, dice L a Naoión á propósito 
del señor don José de la Luz Oa-
ballero: 
Don Pepe no fué un hombre de pasio-
nes. E l no inculcó á sus discípulos oje-
riza alguna contra España. Su labor 
'-evolucionarla consistió únicamente en 
la difusión que hizo do la educación en 
üuba. Con ella llegó á hacer que el 
mueblo amara la libertad y la indepen-
dencia; pero jamás tuvo cátedra de po-
ítioa en su colegio, y menos tribuna de 
odios 
No tememos á fuer de veraces, 
irrebatarle la fama revolucionaria, al 
¡nodo que cierta gente se la ha dado, 
proclamando que .Do» Pepe nunca to-
có participación directa—y menos ao-
oiva—en la propaganda del separatis-
mo cubano. 
No estaba él—¡ni cómo había de 
estarlo!—conforme con la tiranía de 
los gobiernos metropolítioos; no era 
ól—¡ni cómo serlo!—un servil, un es-
clavo, ni un cobarde, sus actos todos 
probáronlo cada vez qué fué preciso. 
Recordaremos entre otros el de so 
entrevista con el general Tacón, en de-
manda de que no se insudara más por 
la prensa venal de aquella época, que 
el general inspiraba, á don José Anto-
nio Saco, ó se le permitiera á él, á Luz, 
la defensa del amigo ex patriado; de-
manda á la que contestó, por cierto, el 
general/Tacón, de este modo: ''Que no 
se ataque más al señor Saco y que se 
le permita á usted defenderle;" agre-
gando, ya ausente el señor Laz , el ge-
neral Tacón, y dirigiéndose á sus ha-
bituales contertulios, algunos amigos 
de Saco: " E s el único cubano que se 
ha atrevido á dar este paso." 
Hígados debía tener el maestro 
para irle con tal pretensión á la 
primera autoridad de la isla. , 
¿Podría saberse cuántos pies de 
estatura tenía D. Pepe sobre la 
marca? 
Porque si con él se comparan los 
maestros de estos tiempos, que 
viendo atacados y en peligro de 
muerte cosas que valen tanto ó 
más que la honra y la vida de un 
hombre, por ilustre que sea, no se 
acercan, sin embargo, al general 
Wood para interesarlo en su de-
fensa, á la [verdad, nos resulta D. 
José de las proporciones de un 
gigante. 
* • 
Pero Don Pepe ha tenido apasiona-
dos apologistas que hicieron de su 
nombre una bandera política y que lo 
han presentado como revolucionario 
activo, y como enemigo mortal de los es-
pañoles, 
A tal grado han llevado las exage-
ración en este punto, que nosotros he-
mos oído como suyo este aforismo: (¿ ?) 
"Español bueno, el que venga por 
tierra." 
Sí; á ól le cuelgan hoy muchas 
cosas, porque no hay como morirse 
para que los amigos hagan de un 
hombre una percha. 
Pero ese aforismo ó lo que sea, 
aún no es de lo peor. 
Porque tiene de bueno que hoy 
pueden repetirlo todos los labios, 
sustituyendo español por yankee. 
13 de Diciembre. 
No soy de los que creen que la ex-
pansión colonial ha de traer cambios 
en las instituciones de los Estados 
Unidos; pero, si, en su psicología po-
lítica. Este pu«blo seguirá siendo tan 
Ubre como hoy; pero será menos liba-
ral. Y a , lo que está sucediendo con 
motivo de la guerra anglo-boer, pone 
de manifiesto la transformación que se 
va operando. 
Los americanos, que tanto simpati-
zaron con los italianos y los húngaros, 
no se deciden á entusiasmarse por loa 
holandeses de Africa. A los delega-
dos de Herr Krüger, que esta vieron 
aquí meses atrás, se les hicieron ova-
ciones, y no considerables, gracias á 
los alemanes y á los descendientes de 
Uolandeaes. E l Presidente no los reci-
bió á gusto y les dió á entender que la 
causa del Transvaal y del Orange es-
taba desahuciada. 
Si algnna nación pudiera intervenir, 
con probabilidades, casi con segurida-
des de éxito en la contienda que se 
desarrolla en Sud-Africa, es esta; por-
que es, hoy, la mejor amiga de Ingla-
terra. Contra la antipatía de toda 
Europa—excepto Italia—ao tienen los 
ingleses más apoyo moral que la amis-
tad americana. Las palabras de con-
cordia que salvarían á los boers del 
exterminio, el Presidente Mac Kinley 
no las quiere pronunciar. 
—Prevé la respuesta del gobierno 
inglés; esa que ya han descontado los 
pocos periódicos que aquí son afectos 
á los boers. 
—Me entenderé con Krüger—diría 
Inglaterra—cuando vosotros os enten-
dáis con Aguinaldo. 
L a baena fó obliga á reconocer que 
el caso no es exactamente igaal; pero 
hay detalles parecidos; y los hay, que 
favorecen á los ingleses, como los hay 
que fivoreoen á los americanos. Pero, 
en fin, en conjunto, la impresión es la 
misma: dos pueblos chicos que recla-
man su independencia y dos grandes 
potencias que se la niegan. Todo 
cuanto Mr. Mac Kinley expusiera en 
pro de una inteligencia coa los boers, 
sería repetición de lo que á él le dicen 
los que abogan por una inteligencia 
con los filipinos. 
Hay mucha ironía en el fondo de 
esta situación; como la hay en el con-
traste entre el despego mostrado á los 
holandeses de Africa por los elocuen-
tes Senadores americanos que tanto se 
interesaron por los separatistas de 
Ouba y la noble conducta de la mino-
ría liberal que, en Inglaterra, pide que 
cese la matanza y se negocie oon las 
dos repúblicas. Anteayer, en la Cá. 
mará Baja, habló de una manera ad-
mirable Sir W. V. Haroourt y en una 
frase encerró un programa: "Dadles 
todo—dijo—menos' la independencia, 
porque todo lo merecen." 
Y , ayer, Sir Roberto Keid dijo que, 
no solo hay que conceder amnistía y 
aegociar con loa boers, si que, también, 
darles dinero para que reedifiquen las 
casas incendiadas por las tropas. 
Y la nación americana, fría y reser-
vada. E n su política interior, signe 
siendo libera); pera, en la exterior, se 
ha hecho conservadora, por la más 
sencilla de todas las razones: porque 
tiene algo que conservar. Hace lo 
que le conviene; lo que otras naciones 
Uicieron antes. E l señor Cánovas, ha-
blando de aquellos progresistas, mili-
cianos, anti-olerioales, que, después de 
comprar los bienes desamortizados de 
la Iglesia, se fueron al partido mode-
rado, donde influyeron para que éste 
no anulase las ventas, decía: "Para 
adquirir, tocaron el Himno de Riego; 
para conservar, la Marcha Real." 
X Y . Z. 
MANIFESTACIÓN Á MB. FEYB 
Ayer tarde estuvo en Palacio el se-
ñor Alberto Barrezas, Secretario del 
Consejo Escolar, llamado por el Gg> 
bernador militar de la isla, para de-
cirle que no debía llevarse á efecto la 
manifestación que se proyectaba por 
los maestros de la Habana en honor de 
Mr. Alexis Everett Frye, Saperinten-
dente de las Escuelas Públicas de 
Cuba, porque esa manifestación sería 
considerada como un acto político de 
protesta por no haber sido designado 
éste para sustituir en el consejo de co-
misionado de aquellas al señor Este-
ban Borrero Echevarría, durante su 
enfermedad. 
E l señor Barrezas contestó al general 
Wood que la citada manifestación solo 
era de simpatía, y agena por completo 
á/la política y extendiéndose en otras 
consideraciones le manifestó que los 
maestros desde hace tiempo no sabían 
á quien obedecer, pues si Mr. Frye da-
ba una orden ó los mandaba que lleva-
sen un registro, Mr. Hauna, en su ca-
rácter de ayudante de campo, unas 
veces, y como comisionado interino de 
las escuelas, otros, ordenaba lo contra-
rio, por lo cual los maestros ente-
rados de las rivalidades que existen 
entre dichos señores habían acordado 
hacer una manifestación en honor da 
Mr. Frye, porque éste gozaba de mu-
chas simpatías entre el magisterio 
cubano, y Mr. Hanna por el contrario 
no gozaba de ninguna. 
E l general Wood replicó entonces 
que los maestros no debían de ningún 
modo llevar á cabo la manifestación, y 
que él la desaprobaba. 
Poco después de las tres de la tarde 
de ayer ee puso en marcha la manifes-
tación organizada por los maestros en 
honor de Mr. Frye. 
Formaban la manifestación la banda 
de la Policía, el Consejo Escolar y to-
dos los maestros de esta capital. 
Desde el Parque Central se dirigie-
ron los manifestantes á la oficina del 
Superintendente General de las Es-
cuelas, situada en la calle de Ouba es-
quina á Chacón. 
Allí el señor Lubian saludó á Mr. 
Frye en nombre de los maestros y le 
dijo que en breve se encontraría más 
unido á Coba, no solo por el afecto 
que profesaba á esta tierra, sin o por 
el amor. 
Mr. Frye, algo emocionado, dió las 
gracias por la deferencia de quo era 
objeto y repartió entre los maestros 
una hoja suelta titulada: "Himno de 
Bayamo" que publicamos en otro lugar 
de este número. 
Siendo muy pequeño el local donde 
se encuentra instalada la Superinten-
dencia para contener á los manifestan-
tes, pasaron estos al patio, desfilando 
todos por delante de Mr. Frye donde 
les presentaba á su futura esposa, la 
señorita María Teresa Arruebarena, 
que se hallaba á su derecha. 
L a banda de la policía ejecutó varias 
piezas de su respertorio durante el tra-
yecto que recorrió la manifestación. 
Cerca de las cuatro y media de la 
tarde se disolvió ésta en medio del ma-
yor orden y sin que se diera ningún 
viva. 
De la Superintendencia se dirigió á 
Palacio una comisión compuesta de 
los señorea Delfio, Dihigo y Barreras, 
presidente, vocal y secretario respec-
tivamente del Consejo Escolar y de 
varios maestros con objeto de confe-
renciar con el general Wood. 
No encontrándose dicha autoridad 
en Palacio, por haber salido con su es-
posa de paseo, celebró la citada comi-
sión una entrevista coa el coronel Soott, 
ayudante general. 
A l exponerle la comisión el objeto de 
su visita, preguntó el coronel Soott, 
que por qué no le habían hecho la ma-
nifestación al Sr. Varona que era el 
Secretario de InstrucciónPública, y no 
á Mr. Frye. 
E l Sr. Dihigo contestó al coronel 
Scott diciéndole que los maestros le 
habían hecho la manifestaoióu de sim-
patía á Mr. Frye, porque éste era un 
americano que se había interesado mu-
cho por el magisterio cubano, por lo 
que todos los maestros le estaban muy 
agradecidos, y que no se la hablan he-
cho al Sr. Varona, porque este era un 
cubano que estaba obligado á hacer 
todo el bien posible á su patria y que 
cuando el Sr. Varona hiciera algo bue-
no, los maestros le ofrecerían sin duda 
una manifestación. 
CARTAS DB CIUDADANIA 
Hasta la fecha se han expedido en 
la Secretaría de Estado y Gobernación, 
490 cartas de ciudadanía cubana, á 
individuos nacidos en España que han 
renunciado á su nacionalidad. 
DEVOLUCION DE UNA CASA 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don Ramiro de 
los Santos, de la casa Real 113 en Re-
gia, que se había incautado el Estado 
por débitos de ooatribueiones. 
JUUAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia prestó ayer juramento y to-
mó posesión del cargo de Magistrado 
de la misma el 8 e u 3 r don Manuel J a i -
me. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
E l Gobernador General ha aprobado 
un crédito de $4.005 para reparaciones 
en las casas, propiedad del Estado' 
Paula números 69 al 77, inclusives. 
—Se ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo al empleado de la Di-
rección General de Obras Públicas, 
don José Caldach. 
—Ha sido aprobado el pliego de 
condiciones para la subasta del puen-
te de acero en sustitución del de "Ca-
ñengo", en la carretera de San Cristó-
bal. 
—Se ha aprobado la creación de una 
plaza de Ingeniero y Delineante, para 
continuar los estudios de la carretera 
de Matanzes á Canasí. 
—Ha sido nombrado Sobrestante, 
con destino á las obras de reparación 
de las calles de Sanoti Spíritus, á don 
Máximo Casado. 
—Se ha nombrado para continuar 
sus servicios en la Comisión de Estu-
dios y proyectos de puentes en la pro-
vincia de Pinar del Eío, al señor Au-
gusto Fornagoera, con el carácter de 
Ayudante y el sueldo mensual de 
$100. 
« s L A X O D B B -
M A P O E S I A , Obispo, 185.) 
C O N T I N U A ) 
—Porque Héctor y yo fuimos á po-
ner en seguridad un tesoro pequeño, 
algo así como cuarenta mil pistolas. 
Enrique miró á Noe y le preguntó: 
—¿Y aquiéa pertenece ese tesoro? 
— A Vuestra Majestad. 
—Oreo, amigo mío, que perdiste el 
juicio. ¡Cuarenta mil pistolas! Eso es 
más de lo que vale mi reino; ¿de dónde 
quieres que saque yo ese dinero? 
—Me apoderé de ella para Vuestra 
Majestad, y se la arranqué al duque 
de Guisa,—dijo Noe, y Enrique pegó 
un bote sobre la silla, pues Héctor aña-
dió á su vez: 
—Sí, nos hemos apoderado del teso-
ro de los príncipes de Lorena, nuestros 
enemigos, y nos pareció que en buena 
guerra el tesoro podía cambiar de due 
ño, y lo llevamos á Chaillot con la mu-
ía de Malioán. E l tesoro lo encentra 
mos en la cueva de La Chesnaye. 
—¡Pobre L a Chesnaye! ¡Qué triste 
muerte tuvo! 
—|Bahl Está tan sano ( 
tros,—dijo Neo, y se sonrieron Enrique 
y Pibrao, que replicó: 
—Ha muerto. 
—¡¡Lo creáis así!—Noe.—¿Sí? Pues 
oien, yo apostaría que esas cuarenta 
uil pistolas que pertenecen á Vuestra 
Majestad, á que L a Chesnaye está vi-
vo, y antes de que pase mucho tiempo 
oiréis hablar de él. 
—¡Valiente jugarreta nos hizo la no-
che pasada!—exclamó Héctor. 
—¿Qué decís? ¿Qué le visteis?—pre-
guntó Pribac.—¡Creo, á fe mía, que 
soñáis! 
—No, puesto que fué ól quien nos 
reveló lo del tesoro. 
—Entonces, será que los muertos re-
sucitan. 
—Lo que puedo aseguraros es que 
está vivo,—dijo Noe, y á continuación 
relató cuanto ya sabemos que le había 
ocurrido con L a Chesnaye y la circuns-
tancia casi milagrosa, á la que éste ha 
bía debido su salvación, 
—Creo qué estamos soñando,—dijo 
Enrique de Navarra,—á pesar de que 
tenemos el dinero y los papeles. 
—Los cuales van á ser la salvación 
de Vuestra Majestad, que entra como 
preso en el Louvre y podrá salir gra 
cias á ellos. 
—¿A dónde vas, Noe?—preguntó el 
rey. 
— A ocultarme al lado de mi mujer, 
que está también escondida en casa 
del tendero. E n cuanto á Héctor, oo 
mo nadie le conoce, creo que debería 
pasearse oontinuamente» 
A 
—¿Quiéres que te dé un buen con-
sejo? Arrea á la muía, aléjate y cuan-
do no pueda andar, compra un caballo 
no pares hasta Gascuña. 
—Me parece, señor, que no predi-
cásteis con el ejemplo—contestó Noe 
echándose á reir. 
—Estabas en poder del enemigo y 
quería salvarte. j 
—Pues lo mismo me Sffcede á mí: me 
quedo en París para salvar á Vuestra 
Majestad y á Lahire. 
—¡Testarudo!—dijo el rey. 
Los dos guardias seguían trotando 
sin preocuparse de la conversación del 
rey de Navarra con Pibrao, Noe y 
Héctor, tomando sin duda á estos dos 
últimos por unos pobres caminantes. 
— E s necesario que nos separemos-
dijo Enrique cuando estuvieron cerca 
del Louvre—pero no os apuréis, que 
ya buscaremos un medio de entender 
noe. Pibrao os dará noticias mías por 
medio de Malioán. 
Espoleó al caballo, y seguido de Pi-
brao alcanzó á los dos guardias en el 
momento en que éstos llegaban á la 
entrada principal del Louvre. 
Héctor y Noe arrearon la muía y se 
dirigieron hacia la taberna de Mali-
oán. 
X X I X 
¿Qué había sido entre tanto de L a 
Chesnaye? Le vimos apretar un re-
sorte invisible y desaparecer tras la 
puerta de hierro que en vano quisieron 
forzar Noe y Héctor. Cerrada qne fué 
la puerta. L a Chesnaye se encontró 
en una como galería subterránea que 
no se sabía á dónde iba á parar. Esta 
al menos hubiera sido la impresión de 
cualquiera que se hallara en el lugar 
del pañero. Si se extendía la mano á 
derecha ó izquierda, se tropezaba oon 
con una pared húmeda y si se alarga-
ba hasta el techo, se tocaba una bóve-
da. Un aire infecto hacía toser y el 
suelo resbaladizo y ligeramente incli-
nado no producía ninguna sonoridad, 
podíase andar por él sin ruido. L a 
Chesnaye debía conocer muy bien 
aquellos lugares, porque so internó 
animosamente en el corredor, siguien-
do su camino con paso firme y sin cui-
darse de las tinieblas. Dorante un 
cuarto de hora anduvo sin parar y oon 
las manos tendidas hacia adelante 
hasta que encontró un obstáculo, que 
era una pared que parecía cerrar en 
absoluto el paso. Palpó el muro con 
mucho tiento hasta qne encontró una 
anilla de hierro, á la que dió dos vuel-
tas de'derecha á izquierda. Abrióse 
de pronto el muro, uno de los sillares 
hizo un movimiento de báscula, pues 
dejando al descubierto un hueco por 
el que entró un rayo de luz que ilumi-
nó de lleno el rostro de L a Chesnaye. 
Éste se hallaba al pie de una esca-
lera de unos cuantos peldaños, y en lo 
alto de la cual brillaba la luz del dia. 
Se veía un girón de cielo de un aznl 
purísimo. Subió la escalera y cuando 
llegó al último peldaño pasó á au pa< 
DEROQ-AOION DE UNA ORDEN 
E l Ayuntamiento de Bejucal ha so-
licitado del Gobernador militar de la 
Isla, la derogación de la orden núme-
ro 401 sobre pago á la policía muni-
cipal. 
PETICION 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz del 
Norte ha pedido que el estado le cu-
bra el déficit del presopoesto anterior, 
que el gobierno continúe pagando la 
policía y que se modifiquen las órde-
nes números 254 y 270 del Cuartel Ge-
neral. 
CAUTAS PEEDIDAS 
Varios señores se han acercado á 
nuestra redacción denunciando el he-
cho de que las cartas que envían á 
España por correo directo ó por la via 
extranjera, algunas con valores, no 
llegan á su destino, sin que "puedan 
saber á qué atribuirlo, pues si no cir-
culan por falta de franqueo esas car-
tas, mandado está que se envíen al 
destinatario con el correspondiente 
cargo, ó se devuelvan á su origen, 
cuando éste fuera conocido. 
Como la queja no es general, pues 
por lo que á nosotros respecta, ni nos 
ha faltado ni nos ha sido devuelta car-
ta alguna desde hace mucho tiempo, 
creemos que lo ocurr ido no obedece á 
ningún sistema si no á algún descuido 
involuntario en la administración que 
podrá subsanarse faoiliaeote,pudiendo 
ocurrir que las cartas perdidas estén 
en las listas de las detenidas por falta 
de dirección clara en la Habana ó en 
los pueblos de su destino. 
Hacemos la advertencia á la Admi-
nistración de Correos para su gobier-
no. 
NOMBRAMIBKTOS 
E l administrador del hospital civil 
de Cienfuegoa señor Benet, ha sido 
nombrado tesorero de los establecí 
mientos benéficos de aquella ciudad. 
Para ocupar la vacante que deja el 
señor Benet en el hospital ha sido nom-
brado por la Junta de Patronos, el 
señor don Juan Cabrera. 
COBRANZA. 
Hasta el día 30 del actual y en los 
días hábiles de 12 á 3 de la tarde es-
tará abierta en la Administración de 
Renta é Impuestos de la Zona Fiscal 
de la Habana, sita en el edificio cono-
cido por la Hacienda, en la calle del 
Baratillo, la cobranza sin recargo al-
guno de los réditos de censos vencidos 
en el mes de noviembre último, como 
también los de años anteriores á 1899, 
correspondientes á fincas urbanas y las 
rústicas que estén en producción nor-
mal, por haber vencido en 1? de mayo 
del corriente año la prórroga concedi-
da por el decreto de 5 de junio de 1899; 
»dvirtiéndose que los que no verifica-
ren el pago dentro de dicho plazo que-
darán ineursos sin más aviso, en el 5 
p . § de recargo, y ê procederá al co-
bro por la vía de apremio, oon arreglo 
á l a instrucoióo dictada por el Gobier-
no Militar de la Isla de 11 de diciem-
bre de 1899. 
EN OBRAS PÚBLICAS 
Y POLICÍA URBANA 
E l Ayuntamiento de Jovellanos ha 
invertido durante el año económico de 
1899 á 1900 en obras públicas locales 
y policía urbana, la cantidad de 8.840 
pesos 43 centavos. 
OTRA COLONIA 
E n la finca ^ L a Caridad deBayata-
bo", próxima al poblado de Minas, en 
Puerto Príncipe, va á instalarse una 
colonia agrícola que se dedicará á l o s 
cultivos de frutos menores. 
Dicha colonia la oampondrán agri-
cultores norte-americanos y alemanes. 
SANATORIO 
No sin gran esfuerzo se ha consegui-
do la formación de un Sanatorio pú-
blico en Sagua oon el mayor número 
de elementos posibles. 
Interin se construye el edificio para 
el Sanatorio ha sido habilitada de una 
manera práctica la casa que fué Ban-
co Español, dónde recibirán asistencia 
facultativa las personas que lo solici-
ten. 
E l señor don Kamón González ha 
sido nombrado administrador del S a -
natorio y éste abrirá sos ouertas ai 
público el 1? de enero de 1901. 
EN COLÓN 
Y a han dado comienzo los trabajos 
que van á realizarse en el cuartel á 
fia de convertirlo en un edificio apro-
piado para colocar en él todas ó la 
mayor parte de las escuelas de varo-
nes que existen en dicha villa. 
PRESUPUESTO 
E l ayuntamiento de Arcos de Cana-
sí, suprimido recientemente por el Go-
bernador militar de la isla, tenía el 
siguiente presupuesto: 
Ingresos $ 3.826-58 
Egresos 4.868 09 
Déficit $ 1.041-51 
Entre los egresos figuraban 3 207 
pesos para sueldos del Alcalde, em-
pleados y material de escritorio^ 100 
pesos para limpieza de las calles, 25 
pesos para medicinas y socorros con 
destino á los enfermos pobres y diez 
pesos para manutención de detenidos. 
Estas partidas eran anuales. 
B S T A B L E O I B í I E N T O D E U N A 
A U D I E N C I A E N C Á R D E N A S 
Después de terminada la orden del 
dia en la sesión celebrada el miércoles 
por el ayuntamiento de Cárdenas, el 
concejal don Carlos Smith presentó 
una moción que fué aceptada por el 
Consistorio, consistente en solicitar del 
Secretario de Justicia el establecimien 
to en aquella ciudad de una Audiencia 
oon su sala y que comprenda la juris-
dicciones de Cárdenas y Colón. 
Ha dado motivo á esto el proyecto 
del Secretario de Justicia sobre esta-
blecimiento del juicio oral y público 
en materia civil y por dicho proyecto, 
los actuales Jueces de primera instan-
cia se denominarán en lo sucesivo de 
Instrucción únicamente y no tendrán 
otra misión que la de eustauoiar los 
pleitos qne se susciten y estén someti-
dos á su competencia, pero sin dictar 
en ellos sentencia, como venía hacién-
dose, pues esto será privativo de la 
Sala de lo Civil de la Audiencia del 
respectivo territorio. 
A Z Ú C A R E S N U E V O S 
E l 11 del actual llegaron á Cárdenas 
100 sacos azúcar de la actual zafra, 
elaborados en el ingenio "Reglita" que 
posee el señor Sardifiae, en Cervantes. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
E n cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva inteiina, se oonvo 
ca á los señores delegados para la nue 
va junta general que se celebrará el 
próximo día 20, á las ocho de la no 
che, en los salones del Círculo del mis-
mo nombre, calle de Consulado n? 111, 
en la que se dará cuenta de los traba-
jos realizados. 
Habana, diciembre 14 de 1900.—Bl 
Secretario, Emilio del Junco. 
SESIOJí MÜIICIPiL 
DEL DIA 17 
A las cinco y diez minutos se abrió 
la sesión bajo la presidencia del A l -
calde señor Bodríguez. 
L a Secretaría leyó una enmienda 
que el Concejal señor Bonaohea pre 
santa al pliego de condiciones del A l -
cantarillado. 
Acto seguido leyó asimismo la Se-
cretaría una carta del señor Casuso 
manifestando oo poder asistir al Ca-
bildo por encontrarse enfermo, pero 
que protestaba contra el pliego de con-
diciones que se había de discutir. 
Empezada la discusión del pliego de 
condiciones, los señores Zayaa y Dolz, 
como miembros de la comisión hicieron 
oso de la palabra para poner de mani-
fiesto que guió á la comisión al redac-
tar aquel en la forma presentada. 
Sometido á votación el artículo 19 
del pliego de condiciones fué aproba 
do por diez y seis votos contra cinoo. 
E l Alcalde señor Eodríguez dice — 
no solo voto en contra, si no que esti-
mo y así quiero que se haga cons-
tar—-que los planos no son los de Dady 
y Oompañía, sino los remitidos por el 
Gobierno Militar. 
A propósito del señor Dolz, quedó 
en suspenso la discusión del artículo 
20 y se nombró una comisión compues-
ta de los señores Meadieta, Polanoo 
y Dolz, para avistarse coa los repre-
sentantes de Dady y Compañía, á fio 
de inquirir de los referidos señores si 
hacen efectiva la rebaja aproximada 
de dos millonea de pasos anunciada 
por el Gobernador Militar. 
Fué desechado por mayoría de votos 
el artículo de la enmienda presentada 
por el señor Bonachea, que señalaba 
sesenta días parala subasta, aprobán-
dose eo cambio el artículo 4? del pliego 
de condiciones que fijaba dicho pliego, 
con la adicional da que la referida su-
basta sea anunciada en la Oaeeta OJl-
oial de la^Habana, dos periódíooa de 
ingeniería de los Estados Unidos y 
ios de mayor circulación de esta ciu-
dad. 
E n armonía con lo prevenido en el 
artículo 4? del pliego de condiciones, 
«e acordó exigir el depósito de un 
5 p g del importe de las obras, para 
concurrir á la subasta. 
Fueron aprobados sin discusión los 
artículos 5?, 6o y 7? 
Después de .una pequeña discusión 
quedó retirada la enmienda presenta-
da al artículo 8o y aprobado éste, de 
conformidad oon lo propuesto por la 
comisión. 
Ss aprobó el artículo 12 en el senti-
do de que los artículos del país que 
sean iguales en calidad y precio tengan 
aplicación á las obras, serán preferidas 
á las de fuera, aplicando á los últimos 
á su introducíón por estas Aduanas 
paguen todos sus derechos; y que el 
75 por 100 de loa obreros que en ellas 
sa empleen serán ciudadanos cubanos. 
Quedó aprobado así mismo el artícu-
lo 13 que previene que la Empresa 
contratante asegurará las vidas de los 
obreros que en ella tomen parte y que 
por cansa de accidentes de las mismas 
áuffan alguna desgracia. 
Quedó en vigor el artículo lo del 
pliego de oondioiones que fija en sais 
meses eí tiempo para el pago del pri-
mer plazo do dichas obras. 
Se soordó suprimir el artículo 1S, 
aplicando al efecto el artículo 1? de la 
Ley de Obras Públicas. 
E l artículo 20 y último del pliego de 
condicione?, por el cual ee dan al se-
ñor Dady y On derechos de indemni-
zación por sus planes y de tanteo en la 
subasta, fué aprobado con pequeñas 
modificaciones de redacción que en na-
da alteran lo substancial del artículo. 
E l artículo anterior es compuesto de 
trea incisos, y fueron votados uno por 
nao, y en todos ellos el Alcalde, señor 
Rodríguez, hizo constar su voto en 
contra por entender que los planos do 
Dady y C" no son los que han de ser-
vir para hacer el alcantarillado, y se 
levantó la sesión á las siete y diez pa-
ra continuarla hoy. 
i 
tío que tenía trea lados cercados por 
tapias y el coarto en comunicación con 
una casa. E l patio era el de la casa 
de la calle del Rempart, que para el 
vulgo era un tabernucho, pero para el 
duque de Guisa y sus partidarios el 
centro de operaciones de París. E l 
duque de Guisa y L a Chesnaye se co-
municaban por medio de aquel ignora-
do pasadizo subterráneo, que hacía 
muchísimos años que existía y que 
había sido la causa determinante de 
que los príncipes lorenesea eligiesen 
aquella casa como refugio misterioso. 
E l tabernero era el único y tercer ini-
ciado en aquel secreto. 
E n el momento en que L a Chesnaye 
se presentaba en el patio como una 
aparición sobrenatural, se oyó un gri-
to de asombro y de alegría lanzado por 
una mujer que estaba sentada en el 
umbral de la casa. E r a Gertrudis, e! 
ama de gobierno de L a Chesnaye, que 
salió con los brazos abiertos al encuen-
tro de éste, exclamando: 
—¡Dios míol ¡Y yo que creía no vol-
veros á ver más! 
—¡Calla! ¡qne ahora no tengo tiempo 
de darte explioacioDesl Vengo del otro 
mundo y tengo las manos lastimadas, 
¿en dónde está el duque? 
—¿Acaso lo fió yo?—contestó Ger-
trudis oon un gesto lleno de elocuen-
cia.—Hayedos días que se marchó. 
A l oir rumor de voces en el patio 
acudió Pandriile que se hallaba en la 
casa. Hízole L a Chesnaye algunas 
preguntas y no pudo averiguar más 
Habana. 17 de Diciembre de 1900. 
HIMNO.DS BAYAMO 
A L PUEBLO CUBANO: 
E l día primero del nuevo año y del 
nuevo siglo, tendré el derecho de 
amar y servir la hermosa bandera que 
una hija de Cuba traerá á nuestro ho. 
gar. Con arraigada fe en la doctrina 
de iguales derechos para el hombre y 
la mujer, es para mí, un grato deber 
profesarle á la insignia cubana la 
misma lealtad que le tributo á la ban-
dera de "Estrellas y Bandas14 de mi 
patria nativa. Ambas estarán siem-
pre entreSazdas en nuestros corazones 
y en nuestros hogar. 
E s mi amor hacia la "Estrella Soli-
taria", como símbolo de sacrificios y 
libertad, y al propio tiempo, mi amor 
por los hijos de Cuba, á quienes pronto 
tendré el derecho de servir, en virtud 
de lazos aúu más íntimos, que me in-
ducen á dirigirles estas líneas al pue-
blo cubano, en los albores de la nueva 
centuria. 
Para mí, no existe música más dul-
ce ni más vigorosa que el "Himno de 
Bayamo". Estimó un altísimo privi-
legio, entonar la nota para que más de 
mil maestros de esta bellísima isla 
cúno que ¡a víspera se había presenta-
do allí la duquesa de Montponsier, que 
se fué al ver que no estaba su her-
mano. 
— ¿Cómo hacerlo! — murmuró L a 
Chesnaye desesperado y miró á Pan-
driile diciéndose si éste no tendría 
fuerzas sufioientea para luchar oon Noe 
y Héctor, y rescatar el oro del duque, 
pero se le ocurrió una idea muy pru-
dente; la de que el coloso era capaz de 
hacerle traición pasándose al enemigo. 
A-demáa él mismo estaba desarmado y 
en vano buscó en toda la casa, porque 
no encontró ni na par de pistola» «i 
una espada.—¡Y a peaar de todo, quie-
ro salvar el tesoro de mi señor! 
De pronto y mirando á Gertrudis, 
que no comprendía nada de BU deses-
peración se le ocurrió una idea. E l 
ama de gobierno era normanda y con-
servaba el traje de las aldeanas de 
Oaux, es decir, que usaba una inmen-
sa cofia piramidal, cuya parte baja le 
ocultaba parte del rostro. 
—¡Pardiez!—se dijo.-—Sí esos dos 
bandidos me esperan no será de fijo oon 
traje de sexo que no es el mío,—y ha-
ciendo que Gertrudis le siguiese á la 
casa, la dijo:—Dssnúdate y dame tas 
ropas. 
—¡Santo Dios! ¿Estáis loco, señor! 
—ex jl&mó la vieja, y su amo la res-
pondió: 
—JSo, y vas á verlo,—y se metió en 
la h&bitayión en la que vimos A Oatali 
na de Módiois celebrar la primera en-
trevista oca el duque de Guisa* 
cantarán su altivo himno en loa clási-
cos salones del antiguo Harvard, á las 
mismas puertas de la ''Mansión Ejecu-
tiva" en Washington, y bajo la cúpula 
leí Salón de Independencia de Fila-
delfia, doude despertó un eco simpáti-
co en la famosa "Campana de la L i -
bertad", y avivó en el corazón ameri-
cano el sentimiento do cariño hacia la 
•'Bandera de Yara". 
Coba no es ya, ni jamás volverá á 
ser, una colonia. H a sonado la hora 
que la llama á ocupar su verdadero 
puesto entre las naciones de la tierra. 
Gracias al valor y á loa sacrificios de 
ms héroes, ella ha obtenido el premio 
incomparable de au libertad y se ve 
¿hora en la necesidad de defenderla, 
ao ya contra una sola potencia, sino 
oontra el mundo entero. L a esfera de 
su acción y de su responsabilidad, es 
«hora mucho mayor, y en sus ideas y 
hechos, Cuba debe tratar que la joven 
colonia se madura en una nación. Cu-
ba debe mirar más allá de las cruentas 
lochas del pasado, y preparar sus hi-
jos para defender la libertad que sus 
héroes han conquistado. 
JSo es procedente que un padre 
siembre semillas do discordia para que 
«ub hijos recojan su amargo fruto, ni, 
tócals á padrea cariñosoa indisponer 
al corazón de au hijo en oontra de au 
vecino. Cuba tiene una senda espino-
«a que correr, y necesita conservar 
todaa eua fuerzas. E n años futuros, 
preciso es que no tanga un solo enemi-
go en BU territorio. 
E n todo este país, no existe corazón 
más leal áCuba, que el que late en el 
pecho de la que colocará vuestra ban-
dera en nuestro hogar, y sin embargo, 
sólo una generación hacia atrás, y ella 
encuentra que sus padrea eoaoriandoa 
el uno, de la provincia viscaína, la 
otra, de Cuba, Bata circunstancia 
me ha sugerido la siguiente ide*: ¿de 
hon loa hijos d̂e nuestros de nuestroa 
hijos cantar en himno nacional, que la 
raza de sus antepasados es una raza 
de cobardesl L a ocasión para los 
rencores y el odio, para siempre ha pa-
aado. Loa penaamientoa de los hijos 
de Cuba deben volverse hacía las glo-
rias de la raza latina, para que pue-
dan erguirse, con legítimo orgullo, 
entre las potencias de la tierra. 
Ha un tiempo, dominaban el mundo 
loa desoendientea de Roma. Y cuando 
la paz reine en este país, cuando sus 
campos estén sembrados de caña, paa-
taado el ganado en sus llanuras, y 
navios de todas las naciones anolando 
en ana espaoiosaa bahías, ¿quién osará 
decir que Cuba no volverá á revivir 
en gran parte la antigua gloria de 
su raza! 
F a r a obtener este fia, Cuba deba 
inculcar á sus hijos, que los valientes 
no tratan de herir loa aentimieatoa del 
enemigo vencido; que es generoso el 
perdonar; j que la fuerza que presta 
uoa victoria, debe servir para ©levar 
el espíritu y robustecer los corazones 
par» aúu más nobles empresas. 
Debe enseñar á sus hijoa que cual-
quier nación que intente pisotear la 
libertad J'umaaa, es tirana, y que todo 
tirano es cobarde. Debe enseñarles 
que forzoso es que ios héroes cubanos 
estén siempre apercibidoa para defen-
der con au vida y tesoro, la indepen-
dencia patria, contra todo poder ex 
tranjero, sea cual fuere, que en años 
venidaros, intente empuñar el cetro 
del tirano. 
Como amante de la libertad huma-
na, oomo amigo de Cuba y como maes-
tro da su juvsntud, es mi más ardien-
te deseo que el bello canto nacional d« 
üuba sea el reflejo de su desarrollo de 
colonia á naoión y que en lo futuro, 
podamos enseñar á nuestros hijos, qn« 
no hay que temer la tiranía de niagúa 
poder extranjero, que intaote amena-
zar nuestra independencia. Desde 
ahora ea adelante, y para siempre, el 
himno nacional debe ser una fuente d? 
sentimientos patrióticos, que brota, no 
del odio de antaño á una nación, siao 
del amor al gran principio de la libar 
tad humana. 
Animado de loa flontimientos máé» 
profundos y sinceros hacia el porvenir 
de na país, cuya bandera, en parte j1 
dentro de breve plazo, será la mía, mi 
corazón me induce á proponer al pue 
blo cubano, que sustituya la siguiente 
líuea, que recuerda su vida nacional: 
"íío temáis al Gobierno de España," 
por la que & oontlunaoión ae expresa: 
'•No temáis al gobierno extranjero," 
un pensamiento digno de uua nación 
independiente y soberana. 
Y sería un digno tributo á la ener-
gía y giandeza de la joven nación cu-
bana, que la Convención Constituyen 
te, ahora en sesión, y que se oomponí» 
en su mayoría, de hombres que hau 
derramado BU sangre en loa campos de 
batalla de la libertad, recomendaráu 
al pueblo cubano esto más amplio prin 
oipio como base y espíritu del himno 
nacional. 
Esta semana, ia bella hija que Cub» 
me dá para ser mi compañera de vida, 
regalará 100.000 ejemplares del "Him 
no de Bayarao" á los discípulos de laK 
esoueías de su patria nativa. E l pri 
mer dia del nuevo siglo, que laa oain-
panaa lancen al aire, *'Paz en la tierra 
y buena voluntad hacia los hombres,'* 
qué en todaa partos de la isla se es-
cuche el himno nacional, en forma tal. 
que loa niños de todos los hogares pue-
den elevar sn voz en coro, y que todot 
aprendan la más alta lección del pa-
triotismo, que para siempre, eaouda-
[ rá de todo peligro áeata bellay heróica 
tierra. 
ALEXIS EVERETT FHYE. 
Superintendente de Escuelas df 
Cuba. 
También el dia 14 llegaron á la mis-
ma ciudad, 800 sacos del central Alafa, 
A fines de mes comenzará sus tareas 
el central Saratoga, de la provincia de 
Matanzas. 
E n la jurisdicción de Cienfuegoa es-
taban ya cortando caña Juraguá, Ser-
miguero y otros. 
E l central Dos Hermanos, del Sr. Tíi-
colás Ac«a, debe comenzar á moler hoy 
dia 17, el Mantieliia, del Sr, lleguera, 
el 20. 
Congreso Médico 
E l Presidente de la República Ar-
gentina ha enviado á la Oomlsión Or-
gauizadora, el siguiente cablegrama: 
Gobierno de Buenos Airea, 
Santos Fernández.—Congreso Módico-
" E l Gobierno Argeotlno ha nombra-
do representante aute Congreso Médi. 
oo Doctor Eduardo Wilde, Ministro 
Argentino en Washington.—Salúdelo 
atentamente, 
JULIO A. RGOA." 
A continuaoióo publicamos la nume-
rosa representación que enviará al 
tercer Congreso la llepública del ürtt-
gnaj: 
Presidente Honorario. — Dr. Frau-
olsm Snñer y Capdevila. 
Vioeprefiidente.—Dr. Francisco Soca 
Secretarios.—Medicina general, Al-
fonso Lamas.—Patología general, Al-
fredo Vidal y Fuentes.—Medicina de 
uiüos, Luis Morqaio.—OirugU de ni-
ños, Martirene.—Olíaioa módica. Bu* 
rique fístráaolas.—ClíQicioa quirúrgN 
«a, Alfredo Navarro.—Enfermedades 
del sistema norvioao, Jacinto de Leóa. 
—Enfermedades mentales, Enrique 
Oastro.—Oculista, Albérico Isola.— 
Obstetricia, Augusto Turenne.-*Ge-
nealogía, Eugenio Bruel.—Aparato di-
gestivo y anexos, Américo Bicaldonai. 
—Aparato cardia-pulmonar, Alejandro 
Gallina).—Aparato gónito orinarlo, 
José Romeo.—Bufermedadea venéreo-
•iifilítioaa. Buenaventura Dolger.—Na-
riz, oído y garganta, Pascual Vero.— 
Cirugía abdominal, Luis Bottaro.— 
Anatomía general, Bernardo Jétohe-
| pare.—Anatomía patológica. Agostía 
Oafera.— Histología normal y patoló-
gica, Agust ín Aguerre,-—Fisiología, 
Juan B . Morelli.—Química biológlo», 
José Scoaetia. — Bacteriología, José 
Solari.—Historia Natural Médica, Jo) 
sé Arechavaleta. — Enfermedades de 
la piei, Brito Boreotl.—Medioiua ope-
ratoria, Jaime H, Oliver.—Terapéu-
tica.—Pablo Scremíni.—Medicioa Le-
gal.—Eííaa Regules.—Higiene lofcer-
aaoíonal, Joaquín Canabal.—Detoo* 
grafía médica, Joaquín de Salterain.— 
Delegado Ejecutivo, Jacinto de León. 
E l dia 14 entraron en Matanza» los 
siguientes sacoa de azúcar de los inge 
nioa que á continuación se expresan: 
Del Flora 100 sacos. 
Del ISan Gonzalo 100 sacos. 
E l total de sacos de azúep.r de la za-
fra actual, entrados hasta el dia 14 ei-
Matanzas asciende á 450. 
E l jueves entraron en Cárdenas los 
primeros cien sacos de azúoar de la pre 
gente zafra, elaborados ñor el iogenií 
Reglita, de los Sres. Sardifias y H". 
trodis vaciló un momento, pero ouaado 
vió á sa amo oojer una navaja de af«i 
tar y quitarse con mucha ligereza lo 
canuda barba no dudó más. 
—¡Dios haga que llegue á tiempo pa-
ra sabor á donde llevan ese orol—mur 
muró el falao pañero poniéndose uua 
á una las piezas del traje femenil, y 
cuando, para coronar la obra colocó 
sobre su cabeza la cofia normanda, nc 
oe detuvo y ae marchó corriendo ec 
dirección á la calle de Renard Saioi 
Saovenr, 
Vfcstido de aquel modo estaba des 
conocido y en el momento en que íbí* 
á llegar á la esquina oyó el paso de 
una cabaldora y una voz qne decía: 
—¡Bh! ¡Buena mnjer, echaos á an 
lado! 
L a Chesnaye se arrimó á la pared 3 
vió pasar una muía y al fijarse en e1 
que la montaba se estremeció todo so 
ser porque á pesar de que iba muy 
bien disfrazado reconoció á Héctor que 
prosiguió su oamíao sin mirarle. Ocul-
tóse la Chesnaye en el hueco de unii 
puerta y desde allí siguió oon la mira 
da á la muía y á su coadnotor y eutoo-
ces, á cierta distancia pudo sar testigo 
de ia escena que más atrás describi-
mos, es decir, de qoó manera colocabao 
los sacos de oro en los serones del batf 
de la muía y se dijo. 
—No puedo quitárselo en este mo-
mento, pero al menos sabré doude 
lo llevan. 
E u el momento en que Nao y su ami 
go echaban á aadai: arreando ia mala A 
E n la regia sala de sesiones del Cen-
tro Asturiano tuvo efecto, á las ocho de 
ta mañana de ayer domingo, el con-
curso con ejercicios da prueba práctica 
para la provisión del cargo de profa-
aora de la clase de corea y confeoeióa 
de labores y bordados que esta impor-
tante Asociación sostiene y en la que 
90 han matriculado en loa meses de 
Octubre y Noviembre más do cioa se-
üorilas, hijas de socios. 
Acudieron al concurso presentando 
áus solicitudes dentro del plazo setía-
iado por la secretaría de la Sección de 
lastrucoión, las profesoras señora doña 
Marcelina Mataionga Viuda .'de Vila; 
señora doña Primitiva Meuooal Viada 
lo Sabadell; señora doña Petra Qf 
Agudo de García; señorita Carmelina 
González y Pérez, y señorita María 
Üamos. Componían el tribunal la se-
üora doña Dolores Herrero de Abla-
aedo que dirige el acreditado taller de 
nudas A u Petit Par í s , que actuaba de 
presidenta, ia señorita doña Victoria 
tC, Vázquez, directora del acreditado 
jolegío "Victoria", de est-» oapífcaJ, ia 
•ifcñorita doña Regina Casta Roetiller, 
profesora de labores del menoiooado 
jolegio, don Manuel Alvarez del B j -
¿a!, presidente de la Saccióu do Ina-
r,rttooíóun, don José María Villaverde, 
Vicepresidente, los Vooalea don Ramón 
Pérez Vill&mil y don Manuel Rodrí-
guez, maestros de corte del ramo de 
•jastrerla, y actuaba oomo secretarlo del 
oribonal el que lo ea ea propiedad de 
a Sacción, don José González Agu-
irre. 
Loa ejeroicioa, que duraron desde las 
;uho á las onae de la máñaua, fueron 
¿o general brillantísimos y en ellos 
uicieron gala todas laa aspirantes de 
- tus conocimientqa y habilidades artís-
ticas ante el jurado y el público seleo-
00 que los preaeaciaba. 
Terminados éstos, el tribunal deli-
beró sobre los méritos de cada uua y 
lecidió otorgar su fallo á favor de la 
¡eñora doña Eetra Ga Agudo de Gar-
da, dando las gracias a todas por la 
mllautez que babíaa dado al acto y 
datiendo no poder crear una plaza 
jara cada una de las conourrentea á 
os ejercicios de prueba. 
Personas iuteligfjates que han pre-
senciado el acto nos hacen grandes 
jlogios do la severidad que éste revis-
tió y del justiciero fállo que dice |ma-
ĥo en pro de las inteligeotea profeao-
.•as doña Dolores Herrero do Ablane-
lo y señorita Victoria 11. Vázquez y 
iiegina Costa y demás miembros de 
a sección qus furmabaa el tribunal. 
L a señora profesora agraciada coa 
la plaza, so uoa dice que se hará oar-
^o de sa cátedra el día 2 de Enero del 
»ño entrante, primero del siglo XX, 
f que las horas de oíase serán de siete 
1 nueve de la mañana. 
E n la secretaría de la Sección de 
Instrucción, á cargo de nuestro oom-
ñero en la prensa, don José G. Agui-
rre, se expiden matrículas á ios hijos 
de los señorea aooioa hasta el día 31 de 
eate mea de siete á nueve de la noche 
codos los días laborables. 
Bl Oentro Asturiano merece hoy on 
inevo aplauso por la notable altura á 
que ha colocado au gran plantel de 
aaseñanza y nosotros se lo t r i b u t a m o s 
toroso por el positivo baneñoío qne 
presta al paía oon eso vasto centro do 
general enseñanza. 
y se alejaban, ocultóse L a Cbesoaje 
una callejuela inmediata y no loa 
oerdió de vista siguiéndolos después á 
listaucia y de este modo loe siguió por 
a orilla del río y se enteró de que 
¡bau á Chai.'ot. L a muía iba á baea 
•jaso; pero la carga era demasiado pe-
cada para que pudiese tomar el trote 
v el pañero üizo un esfuerzo para no 
lejarae dietauolar y los vió entrar en 
«asa de la tía de Guillermo Verooosía 
f eotoooes se metió ea una taberna 
jue había al otro extremo de la calle, 
7 el tabernero le preguntó: 
—¿Qué deseáis, buena majerf 
.—Pan y viao,—respondió L * Obes-
oaye con un acento normando muy pro-
uunciado. Sa puso á comer ea la paar-
oa y con la mirada fija en la casa eu qaa 
aabía entrado la mala coa aus oondac-
r-ores. Noe y Héctor permaneoieroa 
íeroa de aaa hora deatro de la casa, y 
mientras tanto La Chesnaye comió eo-
no un lansquenete y bebió oomo un sai-
50 y al verla, se dijo el taberríer^: 
—¡Qué hambre tiene eata buena mu-
|«rl 
L a vorj^ de la casa se abrió otra vez 
v la fingida normanda vió sahr á la 
muía eu la que iban moneados Noa y 
deotor. 
—¡BaencI Ya la descargaron y el di-
aero queda en esa caaa,—se dijo La 
Ohesuaye viendo desaparecer á los dos 
*migo8 tras la esquina de la calle.— 
Oobraoa,—añadió dando una moneda 
al tabernero y ee volvió á Paría, dl« 
oiénduse; 
( R E I U M A S ) 
Nadie n iega en estos t iempos 
que e l r eumat i smo es una enferme-
dad de l a sangre. Concedido este 
p r i n c i p i o se v e r á l a i n u t i l i d a d de 
t r a t a r de cu ra r lo con friegas y bal 
samos. Para curar e l reumat ismo 
h a y que trabajar p o r dentro; 
h a y que pur i f i ca r y enriquecer l a 
sangre. B s e l ú n i c o modo l ó g i c o 
de t ra ta r l a enfermedad. N i n g -
n n a medic ina se presta t a n admir-
ablemente para pur i f icar y e n r i 
quecer l a sangre como 1*3 
r w 
el 875 
0 i a m s * 
dolor" ; pero cura el 
sangre, desalojando e l 
BE 
UL T B L E S P O R A . 
Procedente de Liverpool fondeó en puerto 
el domingo el vapor eepaQol "Tolesfora" 
0OD carga general. 
B L MARTINIQLTB 
Conducioado carga y pasajeros, entró en 
puerto el domingo el vapor american-
"Martinlqaa" procedente do Miami. 
EL B E R G E N 
C o n cargamento de ganado fondeó en eso 
te puerto el domingo, el vapor noruego 
"Bargen," prooedeota de Guanta. 
E L EÜBKARO 
Este vapor español entró en puerto el do -
mingo prooedonto de Liverpool y escalan, 
con carga y 219 pasajeros. 
E L O R I Z A B A 
Procedente de Nueva York fondeó en 
bahía ayer el vapor americano "Orizaba" 
con carga y 65 pasajeros. 
B L MASCOTTB 
También ayer mañana entró en puerto 
el vapor eraericano "Maecotte," procedente 
deTampa y Cayo Hueao. 
E L W H I T N E Y 
El vapor americano de este nombre salló 
en la tardo del eábado para Nueva Or-
leans. 
B L MARTINIQÜB 
El domingo salió para Miami el vapor 
americano <¿Martinique." 
L A N A V A R R A 
Para Saint Nazaire y escalas, salió ayer 
el vapor francés " L a Navarro." 
L A L . P. W I T M O R B 
Conduciendo cargamento de madera en-
t r ó en puerto ayer á las once y media de la 
mañana la goleta americana L. F. WtUnore 
procedente de Paecagoula. 
L A N A V A R R B 
Con destino á Cornña, Santander y Saint 
Nazaire salló ayer el vapor correo francés 
L a Navarre llevando carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
B L MA3COTTÍ3 
Salió ayer para Cayo Hueso y tampa» 
llevando carga general, corroepondencia y 
pasajeroa. 
•GANADO 
fel vapor noruego "Bergen" importó de 
6uanta¿08 vacas, 21 terneros y 331 novi-
llos para D. B. Durán. 
IC1ÁS J 1 1 M M 
S B f Í A L A M l B 2 I T 0 S PARA H O Y . 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
]«y en autos seguidos por doña Rosa y don 
Domingo Delmonte contra la E oprosa de 
Ferrocarriles Unidos sobre nulidad de ac-
tos y contratos. Ponente: señor Betancourt. 
Fiscal: señor Vias. Letrados: doctorea P á -
rraga, Lagnardia y Uustamante. 
Becrotario: Ldo, Mesa y Domínguez. 
Sñla de lo CiviL 
Declarativo do menor cuantía 
por don Ernesto Rodríguez 
B s t a medicina no es un " mata 
r eumat i smo purificando l a 
veneno causante de l a enfermedad, E u l a misma 
c a t e g o r í a que el r eumat i smo se encuentran l a c iá t i ca y 
e l l umbago . Las friegas y b á l s a m o s a l i v i a n temporal -
mente, ¿ a s Pi ldoras Rosadas del D r . W i l l i a m s Curan . 
V/es C u r a d o s , Wes C u r á n d o s e , 




rederos de don Tomás Baez en cobro de 
pesos. Ponente: señor Monteverde. Letra-
do: Ldo. Elcid. Juzgado, do Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
íüicros oHixie 
Secoi&íi pr imera . 
Contra Pedro Mora Ledon, por estnfa. 
Ponente, señor La Torre. Fiscal: señor 
González. Acusador: Ldo. Sola. Defensor: 
L d o . Pancorbo. Procuradores: señores Ma-
yorga y Tejera. Jnzgado, de la Catedral. 
Contra Joflé Palacios Alfonso, por robo. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal; señor Di 
viñó. Defensor Ldo. García Kohly. Juzga-
do, del Este. 
Heeretarlo, Ldo. Miyeroa. 
Smión segunda. 
Contra Aurora Hernández, por hurto 
Ponente: señor Fichardo. Fiscal: señor lie 
nitez. Defensor: Ldo. García Balsa. Jaz 
gado, del Sur. 
Contra Francisco Arraas, por tentativa 
de estafa. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal; eoflor QoneáÍQz. Dofdusor: L d o . A r m a s 
Juzgado, del Norte. 
Conrra Evaristo Peñalvor, por hurto.Po-
nente: seflor Ramírez Chonard. Fiscal: ee-
fior Valle. Defensor: Ldo. G a l v e z , J u z g a -
do, do Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 







Id. de exportación 
Id. de puer to . . . . . . . . . . 
lá. de toneladaB de ar-
queo traveaía . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques d« 
travesía . . . . . . . . . . 
Mena oabotíye . . . . .. 
Derecho consular . . 
Veterinaria 
Id. de almacénale 












Total S 52623 12 
Habana 15 de diciembre de líiüü 
m m m i 
En la sesión celebrada el eábado dltiim 
fueron eantenciadoa los siguientes indi 
vidnoa: 
Don C S F , de 24 años \ 
•vecino de G número . . , acusado po 
•1 dependlento dal Oitfó " E l Suiao," de ha-
hecho an gaato de un peso veinte oen-
taroe 8« negó á pagar, y después ha-llándose en la estación de policía det quinte 
dirtrit» le pegó una befetada ante el capi-
tán señor Fortuondo, fué condonado á die> 
pesos de multa y treinta días de arresto; 
negro Florentino Muño?!, dotuioillado en U 
calle de Curasao, acusado del hurto do umi 
caja de «iotas á un comerciante do la cal-
zada del Monte, fué eentenoiado á cuaren-feiuB dias da arrosto mayor; al pardo Por-fri» Delgado, qae fuó detenido por nn po-
lieía de la cunrta eataoión, oculto dentro de 
nna Mfa de la calle de Dragonea donde 
pesetró íurtivainento, so lo i m p n s i e r n r 
treluíían dias de arresto; blanco Sorafu flersáadez, por eseándaio a veinticinc 
pem i f i malta ó rsíntioinco dias da arres-
tê  ií«r«a» Julio García Morales, acusad* 
per si Tlfi lanta número 677, de escándalo i 
uiínltas, quadó inourso en una multa de 15 
peso»; y moreno Leoncio Lauda, por hurto, 
á Irelavian dias do arresto. 
A diea pesos da multa, fueron sontencia-
doa Manuel Rodríguez Cauucio, por escáo 
dala y faltaa á la policía; Ernesto Póre; 
Sánchez, por maltrato d e obra; don Joec 
Cadeaal HAnchez, por amenazas y escánda-
lo; mererriz María Tórez Pichardo, por dea 
obediencia; pardo Emilio Losada Losada, 
por leaiones; parda Fauetina Bermádo 
H e r n á n d e z , por embriaguez y escándalo; 
parda'""reseñólo Hó^cz Navio, por lesiones; 
pardo Estoban VaUiéá do la Caridad, poi 
maltrato de eb a; y Manoel Alvarez Agra-
moata, por ebrio. 
Además, fueron multados once indi viduoi 
en 5 pesos y once quedaron, en libertad. 
DEBUT DE KONOORONI.—Payre.i 
abreeuH | nertaa psta noebe para 1; 
inaagnraoióa de la temporada de Ron 
coroni. 
La «-onap^Bía druomioa qne dlr ig 
el eelebrado Hr.rrr italiano poodr^i 
drama eu cnK.tro neto» Ft.dora, uñad* 
las míi* notüblea prod acciones d< 
Víotor-an 8*rdon. 
Bl p^.pt.l de la infortunada prots» 
goniat^ tsta á cargo de I» sefior^ 
Bvangelina Adatut», primera ¿otriz d« 
la üompa&ía. 
FiDaiiaar» l» función fion ^ baile t i 
talado Loa giia w*. 
R m m económloos. 
SOOIBDÍD DSL VEDADO.—La di-
rectiva de e«te elm pático centro se 
propone feti-jar (le modo notable la en-
trada del eiglo X X . . 
A l efeoto combina nna magníftoa va-
lada de la que podrán diafrutac aobi-
mente sua BCOÍOA, y qne tendrá lagar 
en la noche del último día del año. 
El programa «erá emso, ameno y 
variado, terminando coa an gran baile 
6 los acordes de la primera de Valen-
afiela. 
Los qoe deseen ingresar oomo socios 
podrán presentar eu» solicitudes hasta 
la noohtí del día 26 del aotaal. Dda-
paós, no serán admitidas. 
Todas las notbies que vayamos ad-
quiriendo eobre e»?a üesta, qao sin da-
da resul tará espléndida, las iremos 
comanicando á naeutros lectores. 
BENBFÍOIO Y DESPEDIDA.—Brindis 
de Salas, el emiuente violinista oaba-
no, ofrece esta coche en el teatro de 
Albisa su función de gracia y despedi-
da. 
J£I programa consta de Jo represen-
tacióu de y Tares del SaUillo, María d-j 
Ion Angeles y E l Chiquillo. 
Bríodia tocará laa siguientes piezas: 
Después de la primera tanda: 
OfívaUna Kaff. 
Fausto deWíenanski . 
Despnea de la segúnpa parte: 
Pecutrdode Hayd. 
Kinatciack , Frederíckaz, 
Y ante» de, la tercera: 
La Abvelita Brindis. 
F l Chficho Leonartíi. 
Gran Jeta Arfigonow. 
Deeeamosal beneficiado el máa sa-
tisfactorio y más completo éxito. 
Los INFANTILES.—3B traslada á 
Matanzas la compañía infantil despaés 
le haber hacho lae delicias de nuestro 
público durante una temporada ani-
madí/sima. 
Un apreciablc oolega de aquella 
jiudad—la oiud»id de loados rios—es-
jrebe lo que sigue á propósito de e^ca 
tourvée: 
•'Sólo ofrecerá onaíro faucíoney; ni 
ana más, porque neoesariamenie tiene 
que embiiearíie para la capital da Mó-
¡ico á tomar el nuevo teatro ' 'Ranioi . 
íuiento", qaa abi*í!donará en breve la 
Ooíopailía de S^ni, qao lo i a a a g a r ó . 
La lu füDt l nos ofrecerá las cuatro 
Panoiones seguidas: el 20, 21, 22 y 23, 
á sea el jafives, vierDO.*, sábado y do-
mingo do ia siotual semana. 
Eotre otras, se pondrán en escena 
•'La Viejeoitív', ' -Auillo de Hierro", 
"Masoota^y "ií l Key que r a b i ó . . " 
Debutará , probablemente, coa "La 
Viejeoíta". 
Los sefiores abonadog ya supondrán 
qae el Importa de laa localidades por 
dios tomadas, â  reduce á la mitad. 
Hay J9 palcos tomados y 175 lu-
uetas." 
Antes de mareharae á Méjico, se nos 
segura qne la (Jompaílía ofrecerá de 
aaevo en la Habana UQ corto número 
le representaciones. 
Las hermanitas (Jatalá, las del cuar-
teto, tan aplandidaseu las noches de 
Fayrtt , ee quedan entre nosotros. 
BAUTIZO.—Tenemos á la vista ana 
)rtício8a y elegantísima tarjeta conme-
norativa del bautismo de la preciosa 
niña María de la Ooncepción Juana de 
J^ús, hija de nuestros buenos amigos 
a señora Ooncepción González y del 
señor Ricardo Sarabaz», inteligente 
empleado del Registro del Mediodía. 
Apadrinaron á la baila neófita sua 
abuelos la señora Oiara Biaaoo y el se-
íior Ricardo Sarabaza. 
Bl domingo sa verificó la oereraoní», 
7 después de ella, la casa de S,irahaa& 
*e vio muy conenrrida de amigos la 
t'amili»», qoa fueron explóudidamaafca 
ibsrquiados, haciendo todoa ranchos 
votes por la eterna dich* de la lindísi-
ma oriatnra que hoy alegra el hogar 
de taa felices esposos. 
Ex TBLIÍNTB.—Todo lo qne sea re-
-.omendar á nuestros lectore4 prodao-
ooe que demaestran el adelauto de 
nuestra Patria nos complace en ex-
/temo. 
Así eaceda con la nueva marca da 
ia gran sidra champagne El Oso, de 
aatnba, Daíaunde y Oomp., qua á 
o excelente de la clase reúne el veair 
resentada en elegante forma como si 
ftiera verdadero ünaaipagne, 
Sa« receptores y acrentas en esta, loa 
"kcreditftdos enmerciantea Alonso, Jau-
ma y Oomp., Oficios 40, para demostrar | 
a excelencia de la indicada aidja es-
.̂án dispuestos á ven ierla á verdadero 
írecio de oompetrnoia. 
No io olviden nuestros leotorea, pues 
»*4ra Ui j próximas pascuas hñv que 
iurr,in*e da la GEAU SIDRA CHAM-
PAGNE. 
E L HERALDO DE ASTURIAS—Bn 
cazón á tener t i mea actual cinco do-
¡nigos, no apareció anti r el esiímahie 
semanario Wi Reraido de Anturias. imi-
r.an lo fm esto la ooadaepa de las de-
más publicaciones habaneras qua apd-
reoea sólo loa dorainjíop, las cuales en 
los meses da cinco semanaa no re-
partan á an» suaoriptoras más que cua-
tro números. 
Fara el domingo próximo prepara 
EJl Heraldo de Asturias una grata sor-
jreaa á sus leetorep. 
I L N A ü P t t A G O . — E s así oomo se t i -
nla la opj-ra eu un acto escrita por el 
inven y di-tinguido oomp^itor don 
Eduardo Sánchez de Faeníea. 
La prensa na hablado de esta pro-
ducción dal autor de Yumuri con mo-
ívo de la andicióu privada que en 
obaeqiio de los profesores y periodis-
tas otreoo, no ha mucho, el seflor Sán-
chez de Fuentes. 
Fróxima corno e^tá á llegar la gran 
iomp^ñía da Sieai, Pizzorni y López, 
daperamos de la reconocida galautería 
ie esto*» señores empresarioa que nos 
permitan conocer, hacióatioia poner en 
•aceña, !a noeva ópera cubana* 
Bi e^t.raoo de H Naufmgo cería nn 
r i i a^paujü.imíeüto en nue t ía vida 
del arte, 
LA NOTA ¿"INAL.— 
—¡Oou que ha muerto el iñarido de 
Rosital 
—Sí. 
—¿Y qué ha sido de esa pobre 
mujer! 
—¡La infeliz ea ha quedado viudal 
¿SE GOME TAM/BÍEN OON LA VISTA? 
—Si la contestación ha de ser afirma-
tiva como creemos, no cabe duda a!-
írana de que loa ricos manjares qae en 
Noche Buena ee sirven eu todaa las 
raesss de la Habana, resultarán doble-
mente atractivos y apetitosos, ooutem 
piados á favor de la esplendorosa luz 
que despiden loa mecheros incandes-
centes, por medio del gas, los cuales 
vende Emilio Nazabil en su estib'e-
cimiento eitaado en la calle de la Mu-
ralla números 33, 35 j 37. Con dicha 
luz se producen en el ánimo impresio-
nes agradables y el sentimiento de lo 
bello, transportándole á las esferas la-
minos.ia de un SOL naciente, precur-
sor de venturosos ideales. 
No olvidar que en el mismo estable-
cimiento se venden excelentes Man-
guitos ó OamiS'jtaa, para el entrete-
nimiento de loa referidoa Mecheros, á 
$1,50 plata española, la docena. 
No MÁS CATARROS.—Oon el neo del 
Pectoral de Larr&aábal, enran radical-
mente por crónicos qae sean. 
LOMBRICES.—Laa madrea deben pe-
dir para eua hijos los PAPELILLOS 
ÁNTIHELMÍNTISÓS de LAEEA2ASAL 
qne arrojan las lombrices oon toda ee-
garidad y obran como purgante ino-
fensivo en los niñoa. 
Depósito: Riel», 99. Farmacia y Dro-
goérfó "San Jrdiá^ . , '—Habana. 
T I '3$ F a c t t l t i w o 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan dtilea y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras mucha*, el masage con elec-
tricidad para reumatismoj dolores de cabeaa, neuralgia, etc, etc. 
e s t i l o s 
d e P a s c u a s 
íiSci d o H i s r r o 
nacate, acaba de recibir prec 
oro y plata, y relojes. Precios 
(MEáNTIá Y SERIEDAD EN TODO. 
a e f e s e n 
ñ o r 
para bueyes, para la cría, y para C O N S U M O , procedente de 
C O L O M B I A Y Y E M E Z ü E I i A 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
G*ASTADO O A B A L L A H T MtTSaAK 
Vacas y novillas de Colombia y pegúela, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendaos ó al deposito de los corralea 
<*e E L J L Ü C J E I I O , Calzada de Guinê - Cfca de Luyanó. 
Existencia de ganado menor y de empotreradô . 
1Í-Í7 N 
— , — - — -
PARA n m m . CABALLEROS 
nuevos modelo?, se han recibido de Europa y los Estados üoidos, 
ea L A NUEVA BílíSA, Galisno 138, eatre ReiBa y M r l T. m i 
m C O M P E T E I C I á 
33 13 d C 18 8 
Laboratorio Químico Analítico 
de Carbonne y Gardeur. Mercadsres 10, altos. 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y áüáriais completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticios ó indus-
triales, así como análisis especiales dé orines y microscópicos. 
7977 l e t 13-18 d ' l 
Con e i m v ' e r n o v i o i o x l o a reif.-iados, bronqni t is 
ó i v f l a e n o i a , L Í S macice» do f i m i i H ha;) t o n v d o 
cne iuubre de dar á t t n h i"» e' Jarabe 6 la Pus 
ta de savia do p i n o m a r i í t m o de Pel le i ief , cajoa 
p r inc ip ios O ü h a a i l c o j íü . t iÉCiU los b i o i q a i o s do-
iioados. 
L a í personas obligadas d i e ' H r A d ia r io , e s t í l i 
expuetas á loe enfii^ciilontos r e - f iadon, i - flaen-
z i , * b r o t q u i t i ; (U '^u i t án of.^os ai;e d é n e i i iev -Tdo 
c >Dsigo algunws C á p s u l a s de q u i n i n a de Pel le t ier 
«jU> t o m a r á n BJ dos B ao oes ó caut .o c á i S a m s . 
L s acc iden te i t'p'. l ! n f t : s in j en I03 nir.os, p a l i -
dez, l>landa*a do las <a>nós, i r f i r t a c ' . ó n f!e l^s 
K'.ándnlnn f e l cnoilo, d-s iparacen i^medis tamente 
n<ían«)o t i <5 pn í ' a t :vo pnr f x elení- ia . el Jarabe de 
J i i i b t í n o yodado de C r i m a u l t y (7? qce tnc ter ra , 
aüeu^ás a»i j u g o de Jaa plauiab antie. c i r ^ ó t i c a s , 
el yodo, t i l oorar: n » i i ^ a l m í c t s ae encuent ra en el 
berro como i X3áveat8 p i r ^ ia s d a l . 
M i l is Merés Persosal 
(MA110A REGISTRADA) 
Medicamento efiecsz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades aneraiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcías acreóitadas. 
o 1789 alt ' 13-18 d 
m i M m i i WÍ 
D E T O D A S G L A S E S . 
m m i k KN GENisaiL Y FiBEIGl ds ENViSES 
Marqnés G-orzalez erquina á Carlos I I I . 
Teléfono B. 000. Telégrafo JBALBÍ. Ventas al cciiíaík. HABANA 
o l l 6 í 
F A T E N T S 
J O Y E R Í A Y R E L O J E S 
A L POR MAYOli 
d o 7 2 8 . n i 
O ÍH1R 
&, 1 5 S 1 D A B I E I M I M C O 
1 Si ^^^^ i^i ¿ ro¿6sor vAAwwiéj 
ó p t i c o ofta'mo)t%ico recomonlado por el D r . San-
to» Fer i ja -dee , » x i m i u a lob e jo í g t á t i a . y oona-
tru. ie toda clase de Miteojcs y lertea c ó m o í o t y 
elegftDte», garantizadoz. D e 9 á 12 m. j d « ^ á 5 
tarde. Palacio Pedr? so, e¿ i f i ; io del DIARIO I>E LA 
MAJUNA, 0 1 8 0 7 P á*-4 D 
Unicos agentes de la Wüburn Wa^on Oo. (vagones), Secbler Oa 
rriage Oo. (carruajeí?) y Eecdrock Powder (explosivos). 
Oomereiantes en vagones, carruajes, tílburis y arreoí?. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarnck (corrnpoión de Rend-rock—rompe-piedras) oa el único raate-
rial que no se icflíma eepomaneamente, su potencia exp'oeiva es igual á la dinamita 
uúm. 1. Puede raaDejarpe con toda seguridad como cua'quier otra mercancía, estando 
compuesta de dos iníícedientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de i»genieros do es-
ta ciudad. O ITOl alt. 
i r y. ^ 
E L S A B R O S I S I M O 
D I A 17 D l í D Í C I E M B S E . 
Este meo o s t í consagrado á la Inmaculada C o n -
c e p c i é n de la Sar . t í j inui Vlrgev 
8n D i v i n a Majestad e s í á en S i n Fel ipe . 
stra S fiora da la O y d j l a B s p e r a n z i é i n -
d ü ' g a n c i ü p lenar ia . 
So celebra estn dia en la ijjlesi'x de E e p a ñ i y en 
rouohts iglesias de Pracc ia u ia fiesta parMouiar en 
honra de la S m l í j i m a V i r g e n q i o e:i E i p s f i a se 
l U m a d e la E- ipeo tac ión del parto de la S a n t í s i m a 
V i r g e n y en F r meia • e l U m a 'a saraana da prepa-
r a c i ó n , oorque e.ta í iósta o m i e n z a ocho dias a u -
tos de Nav idad , de suorte qne esta flasta ea pr< ple-
m e ü i e una c co<iVi ant.-s do N a v i d a d , destinada to-
da á prep ararnos para el na imien t ) de l Salvador 
por medio de uca d e v o c i ó n pu r t i cu l a r á t u S a n í i . i -
ma M .dre. 
Esta fiesta de la V i rgen so l l ama t s m b 6n 1& i n s -
ta de la O á causa de los grandes deseo» qae ma-
n fi sta la iglesia rinrante «litas ocho d ías de ver 
nacer al Sa iva io r d 1 mando y por loi «r f i ientes v >-
tos qne h i ü e .v exp l ca por medio ¿ e nna» P» t i fo -
nas i a r . i cn lu re s que c o m i e c í a n por la letra O. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mlisa» í o l e m n e a . En la Catedral , l a do T a r d a , 
a tas ocho, j ou lt-3 ÚMD&Ü Iglouiaa laa do oostum-
bre. 
f^-irte de Warf»—Bis 18 — O " - ' » » " o n d e i M i n s 
al P a j í a i m o C o r e z í n de M ü r í a en B ^ l é i . 
1 D 
unos días tomando el oce en alg \ Z ~ P Á * i & 0 & t desapare í 
r excelencia contra la 
ParrcquU Monsfrrale 
E l miórooloa 19 4 la» ocho y media, t e n d ' á luyar 
l a m i s t de! 8efinr S i n J j s é , cantada y con p l á t i c a 
v-or el tt l o . P. E i t ó b a u Caloogc. Se rup l i ca á las 
aboc adas y personas de rotas asistan á «-stos s o l e m -
nes oa ' t c s .—El P á n o c o — L a Camarera. 
7953 2a-17 I d - l í 
E l m'.óraolea 19 oelebrará la C i n g r í g a c i á n del 
glorioso Pat r ia rca San J o s i los cul to» acostumbra-
do» ea bosor de «su tx^eipo p a i ' o í o 
A lae Bíete ee 611.0 e S D . M.,¡ í h s aiete y me-
dia 'tiedU*ci<5n y precia y a laü cchs mÍBi con <*&$-
ticos, p l á t i c a y c o m u n i ó n genera!, t a r m i i i s m í o con 
la b e a d i c i ó i y reserva del M&nffjlmo Sacrsinei to . 
L^s asociados y los que de nuevo se inscriban 
Sanan i n d c ' g - n r i a p i e n u f í s , ccLfíSaüdo y coftinK 
gando- 7bI6 Í - Í 5 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penFbles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientet, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza cís la PEPTQíU CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el ¡HSTITUTO PASTEUfi. 
r ^ i r i « , 8 , r n e " V l v i e n n e , y e n t o A a s l a a F a r m a c i a » . 
4i| 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
ProparaJo por Eduardo Palü Farmacóatico d » Parfa. 
Este jarabe ea el mejor de les pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsátuicoa por excelencia la BRE4 y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á eufrir congeeciones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros Raudos y Grónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prentltud la bronquitÍB más intensa,- en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un votultado caaravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á üampana-
rlo, y on todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la I*la de Cuba. 
c^77« alt 1 D 
El Consejo de Dirección de la 
Compañía de seguros mútuos 
con ira incendio "El Iris" tiene 
el honor de invitar á los señores 
farailiares del finado y á todos loa 
señeros asociados á dicha compa-
ñía para las honras fúnebres que 
se celebrarán eu la Iglesia del 
Convento de Ntra Señora deBelón 
el día 20 del corriente á laa ocho 
de la mañana, por el eterno des-
canao del alma de su Preaidento 
EL SESOR 
iFeiliio M i i M 
d© Graray, 
Q G T E F A L L E C I O 
á las cuatro de la mañana del día 
13 del que cursa, en Laredo, San-
tander; suplicando la asistencia 
al indicado acto, favor qne lea 
agradecerá el ci:ado Consejo. 
Habana, diciembre .17 de L/OO 
—El Presidente interino, Fran-
cisco Galctda. 
Cta. 1880 2-18 
A LOS KINOS — A L A S NODRIZAS 
A LáS DAMAS. 
Píl iB A t M DE A L 0 Í 8 
MODISTA M SOMBREROS 
Antigua sombrerera de 
L A FASHIOBTABLB 
Confecciona sombreros para so-
ñoras y niñas, por los últináDs mo-
delos. 
P K I EÍCOS. 12, Galiin, 12 l í - G D 
c 5845 
h Ramell, San Lázaro 99, HABANA 
1 Í M 1 d 
O 1712 1S-31 
de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros, cromos, pinturas de todas cha-
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
8 8 A guacate 88 
Queréis ser siempre j ó v e n e s s in temor á los peligros que pro-
ducen todos los medicamentos secretos? 
Queré i s que vueatro cerebro y sistema nervioso sa manten-
gan en condiciones normales, tener apetito y aumento da peso? 
Queréis , en una palabra, siendo viejos, a n é m i c o s , ó raquít icos 
volver á la juventud? Tomad las CrípsiiJas JRestciuradoras Excdsior 
y serán en lo adelants vuestro medicamento íavor i t s . Pedid estas 
heroicas Cápsula* en las droguerías de Sarrá, Jobnscn, L a Ame-
ricana, San José , Esquina da Tejas, Campanario 66 y boticas» 
acreditada». c 184.9 6-12 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s d é 
G r i m a u l t y Gla son el remo-
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresián, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En PARIS, 8, roí Vivleune y en todas hs farmacia» 
CASA DE MODAS T CONFECCIONES 
C o n f e c c i ó n en general y especial; en vestidos; corso ts 
cana¡st iüas y ajuares. 
Oran surtido de sombreros modelos de l a ú l t i m a palabra 
de la moda. 
E l buen trabajo y puntualidad en los encargos es lo que 
en tan corto tiempo la Maieon F r a n c o Amoricana goza de 
tanta confianza 
Surtido general en novedades y fan tas ía s . 
N O T A — L a casa tiene corresponsales en las principales ciudades 
do Europa y A m é r i c a y e s tá siempre al corriente de las 
m á s recientes modas. 
361, S. Eafael 361—HABANA—Teléfono 1.115 
4-11 
El Lacto-Fosfato de Cal contengo en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren' al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A K I S , 8, r u é V iv i enne , y en todas las Farmacias 
<G m N 
S I F S E M E M D E S D E L A S V I A S U R I I A E I A 
I r ? 
afcuJ 
de Eduardo P ^ I / Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y dlstlnguidoe médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamianto de los CATARROS DÉ LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Sa uso facilita la expulsión y el pasaje a los riñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Fornácea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya qne combatir nn estado patológico de los órganos 
benito-urinarios. 
Dósis: Cuatro ouchartidiias de cujé al dia, es 4ecir, n m oatita tren hnr as, en 
media copita de agua. 
Venta: Sotisa Francesa, Saa Rafael «eqntna 4 Cim^Anari j , y an todaa las 
demás farmacias y droguerías. c 17Í7 1 D 
PB?P las leilíiüs É i m 
H é a q u í la prueba, 
Ell producto do medio s i 
¡¡Lo que so podría hacer con 17, 
En estos cincuenta, años la COMPAÑIA DE SIN-
QER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui-
nas de coser, de modo quo con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil-
bowee, Encocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 mil as más alta 
quo la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser quo pueda decir otro taníof Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosasíl uQué de cosasll 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entro otros, hermosas lámparas para todos los 
guatos. Cubiertos de me*a, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
A h & m , Cenmda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas do coser de SINGEE, 
y de laa máquinas do escribir de HAMMOND. 
Se remiten catá logos gratis á atú@n los solicite. 
5930 I H I S t 
i 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
x 
Lo inventó el Dr . González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Ouba libre. 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar se entusiasma. 
Señora, no se ha^a sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
x 
Bal iámico y vegetal 
í í o reconoce rival. 
Oura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
x 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . , H A B A N A 112. 
c l 7 W 1 D 
S O C A 
Suspensorios, guarda camisas y 
artículos de goma. Unica fábrica e a 
w m . 
R E L O J E R O , 
GIROS D K L E T R A S . 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E S K O A B B M M 
P E M M F&gos por ©1 CAblft. 
U l r * n le t ras BoJ>r« Loa-Hr-:» S íev '> 
« « n « , M U á a , T u r í a , fcoroa, ^^fl&^u, F l o r e a o l * 
^Apolas L i sboa , Opor to , C ^ f a l U r , B r o m o u . H t . T 
l-vifío, FftTÍ», U»Tr^ ^ . . n U » , Buvdoos, K m « l l f 
BISPAÍTA 
Sobra todas la« capltaian y p a e b l o i ; « o b r e F» \xa . 
tf* Üftl loxed, I b l * » , í t f t í ^ a y B u a t » CJM» de T e ñ o 
t i f« . 
Y El? E S T A I S L A 
eo'í.r» « s u m a » , ü í r d w s M . H«m«; l ty» . aucífc OIMI, 
C s i b a r l á n , Sajf^* 1» Wiawao, T r i n i d a d , ü ien fca j fcu 
HsuoiJ-St i í r i i t i i i , a s i i i l aeu de (Juba, Uiego de A r l l f . 
W&tsssnillo, P i n » ? dsil Rto, « i b E r * , Puer to F t í a o l -
o 1504 < 78-1 O 
M K D I C O Ü B N l S O Q 
ü o n e n i t a s de 12 á 2. i n d u s t r i a 1*0 A., « 3 ^ « t e a ? 
íftB M i g u e l . T e l é f o n o a. 1.263. 
A D O L F O B E N I G N O NUÑEZ, 
Abogado 
de l a A a o c i a o i ó n de Dependientes del Comers ic . 
L e a l t a d 5*. T e l é f o n o 1.633 ?565 26-30 N 
A N D R E S C A S T E L L 1 Y ABREÜ 
M A E S T R O D E O B R A S A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Constraccionea, planos y 
tasacioneB de todo g é n e r o . Mon&et ra te 91 . 
7364 26-22 N 
J. Bakdis f Cp.f S. sa C, 
C Ü B A « 3 . 
H « o e n pagos por el oable y rjlran letras á oor»& 
y >arga v is ta soore New Y o r k , Londres , P a r U j 
oobAi t o d a i las oap talas ypsieblo* de Espafla é I s 
O a n a r i a » . o 968 16B-1 ,11 
108, Aguiar, 108 
esquina íl A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L B , F A O I L f i 
T A N C A R T A S D E O R E O I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
aobre N u r r a Y o r k , Nueva Orleans, Veraorus , M é -
x i c o , SIÍU J u « a de Puerto R ico , Londres , Parla 
Burdeos , L y o n , Bayona , Hambargo , Roma, Ñ i p ó -
les, M i l 4 n , G é a o v a , M í r a e i l a , H a v r e , L ü l e , N a n -
tes, Saint Q . i i a t i n , Dieppe, Toufouse, Venec ia 
F lo renc i a , Pa 'e rmo, T a r i u , Maaiuo, etc., a s í oomo 
sobro todas las capitales j p rov inc ias de 
Bapa&a á I s l a s Canar ia» 
o l a u :f>6-iR A g 
Z J L X j J D O I T O . 
CUIDA, 7 9 X 78. 
H á S é s p a f o í por «1 o»bl« , giran letras A e o m } 
l»ív;a •<sta y dan cartas de c r é d i t o sobre Nfr>r Y a r k 
t i luLlu, N e w .OTICRTÍS, 8 » n Frsno 'sco , L o s a r e r 
Psr ía , RÍ'dHd, Barcelona y d e m á s cap lW .S i y oia 
ütAti» l a p c r t a n t e i de los Estados C n l u o ' i , M á x i o c 
y tCuropa, M Í soxao sobra todos l o s p u n U o i 4s 
í ^ a ? oapital y puertos da Sfé ' loo . 
- 15<V) » 7SÍ-.1 O 
lawton Ghiids y Comp. 
B A N Q U E R n g — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente cstablccíila en 1844. 
G i r a n l<:t:aa íl l a vis ta oobre todos los Bancos 
N n c i o n a J e » do los Estados Unidos y dan especia l 
a t e n o l ó n & 
TSAIVSFEKliNCIlS POK CAIÍLE. 
» 2 5 - 1 D 
Dr. €. E . Finlay 
cSspeoialigta en enfermedades do los ojos y do los 
oidos. 
H a t rasladado su d o m i c i l i o á la cal lo do C a m p a -
nario n . 160.—Consultas de 12 & S .—Telé fono 1.787. 
o 1 7 o i l D 
Dr. J . Hamonel l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de c l í n i c a del D r . W e b e r en Par la .—Horas 
de consul ta de 12 á 5 tarde. — Para pobres enfermos 
de 8 á 10 m a ñ a n a , (tal 66, entre Aguaca te y C o m -
poatela. 7¿s73 26-18 N 
A B O G A D O , 
Doio ieUlo y cstvidlo, Ca«; .» .««ir lo s. ££. 
O 1 M 
Dr, Bernardo Moas 
Cixtiics.no de la Casa do Salud de I& 
Asociación de Dependientes. 
Uonsnltas do 1 & 3. Han I g n a c i o 16. D o m i c i l i o par-
f cu lar Cerro 575. T e l é f o n o iíJOf-, 
« 1605 156-1 O 
una señora pen icsu la r de c r i a n d e r a á. 1 j cue entera 
la que t iene buena y abundante , m n y car iSosa c o n 
los n i ñ o s , t i one personas que respondan de las ca-
sas en dando M estado, puede varse s i n i ñ o . I n -
f j i m . i ' á a N-pfcano 112, c«qu ina á I n í ' t n t a . 
79J9 4-18 
D B S E A C C 1 . 0 C A H S B 
uoa criandera pcníLsilar r e c i é n l l e g a d a , á l e c h e 
entera, l a que t i í n a huraña y abundante: es m u y 
cariñosa con loe n i ü c s v t iene m u y buenas r e fe ren -
ciss I n f o r m a n M o r r o 30. 7 9 ) 1 4 18 
XJBSBA C O L O C A E S S ! 
una cr iandera peair tsnlar de seis meses do pa r ida 
con buena y abundante leche á, l e c b e n entera, t i e -
ne Isa me jo rc i refeicacias: i n f o r m a r á n San M i g u e l 
esquina á Escobar, bodega E l G l o b o . 
79fó 4-18 
C O C I N E R A 
U n a cocinera de m e d i a n a edad, que sabe cocinar 
m u y b ien , desea c j locase en c i s a p a i t cu la r , sabe 
c u m p l i r con sn o b l i g a c i ó n y presor t i m u y buenas 
referonclas. I n f o i m a n L i r c p a r i l l a 60. 
705 8 4-18 
Desea colocarse 
de c r iandera una muchacha peninsular con buena 
y abundante leche, lo mismo 1 e d á que sea pa ra 
la c indad que para el campo. D a r á n informes en 
Composte la n . 19 79',7 4-18 
XJna buena cocinera 
p e n i r s n l a r defea colooarse en e i t » b ! c c ! m l e n t o 6 en 
casa pa r t i au la r , sabe c u m p l i r b ien con su o b i i g a -
c i ó n y t iene las mejores referencias. I n f o r m a r á n 
P l a f o n e s h4, 7919 4-18 
con brillaDtes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto ¡surtido en ternos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del bnen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜN P E S O E L P A E . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 O E N T A Y O S . 
Dr. Jorgo X i . Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espejuelos. 
D e 12 á S .—Indus t r ia 64. 
o l 7 : 8 I D 
SE. GUSTAVO LOPEZ. 
Especial is ta en enfermedades m s n t a l e i y n e r v i o -
sas.—15 a ñ o s do p r á c t i c a . — C o n s u l t a s de 12 á 2. 
Salud n . 20, esq. 6. S. N i c o l á s . o 1761 1 D 
A N G E L P. P I E D K A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
He dod i ra con preforenoia i la c u r a c i ó n de enfer-
medados del o s t í m a g o , L i / a d o , ba to é in tes t inos T 
onforiuedados de n i ñ o s Consultas diarias de 1 á 3. 
L u z 2 1 . 7í'8) 4-14 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento « p e d a l de la Síñlia y enfarmedade» 
vonereas. C t r a c i ó a rápida. Consultas do 12 & 3 
T e l . 854. L u « 40. o 1767 I D 
DR. C. M. DESVJjJUNINE 
C O N S U L T A S 
L u n e s , Martes y M i ó r c o l o s . de 12 á 4 ,—r'uba 52. 
C—1S20 '26D5 
Iiiglx^s en la Habana 
"ST VEDADO. 
Don Juan Antonio Barinaga, cubano, 
educado en los Estados Unidos, ofrece á 
los padres de familia las horas de ocho á 
diez que tiene actualmente ocupadas en 
un excelente Colegio, poro prefiere alum-
nas de eso idioma y de otros ramos de edu-
cación euperlor á domicilio. Di.ho señor 
trabaja á conciencia como lo comprenden 
loa particularea y un Centro Kcgional que 
lo ocupan hasta las diez de la noche, ex-
cepto la hora de tres á cuatro, que tam-
bién ofrece únicamente á familiaa del Ve-
dado, pues va á abrir en su casa. Baños 
número 8, desdo el miórcolos 2 de enero, 
un curso para adolescentes de ambos se-
xos, clase alterna, los martes, jueves y sá-
bados. Precios por adelantado: En la Ha-
bana, dos centenos la hora diaria, yon el 
Vedado un luis la hora alterna. 
7á85 4-15 
XJna criandera peninsular 
de dos meses de par ida , con buena y abundacte 
leche, detea colocarse á leche entera . Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y t iene quien r e s p o n d » p o r s u c o n -
ducta . D a n r a z ó n Consulado 87 7978 4-18 
S B D E S E A C O L O C A I ? 
un j oven peninsu lar de cr iado de 19 a ñ o s f >rma!, 
sabe su o b l i g a c i ó n y t iene bunna r e c o m e n d a c i ó n ; 
una buena casa. Ten iene Rey 47 i i f o r m a r á n . 
79R8 4-18 _ 
U n a s e ñ o r a 
de respeto y de (oda m o r a l i d a d , desea colocarse do 
maneiadora y p i r a s s rv i r á l a m a n o e l t i empo que 
df j i l i b r e el n i ñ o . T iene quien responda por el la . 
I n f o r m a r á n Calzada de San L á z a r o , c a l l e j ó n de 
Ven to , n ú . ñ e r o 17 7971 4-18 
U n a criandera peninsular 
acl imatada en el pais, desea colocarse á l ech^ en-
tera, l a que t iene buena y abundante. T iene 
quien responda por e l la y dan r a s ó n en d o r i a 
225 7970 4-1 g 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano que salga á l a cal le y un c r iado 
do mano, ambos de co lo r , con buonas referencias , 
en la ca l le de Vi l l egas n . 76, al tos. 
7961 4-18 
Desea colocarse 
una cr iada de mauo ó manejadora que cumple & ua-
t l s f a c e i ó n con su o b l i g a c i ó n . T iene quien responda 
por e l l a , dan r a z ó n A n i m a s 58, 
7P58 4-13 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
.Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
d é l o nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermpso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $95 uno hasta 400 pesos. 
E n cronómetros, áncoras, plata nielé, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, do lujo extraordinado hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos do cuarto, clase corriente, poro buenos y elegan-
tes, desde 70 á 000 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 





De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80i00 una. 
B B S O I i Z C Z T A 
n n hombre ac t ivo para representar en esta c a p i t a l 
una casa comisionis ta d o N u e v a Y o i k . D i r i g i r s e p o r 
correo á ' E v e r g e t i o " apartado 138. H a b a n a . 
^ m- 7955 8-18 
CR I A N D E R A — D e s e a colocarse u n a de dos m e -ÍQB de pa r ida y r e c i é n l legada de l a Pes insn la , 
la que t iene buena y abundante leche y p e r í o n a s 
que garant icen su conducta ; i n f o r m a n M e r c a d o de 
C o l ó n , Z u l u e t a y Trocadero , v i d r i e r a do tabacos y 
cigarros el Santo A n g e l . 
7t>54 4-18 
I D I O M A I N O L E S , 
L i t e r a t u r a , G r a m á t i c a . G e o g r a f í a ó I l i j t o r i a da l a 
L e n g u a Inglesa. P r o t í o un conten cada mes. D i r i -
girse de l ü á 11 de la m a ñ a n a ó de 4 á 6 de l a noche 
M r . C Greco, Prado 86, Habana . 7904 4-15 
M I S S I 3 DEIGHTOf i í 
profesora t i cu la r de i n i l ó a de la A s o c i a c i ó n P h i l o -
t ecn icade P a r í s . So ofrece para dar lecciones de su 
idionif ' . H o t e l do F r a n c i a . Ten ien te Rey 15. 
79:7 4-15 
Bra Galvea Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a » Facultades de la Ha hoy a y 
N . Y o r k . 
Eepeclallsaa en enfermedadee oecretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
O i , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultaa de 10 á ] 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1783 i i> 
Doctor Gonzalo Aróstepi 
M E D I C O 
doJaCasa de Beucílceucla y Slaltíruidad. 
E s p c c i a l l e U en las enfermedades de loa n i ñ o s 
(medicas y q u i r ú r g i c a s ) . Consultes de 11 A 1. As?niar 
108j . T e l é f o n o 824. O I7e6 1 D 
ColepVICTORIá.Moralla 107, altos 
D i r e c t o r a : Sr ta . V i c t o r i a R . V á z a u e z . — K n s e ñ a n -
ta e lementa l y super ior . R e l i g i ó n . A r i t m é t i c a . G r a -
m á t i c a . G e o g r a f í a . F r o n o é s . I r g l é s . P iano . Se a d -
m i t e n in te rnas , medio internas y externas. Se f a c i -
l i t a n prospectos. C1593 78- l O 
u n of icial da barbero fijo. M o n t e 319, antes de l l e -
gar á los Cua t ro Caminos . 
7956 1.1-17 á 3 - 1 8 
D E S E A N C O L O C A B S S 
dos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s rec ien llegadas de E s p a ñ a 
para manejadoras ó criadas de mano , son c a r i ñ o s a s 
con Jos n i ñ o s y t ienen personas q u i las ga ran t i cen 
I n f o r m a n V ives 141. 7,-39 4-16 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto más exigente. 
nn A -
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P E B O I O S : Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas 
Compostela Ms. 53, 51, 56 y 69 y Obrapía 61 
Criada y costurera. 
Ss sol ici ta una joven para la l imp ieza de cua t r o 
habi taciones y coser y oo i t w r o p a de n i ñ o s y Sra . 
Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i i . I c f o r m a n O b r a -
t i i 6 4 . 7931 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una f e ñ o r a de mediana edad en casa p & r t u u l a r : en-
t iende mucho do cor tar y coser y no t iene i n c o n -
voniente en ayudar en cua quier faena de l a casa 
pref i r iendo d o r m i r L ie ra , I n f o r m a n San N i c o l á s 
273^ 7925 4 18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
o 1818 5 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora , c r iada do mano, a c o m p a ñ a r & una 
s e ñ o r a ú o t r a cosa a n á l o g a , una j o v e n ga l lega de 
e x c e l e u t í s cualidades 6 i r r ep rens ib le conduc ta . 
A n c h a del N o r t e £ 6 9 , z a p a t e r í a , i n f o r m a r á n . E n l a 
misma se coloca una c r i ande rg . 7897 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una b u f n a cr iandera peninsular C l e c h a entera, r e -
conocida por los m é d i c o s ; t iene cua t ro meses de 
L I M O S E IMPRESOS 
p i a r l a m e n t a , conpultas y onoracioces de 1 á 3 
B w i Igaf ic io 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A . 
01715 I D 
U&h Dr. ajaDOSTDO . 
Lo cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
* 17̂ 3 l D 
DR. ADOLFO REYES 
B n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é in* 
testinos eacclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el anál i s i s del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayom, 
del Hospital St. Antonio de Paris . 
Consul'as de 1 á 3 do la tardo. L a m p a r i l l a n. 74, 
allos. T e l é f o n o 874. c l 8 ) 4 13-4 D 
D 
C R O N O M E T R O S 
merca J . B O R B O L L A , 
f a b r i c a c i ó n especial para esta casa cen g a r a n t í a y 
observados y regulados & la hora exacta. Se v e n -
den á les I nc r e i - <P ac ITMli A l por m a y o r 
bies precios V t t & o v i M f » precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de r o p e t i c i ó a para s e ñ o r a s y ca-
ba l le ios desdo 70poses u n o . 
Relojes d e á n c o r a para caba l le rcs desde 30 pesos. 
I d e m para a e ñ o r s p , hay n n su r t i do c o l o t a l con 
esmaltes, grabados lisos y i i) ní)eAo n n n 
con piedras preciosas ü e s d e l'^SUO U J i U » 
Relojes de pared con preciosas csjas do noga l , 
pa l i sandro y r icos esmaltes, to f npanv n r a 
Uoo d» u l t i m a novedad dosde * | » t a v a UuUi 
Compostela 56, 
Casa ás Borbolla 
o>788 i D 
de tres meses de p a r i d a , con buena y a b u n d a n t e f p a r i d a y personas que respondan por e l la . Ca l lo de 
leche, desea colocarse de c r i andera á leche entera . 1 
T i e n e quien responda ñ o r o l la . D a n r a z ó n A g u i l a 
n ü m . 100, 7928 4-16 
Se sol icita 
una s i rv ien ta b lanca para manejadora en el V e d a -
da, calle L í n e a 7 ) , A . 7944 4 16 
B E S O L I C I T A 
u « a costur ra por d í i . que sepa co r t a r y en ta l l a r á 
la pe í facc ión . H a de t raer buenas refarencias. C a r -
los I I I n ú m . 4, de 9 á 5, 7931 4-16 
S E N E C E S I T A 
una cr iada de mano qao en t i enda de cocina para ol i 
s e r v i o í o de una s e ñ o r a , que dnero ia en el acomodo 
y quo t e r g a buenas referencias. C a m p - n a r i o l l f . 
793tj 4-16 
VÍAS URINARIA». 
ESTRECHEZ DS LA ÜRKTÍU 
J e s t í s M a r í a 33. D o 12 4 3, C]7í5á 
Vicefiía Armada y CastaHeda, 
Comadrona f acu l t a t i va 
C r i s t o 14, Habana . 
de la 
6423 
C l í n i c a P i n a i d . 
166-13 O 
Mafias y ürquiola 
y Jesús María Barraqié 
N O T A R I O S . 
Amargura BQ. T e l é f o n o 8 1 4 
0-»7£9 ' ^ i p 
J)r ._Fci ipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
M a m i q u e 102. T . 1589. Consultas de 12 á 1. Jue-
ves y domiagos g r á t h á los pob re j . 
7012 26-2 D 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 y media á 2. 
Manrique 57. T e l é f o n o 1140. 
o 1752 - i D 
LIBEOS D E m i B O 
[STÜ0IO HiSTOeiCO 
sobro el origen, descubrimiento 7 mani-
festaciones prácticas de la idea de la 
ANEXION DE L A ISLA DE CUSA 
A LOS 
Estados V ú á n de América 
POR E L DOCTOR 
D. J O S É IGNAÜIO E O D R 1 G U E Z . 
IJa tomo ea 8o de 530 páginas, ele-
gantemente enoaadernado. 
De venta en la Habana al precio 
de $1-25 oro americano 6 $1 70 plata 
espaflola, y $1-40 oro americano para 
provincias, en la casa editora de la 
obra 
LA PROPAGANDA LITERARIA, Za-
leta 28, y en las librerías de 
WILSON'S BOOKS STORE, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
TJna persona competente 
que t iene algunas horas desocupadas, sa ofrece p a -
r a l l eva r los l ibros de una cas* ó h a c e n e cargo de 
alguna a d m i n i s t r a c i ó n d e b i e r . e » , para onyo efocta 
d a r á cuantas g a r a n t í a s pecuniar ias sean orecisa?. 
I n f o r m a r á L . A r n a n d , Cor reo ; apar tado 125 
7943 13-16 
Ala S E I S P O R C I E N T O 
Cuantas cantidades se p i d s n con h ipo teca de f i n -
cas de campo y casas se dan con l i ipo teca grandes 
y cbicas y sobre a lqu i le res y se compran casas. San 
J o s é 52. s a s t r e i í a v A g a i a r 49, dejar aviso. 
Í 9 1 1 á - 1 6 
A r a m b u r o n . 28 entre N e p t u n o y San Eáiguol. 
7£81 4 - ! 4 
U n cocinero a s i á t ico 
que tabo su o b l i g a c i ó n , desei, colocarse en cara 
pa r l i on l a r ó estab e i i m i e n t o . T i e ñ e qu i en resrsonda 
por é ' ó i n fo rman I n d i o 14. 7^81 4-14 
£*& V i r t u d e s 15 
se s o l k í t a u n m n c h a r h o para cr iado de mano, quo 
presente bnenos ü f o r m e f ; p r e f i i i é n d o l o b lanco. 
7-86 4 14 
S E SOLICITAN 
escuikes íallislas en m i m > 
M * r i i i a í á a Campostela 52 y 54 
o 1850 13 D 
P E H D I D A 
E a l a m a ñ a n a de l lunea 17, en u n coche de nlaza , 
de l a cal le de N e p t u n o á l a I g l e s i a d é l a M e r c e d 
por Obispe, t e h a « x l r s v i a d o u n l l a v e r o . Al que lo 
entregue en Cuba t ú n i t - r n 7 es le g r a t i l i o a r á trene-
r o s a m e t t a 7976 4-d8 
Se solicita uaa cocinera 
Consulado 17. 
7913 4-15 
ARTES Y OFICIOS. 
Manuel álvarsz y Sarcia, 
ÁBOGtADO. 
Estudio: San Ignacio 8í. (altea.)—Con-
eultaa do 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
fia. o 175} 1 D 
Cayetano F r a g a , 
M A E S T R O S A S T R E . 
Ofrece á sus amistadas su a c t u a l d o m ' c i l i o , l i e r -
nsza 54, donde como da cos tumbre se haca cargo 
de toda clase de trabajos por d l í i o i l e s que sean. 
N o o lvidarse . 
Bernaza 54, entre Muralla y Tte- -Bey. 
79̂ 4 4-iG 
PpinftflftrSI ^ r e ' i n a Sargos se ofrece á las 
i C l u a i l U I a « familias para toda clase de p e i n a -
dos, con especiaUdad pa ra b o d a » , bailes y teatros; 
t a m b i é n hace peinados sueltos en la casa y á d o m i -
c i l i o , b v a y t i f ie el pelo y todo l o concerniente & 
adornar las oabezaa. Recibo ó r d e n e s á todas horas 
Consolado 124. A d e m á s por meses á precios m ó -
dicos, 7911 4-15 
S e ñ o r e s Comerciantes 
Se so l i c i t an Agentes para l a ven ta de l A l m a n a -
que B a i l l y - B a i l l i e r e . Solo se c o n c e d e r á l a agencia 
á u n i n d i v i d u o en cada pueb lo . D i r i g i r s e á M . R i -
coy. Obispo 8̂ ', l i b r e r í a . 7915 4-15 
E N S O M B R E R O S 
para la Estrella de la Moda. Obis-
po84. C 1 8 4 3 8-11 
Manejadora de color 
Se desea una de- mediana edard: es ÍLÚUI SO p r e -
sente si no es c a r i ñ o s a cen el nif io que va á mane-
j i r . O b r a p í a 8, altos, 7791 8,11 
Dos criandexas peninsulares 
rec ien llegadas, con buena y abundante lecho, de -
sean colocarse, una á leche entera y o t r a á med ia 
'eche. T a m b i é n desea colocarse n n j o v e n que t i ene 
m u y buena l e t ra en cualquier c í a t e de o f i c i o . T í e n e u 
personas que los g a r a i t i cen . D a n rason Sa lud n . 1. 
7918 4-15 
C - A . R P I H T E K O E 
Sol i c i t an t rabajo dos oficiales, pref i iendo i r j u n -
tos. N o t i enen i n c o n v e v i u n t e en sa l i r a l c - m p o . 
Trocadero 57. 79)9 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cr iada de mano ó m a n e j a d o r a 
Sabe su o b l i g a c i ó n , es c a r i ñ o s a oon los n i ñ o s , sabe 
coser & mano y m á q u i n a y t iene q i i e n responda por 
e l la . I n f o r m a r á n Bernaza 70. 79i;6 4-15 
Se desea saber el paradero 
d e J c s ó B a l b o r a y G ó m t z , n a t u r a l de la Cornf ia , 
pueblo de San J u x n de O r t o ñ o . L o busca su í o b r i -
no J o s é C a a m a ñ o . L o s iüf i rmes d i r i g i d o s á M u r a -
l l a 111. 7ijC7 4-15 
"O'na s e ñ o r a peninsular 
ac l ima tada en el pais. do dos meses de par ida , d e -
seti colocarse de c r iande a á l e ' h í entera, que t i e -
ne bnena y abundante y reconocida p o r los m é d i -
cos. T ieae m u y Vuenas referencias, l u i e r m a n B a -
lua r t e 6. 7919 4-15 
Se so l ic i ta u n operar io para s á b a d o y domingo y 
u n med io of ic ia l l i j e . Ten ien te R e ; 36 
7905 la -14 8d-15 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene quien responda po r 
e l la , desea colocarse en casa p a r c í c u k r 6 estableci* 
mien to . D a n r a z ó n en M o n t e 20. 
7903 4 14 
S E S O L I C I T A 




Miguel Vasques Consíantin 
C U B A 
1754 
A B O G A D O . 
34. T e l é f o n o 417. 
-1 D 
D E N T I S T A 
Bxtraoolones garantizadas s in dolor . Orlf ioaolo-
nos perfectas. D o n U d u r a * s in planchas. Gal iano 
u . 129, esquina á Zanja , altos de la B o t i c a A m e r i -cana. Precios m ó d i c o s . 
c 1753 1 D 
Dr. J. Santos FernancUi 
O C U L I S T A 
U a regrosado de su viaje & P a r í s . 
Prado 106, costado de V i l l a n n e v a . 
o 1756 1 D 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano D e n t l s t » . (Con 27 a ñ o s de p r á o t l o » . ) C o n 
sultas y operaciones de 8 á 4 en su l abora to r io 
Lea l t ad n . 62, entre Concordia y V i r t u d e s . 
á t t s o 5757 - 1 D 
O, G v Champagne 
A F I N A D O R D E P Í A N O S . 
Caai te les 4, esquina & A g u i a r , y O ' R o i l l y 7 1 , es-
quina a Vi l l egas , l a m p a r e r í a . 
7769 28 9 D 
T I T O G R A F Í A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . 
JU Est re l la 110. / l a b s u a . Es t a casa t iene mues t ra -
rios que ac red i tan no desmerecer sus t r a b a j o » & los 
europeos y nur teamoricanos , Se r e m i t e n muestras 
y precios a f i n t e r io r de l a I s t a . E s p e c i a l i d a d en e t i -
q actas para licore*'. 77j3 18- 8 D 
A( L A S S K N O R A S — L a peinadora m a d r i l e ñ a Ca ta l ina de J i m é n e z , t an conocida de la buena 
sociedad H a b a n e r a advier to á eu numerosa o l i eu -
te la que c o n t i n ú a pe inando en el m u m o loca l de 
s iempre: u n peinado 50 centavos, A d m i t e abonos 
y t i f ie y l ava la cabei-a, San M i g u e l 5 1 , l e t ra A . 
7.*'99 26- 6 D 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, nariat y oidos 




M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sefiorss 
Consultas de 1 a i en Sol 79. Domicilo Sol 53 
t i tos . . Te lé fono 665. c 1759 -1 D 
Poeto? Velaaco 
M B Í « m e d a d « t del C O R A Z O N , P U L M O N E S 
A B B V I O S A B y de la P I E L (inoluso V E N E R E O 
Í S I F I L I S ) . CosBultM de 13 á 2 y de 6 á 7. Pro-o W . — T e l é f o n o 468 O 1769 1 D 
Hojalatería de José Pidg. 
í o i t s l a o i ó n de c a ñ e r í a s de gas y da a g u a . — C o a i -
i i u c c l ó n de canales de todas c lases .—OJO. E u l a 
misma hay d e p ó s i t o s p a r » basura y bot i jas y j a r ros 
para las l e c h e r í a s . I n d u s t r i a esquina & C o l ó n . 
o 1713 fcR-20 N 
lÉármólbría 
D E M . P E R E Z . 
gas Rafael 38. Teléfoiio l $ U 
Se hacen toda clase de trabajos en m á r m o l , como 
i o n : L á p i d a s , B ó v e d a s , Cruces; Monumen tos é In s -
sripoiones en el Cementer io . Se l i m p i a n panteones. 
T a m b i é n tenemos m á r m o l e s p n r a muebles y me-
tas de café oon pies de h i e r r o . Todo-muy bara to . 
C1859 26-14 D 
P A R A P O R T B R O 
desea colocarse un pen insu la r quo t iene buenos i n -
formes, ó b ien de j a r d i n e r o , de lo quo ent iende u n 
peco, y para l a l impieza de l a casa. D a n r a z ó n en 
N e p t u n o y Consulado, bodega. 
7*99 4-14 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N -t iguo de la Habana , f ac i l i t o cr ianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, oooinoros, cr ia-
dos, cocheros, por teros , ayudantes fregadores, r a -
par t ldores , trabajadores, dependientes, casas on a l -
qui le r , d inero en hipotecas y a lqui leres ; compra v 
vonta de casas y flnoas.—Roque Gal lego. A s m i a r 81 
T o l ó f o n o 4*». 77á9 28-7 D 
de Pleye), Wolff, Lyon y Ca 
Acabados do r e c i b i r . T i s n e n so rd ina y son de 
los mejores y ú l t i m o s modelos . 
S é p a n l o las personas d e t u > í o y amantes del a r to . 
T a m b i é n hay pianos m e c á n i c o s con preciosas c a -
jas de nogal , y en los cuales pueden tocan?e has ta 
2000 piezas, ya de ó p e r a s , operetas, zorzuolas , dan-
zas, danzones, jotas , cuadr i l l a s , l anceros , r i g o d o -
nes y t oda clase de bai les . 
Son los ins t rumentos m i s per fecc ionados que EO 
conocen, y m á a prop ios para hacer de lo m á s a m o -
no las horas de solaz á t o d a f a m i l i a de gusto . 
m a t e r i a l e s para r e p a r a -se venden m u y baratos 
cienes de 'p ianos . 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
« 1 7 8 9 1 D 
UN I N D I V I D U u P R A C T I C O E N C O N T A -b i l i d a d y c o n personas que lo g a r a n t i c e n se c -
frece para tenedor de l i b ros do oua lqn ie r casa de 
comercio ó i ndus t r i a . I n f o r m a r á n en l a A d m o n . 
d e l , ' D i a r i o de l a M a r i n a ' ' , y los avisos se r e c i b e n 
en el despacho do ananioa del mismo p e r i ó d i c o . G 
U n e s p a ñ o l que t i ene en la H a b a n a personas do 
c r é d i t o que garant izan su conducta y lo r ecomien -
dan, pues posee una mediana i l u s t r a c i ó n , desea ser 
colocado en cua lqu ie ra de 'os destinos s iguientes : 
mayordomo 6 p rac t icante de i ngen io ; dependiente 
de farmacia; maestro de n i ñ o s en casas pa r t i cu l a r e s ; 
de asistente ó para a o e m p a ñ a r á un enfermo, a u n -
que é s t e padezca de locara ; de capataz de Obras ; 
por te ro ó adminis t rador ; c r iado de mano ó camare-
ro de persones ó casas par t icu la res . 
I n f o r m a r á n eu l a L o n j a da V í v e r e s , h a b i t a c i ó n 
u. 3, á todas horas. G 
S Í E S s p i i i q i T A 
una c r i ada pa ra e l se rv ic io de dos s e ñ o r a s , l a v á n -
dole á una la ropa . E g i d o esquina á Corra les , altos 
del c a f é . N n t r a d a por Corrales . 
7*93 4-14 
Desea colocarse 
u n a c r i a n d e r a peniEsular á leche ec tera , quo t i ene 
buena y abundante. T i ene su niño y personas que 
la recomioeden. K f . trinan C á r d e n a s n . 5. 
7 * 2 4-14 
UN A S E Ñ O R A V I U D A y su h i j a desean e n c o n -t ra r una casa de m o r a l i d a d dondo pres tar sus 
servic ior ; ambas son in te l igentes on toda clase de 
t raba jo , desde l a costura hasta l a cocina; p re f ie ren 
n n m a t r i m o n i o ó pa ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 ae-
ñ o r i t a . T i e n e n periionas que las ga ran t i cen . I n f o r -
mes M u r a l l a 61, c a m i s e r í a . 7900 i 0 14 B 
S E N E C E S I T A 
una buena corsetera y t a m b i é n cos-
tureras que tengan buenas refe-
renc ias en 
Composte la 7 1 , altos 
77£0 l a - l ü 7 1 1 ' 
C I R C O P Ü B Í L L 0 N E 8 , 
N e c e s i t á n d o s e a lgunos m ú d e o s qu9 qu i a r an sal i r 
s i campo con les C o m p a ñ ' a ? que e s t á o r g a n i z a n d o 
el Sr. Pubil loMea, se pone en c o n o c i m i e n t o de lea 
que deseen contra tarse para que pasen po r l a C o n -
t a d u r í a de l C i r c o , N e p t u n o y Monser ra to , á p o n e r -
se de acuerdo con d i c h o s e ñ o r . 6 D 
Se suplica al pasajero del vapor fran-
cés l a Navarre, que por ana equivo-
cación le hayan entregado un baúl mar-
cado A. P. R., ee sirva entr?gar]o ó 
mandar aviso al Hotel Telégrafo, don-
de se le pagarán loa gastos qne oca-
eioue. 7930 416 
Se grat i f icará generosamente 
^ l a pe rsora que devuelva en H a b a n a 157, una c ruz 
Oon nueve br i l l an tes que os recuerdo de f a m i l i a . 
Perdido á t>? A n t o n i a R . de G o m a l e z e l d ia 14 del 
cor r ien te . Í938- l a -15 3 d l 6 
" P E R D I D A — E n e l t rayec to de la Plaza de l M e r -
i cado a l M u e l l o de L u z se ha ex t r av iado u n r e -
g i s t ro e?colaf de a sh t snc i a d i a r i a en los ó m n i b u s tío 
esa car rera . Se le g r a t i f i c a r á á l a persona que l o en-
t r egue en A c c s t a 39 ó eu I n d u s t r i a 146. 
7927 a l - 1 5 d3 16 
de 
m a r c a J . B O R B O L L A . 
M e t a l b lanco ex t ra , s in r i v a l , con p la teado t a n fi' 
no, y t an fiemo que j a m á s l o p e r d e r á n . 
12 OÜCHILOI $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS 4-00 
H a y g ran var iedad ea cuVdartcs para postres, e n -
saladeras, para pescado, serv i l le teros , pa l i l l e ro s y 
t r inchan tes . 
H a l legado el m i s elegante s u r t i d o de bandejas 
de m e t a l y porce lana con e s m a l t e » que se venden 
desde 40 centavos u a a . 
Cen t ro s pa ra mosa, ta r je te ros , po r t a - fiares y j a -
rrones y j a r r a s pa ra adorno de salas, salomes y co-




Propia para estableeímierito. 
Sa 8 ' qa i i a la ees * M m t i n . 6, a l l ad J da M a r t e y 
B e l o n a . 7914 4-15 
SIS AXÍQI7XLIA 
el n i a g n í I c o loca l p rop io pa ra es tablecimiento de 
O ' R e i l l y 87, entre Be rnaza y V i l l egas . T a m b i é n se 
a lqui la l a par te a l ta de l edif ic io si conv in ie re . E n la 
misma i m p o n d r á n . 7908 8-'5 
S B AXJQXTZXIA 
en once centenes la casa San N i c o l í s 25; de des 
ven tanas^ z a g u á n , cuat ro cuartos , saleta, u n her 
raoso pa t io y cua r to de c r iado . San L á z e r o 103 i n -
f o r m a r á n . 7887 4-14 
e alquila el e s p l é n d i d o piso alto 
de M u r a l l a 1X7. Informan S a n 
Miguel 73 . 7 8 7 9 8-13 
M u y barato se a r r i e n d a 
una finca de 30 caba l e r í a s de t i e r r a , á c inco l e fnas 
y media de l a Habana , Managua : aguada cor r i en te , 
g r a n p a l m e r y pa r t a de monte . I n f o r m a su d u e ñ o , 
calzada de l Cer ro g3Q. 7877 l ^ J J O 
Be alquila en diez; y s e i s centenes 
la casa JOFÚS M a r í a n . 26, de 3 ventanas, z a g u á n , 4 
cuartos b a j j s y 4 a'tos, cocina, cabal ler iza , agua y 
<lemás servicios. L a l l a v e en el n . 58 é I r fo rmo J 
N e p t u n o n . £9 7841 8 12 
r a bermosa qu in t a P . Corona , Corra l fa lso 142, 
J L i G u a n a b a o o a , con frutales de toda clase, agua 
exot l en te , b a ñ o , cercada de reja, doce h » b i t a c i o n e ' , 
cuar to para c r i a í loe , caba l le r iza , casa para g u a r -
d i á n ó ja rd inero^ se a l q u i l a solo para f a m i l i a Su 
precio doce centenes y dos meses en f^ndo. L f i r -
m a n A g u i a r 100. 7s31 « - ' 2 
Ba a lqui lan 
les hermosos altos de N e p t u n o n . 4 
i n f o r m a n dn 12 * 4, 7850 
E n l a m i s m a 
8-12 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
das francesas automáticas- , constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . -
Nota.—8e rebajan bolas de bil lar y se visten b i -
llares.—53, B E R N A Z A . 58. F á b r i c a de bi l lares . 
Se compran bolas de billar. 7946 78-16 D 
B E S V S K T D E N " 
losmueb'.es cte un cafó con todos loa servicios nece-
sarios. I n f o r m a r á n J e s t í s M a r í a 107 de las 10 á 12 
y de las 4 á 6. 7845 
is M m m M 
FRICCIONES AJÍTIREÜMATICAS 
SE V E N D E N 
dos m a g e í f i s a s bañadoras de marmol. 
7833 
P rado 67. 
8-12 
GRAN REALIZáCION » 
STJ-A-IR/HJZ; - ^ 5 . 
Para 
Se a lqu i l a l a hermosa y v e n t i l a d a casa de a l tos , entresuelos y bajos, ca l le de A m a r g a r a n . 91. 
T a m b i é n se a l q u i l a n per a parado los altos c o m -
puestos de sala, antesala, saleta de comer, 8 c aa r -
t o j grandes, S í p e q i e ñ o s , caoina, b a ñ o ó i n o d o r o . 
I m p o n d r á n V i l l egas , eatre L a m p a r i l l a y A m a r g u -
ra , casa de cambio . 7̂ C9 8-11 
Para bufets 6 escritorio 
se a lqu i l an dos hanro^as habi tac iones . I n f i r m a n 
A m a r g a r a £ 3 . 7vl2 S - i l 
Q P ñ A f H S V c s t i d o i do se ia , o í a n y o t r os 
B C U v f a S camisones y sayas hechos y en 
coi te , mati tas d© bura to y de l ana , thales, m a n t i -
l las , abrigos, m e d í a s y todo lo que sedaste en ganga. 
P a v a paVkonprftS Caburcs , sobretodos. m«:r -
r c i a haUallülVB t&Tl&m, fiases de CRsimir 
y medio flises hechos y en c>irte, medias, sombreros 
de todas clstes y d e m á s ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S m u y dob1e8, s á b a n a * , sobrecamas y 
r o d a p i é s de mucho gusto y de todc s precios, así co -
mo objetos de f i n t a s í a , prendas de o ro , p l a t a y b r i -
l lantes, muebles y places de excelentes voces. T o d » 
lo da G A S P A R po r l a m i t a d de l o qne vale, 
7644 18-4 D 
N E P T U N O 19. 
A una cuadra de parques y teatros se a l q u i l a n es-
paciosas y frescas habi taciones in te r io res y con b a l -
cón á l a cal le á todo se rv ic io , con derecho á b a ñ o , 
dueba y e t t r a d a á todas horas. 
77;s6 8 -n 
Se filquila acabada de p i n t a r , compues ta de 17 
hab i tac iones , sais, saleta, comedor , coc ina , i n o -
doros y b a ñ ^ . I n f o r a i a n G a l i a n o 84. 
7781 8-9 
So a lqui la 
l a hermosa y fresca casa C u b a 44, esquina á T e j a -
d i l l o , f ronte á l a br isa , con 13 raagníScos cuar tos y 
espaciosa sala en el piso a l to y 7 en el bajo y ade-
m á s la esquina con tres cuartos y u n sa lonci to oon 
entrada independiente , p<uma de agua, i nodo ros , 
etc.: es p rop i a pa ra u n a casa de h u é s p e d e s ó a l m a -
c é n de t*baco en rama de 12 á 5. I n f o r m a n E m p e -
drado 5, A l b e r t o Mora 'es . 
77.i6 26-8 D 
M I M B R E S 
Se ha r e c i b í l o u n g r a n su r t i do de s i l las , s i l lones, 
acfás , mesas, cunas y camitas preciosas que se v e n -
den á los precios s igu ien tes : 
B I L L A S dosde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S m i m b r e y j u n c o 4 25 el par. 
SOE'AS m i m b r e y j n n o o $ 7-50 uno . 
M E S A S para hacer j u e g o 3 pesos una . 
H a y juegos pa ra cuar to , sala y comedor de todos 
precios . 
Casa ds Borbolla 
« 1 7 9 0 
Compostela 56 
1 D 
Mnensta espaciosa y vent i lada ea-
se alqui lan var ia s b a b i t a c i o n « a 
«esx b a l c ó n á la caUe, otras intesio-
nba y xiM e s p l é n d i d o y ventilarlo n6-
tono, con entrada independiente 
?»©r A n i m a ® . Prec ios módicos». I n -¡ST-mArá ©1 portero & todas bê st?** 
0 1 7 7 1 \ N 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, b r o n o s y metales en todas c a n t i -
dades, pago á les precios m á s a l tos de p l a z a y a l 
contado; en l a m i s m a se v e n d e n rejas, c a b i l l a s 
cuadradas y t u b e r í a de h i e r r o en buoa estado: S o l 
24, t e l é f o n o 892 — J , S h m l d t . 
.7374 26-22 N 
A v i s o al F ú b l i c o 
Se a l q u i l a n en l a espaciosa cesa de Cuba 38, h e r -
mosos salones altos y b&joe, p ropios para f ami l i a s . 
K n l a misma h a / locales pa ra bufetes y a l m a c é n . 
Todos á precios mode ados. 7534 15-1 D 
Mafletayestaicmsitos 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa de m a m p o s t e r í a y teja , c a l l e 
de la Salud, c é r e a de Bs lascoa in , t i ene CIOECI, p ! u -
ma de agaa, siete cuar tos , etc. y SJ da en u n p - e -
cio qus se a lqu i l e r d é G centenes, deja m á s d e l uno-
y cuar to por c iento . Sa d u e ñ o S s l u i 89, de dies á 
tres. 7979 4-18 
u n juego de gabinete coa varias piezas de rssr azul 
p á l i d o y p rop io p a r a una s e ñ o r a dei gusto. Puede 
verse todos los d í a s do 8 á 12 de la m a ñ a n a en la 
calle E n . 10, Vedado . 776S 15 9 D 
La Repúbica, Sol 88. Srebíoasc,i6ngradn 
sur t ido de escaparates, lavabos de d e p ó s i t o , p e i n a -
dores, aparadores, tocadores, camas de h i e r r o de 
lanza y carroza de diferentes t a m a ñ o s m u y e 'egan-
tes, una de nogal , m u j h i j )8i que se da po r la m i -
tad de su va lo r , u n aparador de es tan te . I d . un 
juego L u i s X V , n n osaaparate do u n a l u n a , bufe 
tes, s i l las, s i l lones y so fás de todas clases, espejos, 
meses de noohe, u n a mues t r a alambrada de cal le y 
o t r a In f in idad de muebles, t odo ba ra to . 
778 3 8-9 
Muebles ea ganga se venden 
en l a acredi tada casa de 
BAHAMONDE ¥ Cía. 
C A L L E D E B E R N A Z A N . 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
H a y juegos da sala y de cua r to , cuadros, l á m p a -
ras, s i l l e r í a s ea general , p ianos y joyas con y s in 
b r i l l a n t e s , á precios e c o n ó m i c o s . 
C 1834 26-8 D 
QA£>XA£TO 13, frente á L a g u n a s , 
Se venden varias docenas de sillas de Viena ama-
r i l l a s propias para cafó y fonda, muy baratas: hay 
u n buen surtido de muooles de todas clases, juegos 
do sala L u i s X I V y L u i s X V y de otras formas; es-
caparates de toass clases, vestidores, lavabos, apa-
radores, l á m p a r a s de cr istal , cocuyeras, camas de 
h i e r r o con bastidores nuevos, mesas de corredera y 
una infinidad de muebles que ser ía tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona qne compre en esta casa o b t e n d r á vent&jas 
« o b r e cualquiera otra. 
So compran muebles de todas clases y so compo-
nen, b a r n i z a n y e n r e j ü l a n d e j á n d o l o s como nuevos. 
G A L I A N O 13, frente á, Lagunas . 
7 U 6 26-24 N 
Remedio infalible para ol alivio de 
toda clase do dolores. 
Las nearalglas más rebeldes ee ali-
vian enseguida. 
El reuma se enrj». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
8 a r r á y Jonlisou. 
Cta. 1858 26-14 D 
Y N U E V O I N V E N T O 
PARA EL CABELLO 
La Sra. Muñoz, autora de la marca La 
Hebrea, pone on conocimiento del público 
qúe ya están á la venta sus preparaciones, 
que son: 
Pasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Pomada Ucbrca lo conserva, 
da brillo, nace de nuevo y evita la presen-
tación do las canas: Iónico Hebreo, susti-
tuyo la pasta además do contener su caída 
y fortalecerlo el jabón Hebreo os excluei-
vamente para esa objeto. 
Se prepara y vende en la 
' Farmacia Americana" 
GaUanG e::q. á Zar.ja 
Habana. 
7690 1 4-5 D * 
DE MAQUINARIA. 
Hacend&dos y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de tlso en esta I s l a hace m á s de 20 afios son reco-
m e n d a d » » como las meiores y S I N R I V A L on A -mériGü y Europa . .Se hal lan de venta en el A l m a c é n 
de maqu ina r l a y efectos de Agrioultura de F r a n -cisco Ama* . C u b a 60. l l á b a n a . 
C 1774 alt -1 D 
do u t a ca r te ra que con t iene va r ios papelee, enfre 
ellos u n ref guardo de J o s é Salvet po r v a l o r de 205 
pesos oro, rogando al quo l a e n c u e n i r e l a devuelva 
en l a Un ive r s idad a l po r t e ro . 
78 i8 l a - 1 7 33-18 
E n 2 2 . 3 0 0 pesos 
y en $18.200 se venden dos grandes casas en la. 
P laza de l V a p o i ; ganan 8 y 9 onzas con es tableci -
mien to p e r p e t u o y eu $16 200 o t r a e legante casa de 
al to y b i j a calzada de l a R e i n a . R e i n a 2, casa de 
cambio cié U á 2 7973 4 - ] 8 
S B V E N D E S 
ana casa de v e c i n d a d eu p u n t o m u y cent r ino , i i e -
ne 33 habi tac iones y agua r e d i m i d a : p a r a m á i deta-
lies V i y t u l e s 20. i m 4 17 
Calzada del Mente n. 3 0 0 
Sin i i i t e r v e n c i ó n do e r r r edor se vende d i c h a casa, 
I i i f o r m í n M o n t e 2 6, t a l a b a r t e r í a , 
_ 7 á í 5 8-11 
SA N N I C O L A S 125.—¡Se vende t s t a bon i t a casita compue t ta de ra la y comedor bajos, dos ouai tus 
altos, toda ae azotes, c a ñ o de desagua á la cloaca, 
aceras pagas, asegurada de i ncend io , p roduce buen 
a lqu i l e r . Se venda ba ra ta p o r ausentarss su d u e ñ a á 
l a P e n í n s u l a A m a r g u r a 96, a l tos , de 10 á 3 de la 
í s r d e . Sra. v iuda de R o d r í g u e z . 7776 é - 9 
S E V E N D E 
l a casa n . 9 de l a caUe d e l Sol , compues ta de b a -
jos y al tns, cerca do los muel les de l a M a c h i n a y 
L u z . I n f o r m a r á n en l a mi sma . 
7766 13-8 d 
175 t ramos p o r t H l l super ior i n g l é s , con chuchos, 
curvas, fragata, carros, t o r n i l l o s y tuercas , v í a an-
cha, bombes T donkeys , reguladores p i e s i d n , v e n -
t i l adores , t i i e t e s , tsnquep, t u b e r í a s , u n a caldera 
super ior i cexp los ib i e ce 60 c. hornos, cables cen-
t r i fuga , f i j t rop iensas , partes pa. idem oto. eto E m -
pedrado 30, depar tamento n ú m e r o 88, de 1 á 5. 
7940 8-16 
Hmique H . H i c h y C? 
Establecida en 1 8 6 8 , 
San K a m ó n 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
F u a d i o l ó n de hierros y bronces de tedas c k s e i . 
I t igeuieros navales. 
Reparaciones y reoonst ruccidn de todas clases de 
maquinar ias m a r í t i m a s y de ingon os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
c 1524 7S-14O0 
M á q u i n a de escribir " R e m i n g t o n " 
en poi fecto estado, so vendo barata, puede verse 
ea Belascoain 99, e tos 7975 4-18 
Kinetoscopio EÜ1SÜN 
Se vendo uno m n y barato con una buena colec-
c i ó n do vistas. I n f i r m e s A n u n c i a d o r Uomeroial, 
M a c z a n a de Gomer , de 8 á 10 a. ra y 6 á 11 p, m. 
7ü38 a2-15 d2-16 
LOS OSZáDORES. 
E l eieato de oartuohoa, superior oali 
bre de 12 y 16 oon sus taooa, $ 1. 
Bl id. de id . i d . id. 12 y 16, cargados, 
13.50. 
B l Id . de id. id. i d . 12 y 1G id . pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Omturoaea y oartuoheras dapde DU 
peeo. 
E c el antigao estableoímlento E l M0' 
tierno Cubano, Obispo 51, Habana, 
BotaB do oaero amsnoanaH, varios ta. 
maños, á $10.60. 
7253 a4-19 d.26 1 S N 
P O S T U M A D E H O K T A L i Z A S . 
Be venden de super ior c a l i d a d Tomates, Kopoüos , 
Coliflores, L e c h a o s , Navos , Zanahcr i ss , Betorra-
baa, etc. 
Calzada de F u e n t e s Grandes n. 6. 
Se l l e v a n á d o m i c i l i o avisando por correo A don 
L n i s D u g ? . 7á40 13-12 D 
s 
iísra ¡es Anuncios Franosses m tefi J 
cdfisles y M i s . 
Pasta de guayaba p ! f ^ V ¿ 5 S 5 ' o 2 
l i d a d espenlaMelma y sin r i v a l . D e ven ta on los p r i n -
cipales e í t a b l e o i m i e n t o s de )a Habana . D e p ó s i t o ^ 
Neptun-d 9 1 . 7íiS7 26-16 D 
la casa Ten ien te R e y 85, e qu ina á R e m e z a , 8fr.t 
i n t e r v e n o i ó n de corredor . E n la m i s m a i n f o r m a r á / ! . 
7678 2 S - 1 D 
DE CARRUAJES 
A L Q U I L E R E S 
en M a n r i q u e 57 dos i u b i t a o i o n s s albas á m a t r i m o -
nio s in ni l ios 6 psrsona de m o r a l i i a d 
7iG) 8-18 
B E AXiQT7I£<A 
en el Vedado l a hermosa casa cal le O N C E fiuo e n -
tre 4 y 6 p r o p i a pa ra u n g r a n h o t e l . I n f j rmes en 
Ncp tunoBO. T e l í f j n o n ú - ñ e r o 200. L a l l a v e en l a 
misma casa 796 i 8-18 
S E V E I T D E 
v.n m i l o r d , una v i c t o r i a y ua P r í n c i p s A l b e r t o , s i n 
h i b e r sido usados una sola voz 
costo. O - R e i l y S ? . 7i>73 
en menos de su 
8-18 
S E V E N D E 
una l imone ra tfanceaa d é l o m " j o r y m i s e legante 
que EO conoce. Se puede var á todas horas A m a r -
gura 33. Su d u e ñ o do 9 á 10 de l a maCana. Gerva,-
s i o S B 7970 4 18 
u n t í l b u r i casi nuevo y fuerte , p r o p i o p o r a e l c a m 
p o en Dragones n . 42, ef t a b l o , ^nf ttrm;*rán. 
7942 4-16 
n n fas ton f r a n c é s en b u e n estado. L a m p a r i l l a 21 do 
7 á l 2 . 79)2 4-14 
E l mejor faetón francés 
que hay en l a H a b a n a se vende en T r o c a d e r o 3, 
establo de carruajes: r e ú n e las buenas c o n d i c i o -
nes de solidsz, h^a^eza y b a r a t u r a . 
7 d 9 i 33 6 d 
S8B A R R I E N D A 
varios psEos de t i e r r a de r e g a d í o hasta de media 
cubal lc r ia en la calzada de Baeoos A i r e s , 3 cuudras 
d é l a esquina de T . j ÍB. E a la m i s m a so vende u ^ a 
m u í a c r i o l l a d i m o n t a v t i r o . I f t ' o - m a n Ch^vez es-
qu ina á Poc i to , v a q n e r í a . 79 9̂  4 - 8 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de m á r m o l , Consulado 124, 
t s q n i n a á A n i m a s , se a lqu i l an e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes y departamentos pa ra fami l i a s , m a t r i m o n i o s 6 
personas que deseen v i v i r con comodidad , con n m e -
blesy toda asistencia, pndiendo comer on sus hab i -
t a c i c u e » ai l o desean. H a y bai lo , ducha y t e l é fono 
n . 230 7912 4-15 
L a he rmosa y fresca casa de a to Car los I I I n . 6 
con sala, antee-ala, 8 c u a r t w , comedor , COOÍ.ÍB, b a -
ñ o s , inodoros y muchas comodidades , couhs ra y 
C i b a l l e m a s . i m p o n d r á n Car los 3? n ú m . 4. 
7!Í35 4-3 6 
S B V E N D E 
una duquesa de a lqu i l e r en buen es taco con t res 
cabal los y con su marca , p o r no neeesi tarze se da 
ba ra ta é i n f o r m a r á n en Z e q u e i r a n . 11, casi e squ i -
n a & R o m a r . 
7705 26-6 D 
S E V E H B E 
un f a e t ó n f r a n c é s de 4 asientos, fue l l a de q u i t a y 
pon , con zunchos de goma, f ab r i can te V i l l a r , una 
duquesa y u n v i s - a v i s , todo casi nuevo . E n B l a n c o 
29 y 31 i n f o r m a n . 7338 26-21 N 
DE ANIMALES 
A m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ó personas de m o r a l i d a d , 
J \ .»e a lqui lan j u n t a s 6 separadas tres hab taciones 
cor r idas grandes, oon pue r t a y ver t-vaa cada u t a 
p a r a l a ca i ' e : a d e m á s t ienen pa t io , cocina , i nodoro ; 
agua y bf tño. E n H a b a n a SO, esquina á P e ñ a Pobra . 
7íH0 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mediana edad que teñera buenos i n -
formes. Composte la 160 altos 7980 4-18 
TTna s e ñ o r a peninsular 
desea c o l o o a í s a de c r i a n d e r a * leche entera , de 
seis meses de pa r ida , con buena y abundante U c h e , 
T iene qu ien responda de su conducta , I i . f o i m a n «m 
L e a l t a a 123, cua i t o u . 15. 7894 4 - l i 
BB, S O L . Z C I T A 
acomodar una cr iada b lanca ó de color , de mediana 
edad, que s e p » servir y tenga buenas referencias. 
Aguaca te n . 138. 79J1 4-14 
W A N T E D . 
M a i l on boy to m i l k and de l iver m u s t peak soul l 
EngUsh. Jones D a i r y n e x t t o 2sd A r t i l l e r í a C o r r a l . 
C a l i B and 13 St. Vedado . 7 f 9 l 4 14 
S E S O L I C I T A 
u n hombre 6 u n m u c h a c h o para crdeSar y r e p a r t i r 
l a leche. Debe habla r u n poco de i n g l é s . D i r i g i r s e 
í Jones D a i r y , p r ó x i m o al 2? co r ra l de A r t i l l e r í a . 
V e d a d o calle B esquina á 13. 7392 4-14 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 a! 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid, c 1635 alt 30-1N 
S e so l ic i ta 
u n p o r t e r o que tenga referencias, que sea f o r m a l y 
c u m p l a con su o b l i g a c i ó n , Sa lud 89. 
7fc98 4-14 I 
l a á m p a m ' . i 
de c r i s t a l basa ra t de B o h e m i a desde una hasta 36 
luces, de modelos y esti los v a r i a d í s i m o s y de l m e -
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
D e bronce y n i k e l , ó piateadac ó p l a t a an t igua , 
desde u n a hat>ta ocho luess. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de BorMIa, 
Compostela 56 
6 1786 1 » 
Ea los QraaSos M m n , 
bar r io de l Panorsma , cal lo do San Fede r i co n . 18, 
¿e a lqu i l a u n á espaciosa, fresca y v e n t i l a d a casa 
con espseiooos departamentos , huer ta , j a r d í n , dos 
pozos, inodoros , etc I n f o r m a n en T e n i e n t e Rey 4 t , 
>I:-.b.iia. c 1844 8d-18 « a 18 
Egido 16, a l t s s . 
S n estos vep.tilados al tos , se a l q u i l a n d e p a r t a -
naentos y habi taciones con ó s in m u e b l e í , á perso-
nas de m o r a l i d a d , con b a ñ o y se rv ic io i n t e r i o r de 
cr iado, s i a s í se desea. T e l é f o n o u . 1633. 
74fi7 a i t 2e-27N 
Lao-línaQ H 9 A Conchuda de hacer g r a n -
x j u g u H u o i i i ÍJ x x des mejoras c o n pisos n u e -
vos, b a ñ o , i n o d o r o , cocina, se a l q u i l a esla b e n i t a y 
b i en s i tuada casa, con t res cua i to s bajos, dos Hito-, 
sala, comedor y pa t io . L a l l ave en l a bodega e?qoi 
na á O U.'ao. I n f o r m a n G a l i a n o 128, L t RJa i t* . 
7930 4a-17 4 M 8 
E n el mejor punto 
do l a c a h a d a del Vedado , 7;.1 n . 49. s e a l q u i ' a l a 
p r e c i ó s e cssa con s i t t e cuartos , b a ñ o , l o c a l pa ra 
coche y caba l lo , en once centenes Su dueHo ca 
B a r r a z a f 9 Í 9 ! 0 4-15 
V E D A D O 
Se a l q u i ' a en m ó d i c o prec io l a p í n t e r o s c a y f res-
ca easa.crdle B u . 22, cou j i r d i f i e s , p o r t a l , sala, co-
medor , siete cuartos, b a ñ o , á r b o l e s f ruta les , i n o d o -
ro y excusado. L a l l a v e en e l 18 I m p o n d r á n C a m -
panar io 63. 7923 4-15_ 
UN A L T O P E Q Ü K Í Í O , fresco y decente, p rop io p i r a d o s ext ranjeros cecontas, se s o l i c i t a en 
p u n t o c é n t r i c o do l a H a b a n a ó Car los I I I , Ce r ro ó 
J e s ú a de l M o n t e , cerca de los car r i tos , pref ir iendo 
con muebles y entrada independ ien te . Ofextas es-
t i p u l a n d o precios y d e m á s condic iones bajo sobra 
d i r ig ido á A p a r t a d o 88 7921 4-15 
una buena y u n t a de buaves, maest ra de arado y 
nueva, l u f o r m a r i R a f a e l P e r r e i r o , R e i n a 4?. 
7ÍHH 4-14 
BE MUEBLES Y F R E I A S . 
K l Tas» de \ t ú $ de 1*, 
I k j s u r t í s l e e o a s t a R t e de ÍES • * 
¡ ú ú fristss, bnesas dalces, Inscfes 
Ps'ad© l l O , H a b a n a 
O 17J8 9«-1fl N 
DBOGOEEIA Y P E R F U E M 
HaJŝ ^ Opresión, Catarro 
./\ ¿' :',, EMPLKANDO LC'S 
y ^ ^ ^ W C I G A R R O S CJ.FÍRY 
^ S H S * * ^ y ol P O L V O C L É R Y 
Ambos han obtenido IHS más a'uas recotnpnusas 
A l por Mayor; Dr C L É R Y , on Karsnlla (Pranoiaj, 
Bn LA HABASA I JOSÉ SARRA; — m( n TORRALBAS 
0USS&K 
Destruyo hasta las raices ol vello dol 
rostrodolas damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin n ingún peligro para el cutía. 
B O a f i o s c íe é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
do coi tlílcados garantizan su eficacia.. 
Pura los brazos, empléese el PlUVOREa 
C u r a c i ó n d © l a A n e m i a 
POR LAS 
^ n n A f in? . 
| A. F0URIS, 5, rué L eüon, París 
j u De venta en las principales farmacias 
A L L O S 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc,, ea porque quiere 
Para l ib ra rse do esas eicr< 
tan moles ta t basta emplear el 
^CURACION de! 
gue es oí me jo r remedio qne se conoce 
para e x t i r p a r de ra le , en pocos dias, y 
siu do lo r toda o í a s e de 
se vende en todas las boticas. 
C17S7 » l t 5-5 D L 
CATAMEOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas laa enfermedades 
a©i pecho se curan con eJ prodigio-
irals w M Ciase 
D E O A í r D U L 
quo prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TÍSIS encuentra en este pre-
parado un poderoso allylo« pues 
calma mucho la tos. 
I S ^ S e vende on todas las boticas. 
tí 1796 10-1 
y R A H 8 A D O 
Hace disminuir de un iranio pT día 
EL MÜCIBMÁBÉTÍCO 
D e p ó s i t o f ? e n t o d a s 
las prir ioiiMilcs F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta p o r m a y o r : 
P E S Q U E Burdeos 
2CÜIDAD0, SEÑORA! 
i V c f . e m p i e z a , & e a f f r o s a r , y e n g r o e a r en 
envejecer. Tome p u e s , t o d a s J a s m a ñ a n a s 
o n a y u n a s d o s g r a j e a s de THYROVDINA 
BoUTYy B U talle ee conservará esbelto ó 
v o l v e r á á s e r l o . — /Tasco de no gra jeas íO' . 
P A R I S , L a b o r a t o r i o , 1, R u é de Chateaudun. 
MEDICAKEHTO CIERTO 6 INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
•—Téngase cuidado de exigir: Thyróiúlna Bouty.*** 
Derósito en X a H a h a n a . t Gasa J O S É S A R R A . 
E n Noptuno núm,. 7 altos 
se vende un juego de sala Luis XV" de 
cahob». 
' 7S66 4-18 
m u y ba ra to ) los armatostes , m o s t r a i o r e s y v i l r i e -
ras de l a t i enda tío rop^s L A N S Ñ A . R » i u a n . 7. 
7981 8-18 
u n juego do sala L u l o X I V do pa l i sandro , o t ro de _ 
cuar to t a m b i é a do p a l ' s m d r o , u n escaparate de I 
esps-Jo de t oga ) , n u a oarix» de b i e r r o do m a t r l m o a i o I 
u n c a n a i t i l l e r o , n n labavo, u n pa r de aftas de 
banderas y una mesa d o a s o n t ñ r de colegio. Iüfi>r-
m a r á n H a h a u a 103 7yíí4 4-18 
etos 
DELANQRENÍER 
m e j o r A l i m e n t o 
p a r a ios N i ñ o s 
los anémicos, los convalecientes, los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
19, R U E DES S A 1 N T S - P É R E S , IjAmS, Y F A R M A C I A S 
e u d o 
dos magníficos pianos que me quedan ds 
los que la antigua Sociedad de Morales y 
Vells detallaba á $500 cada uao. Con el 
fin de realizarlos lo más pronto posible, los 
vendo al costo, pero al contado. Constitu-
yen estos pianos el regalo do Christmas 
más barato que se puede comprar. Dirigir-
se á Walter L . Morales, Monte í). 
C 1873 4-1G 
Se vende ua piano eo baen eatado, P a u l a 57. 
7681 8-M 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex 
C o r d i a l E e g e n e r a d o r 
QÜ/JílA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
i Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coratón, activa el trabajo de la d i g e s t i ó n . 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombro que gasta m u c h a a c t i v i d a d , la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DÍPÓSITO CBNSRAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARI8 
V EN TODAS LAS F A R M A C I A S . -
- Estereotipia del ".Diarlo de la &£ariaaM« Z n l t »ta y iSícptciuo 
